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SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d é l a W l a r i n a 
D E H O Y 
Madild 8. 
E N S E G O V I A 
Después de la fteste c&l^todia 
ayer en S&go-via, pam C D I C ^ la^ pri-
mera piedra dei manimiento á Daoiz 
y Vetode, la Aicadeama de Airtüle-
ría obsequió al Rey con im baa-qite-
te. ^ . J. 
S. M. pixminició un bimcis qne 
fué catocsaníeaite aclamado por los 
comourrentes. 
Después de terminado el banque-
te, regresó don Alfonso X H I á Ma-
drúd. 
FONiOION RiBG-IA 
Con moítivo ded centenaaio de la 
guerra pior la independenoia se ce-
lebró anoche una función de gala en 
ed teatro de Apolo. 
El coOiss-o estaba bróñEia^ainenlie 
deocnaido, ocmo en' noches de gran 
fiesta y lo ocupaba selê cta y numére-
se, ooncurrendia. 
Al preseíit^Tse la Famáláa ReaA fu i 
frenéticamente oviaeiDcada, re^átién-
dese estia d0mioí?uni»cdón cuando los 
Reyes é Infanibss ss reíáraron. 
SUSiPENSTOiN DE UN AiOÜEIRDO I 
El AUcaíIde de B;arcelcna ha sus-
pesLdicTiO el acusirLlo ded Ayuntamien-1 
to de aqu^ial ciudiSid, referente á la j 
cimden de nueycs planteles de ins- ¡ 
tanicción, en la parte qiíe de-tciraniría 1 
que será laica la enseñansa que se 
dé en ©lias. 
Can este rctattrW) redm exdta^áón ¡ 
entre lo3 paríádarios d&l acuierdo 
mímicipal. 
AQiREISION 
Un gruipo que se fomnó en Bac-
oelona prc-mc r̂ienido un adboiroto, ha . 
intented.o asater la imiprenta del pe-1 
riódioo cí?;teteii3iia "La Metnalla,'' 
con mcítivo de haber puMicad» algu-
nos artículos muy viodentcs contra 
los adversarios de la Solidaridad. 
La policía dispersó el grupo á vi-
va fuerza. 
E N C A M A R I A S 
En las Palmas (Gran Oanariia). 
han celebrado im mitán los partida-
rics de la división de las Islas Cana-
rias en dos provincias, y en Saoita 
Cruz de Tenerife ha celebrado su úl-
tima sosión una asambleia allí reu-
nida para oponerse á que se efectúe 
dicha división. 
EL &R. LOPEZ PBKEZ 
Ha salido para Sevilla, el Presi-
dente del Centro Gallego de la Ha-
bana, señor López Pérez. 
"El Triunifo" di-ce que Mr. Ma-
guen se propone hacer un viaje por 
las seis provincias de la Isla y que 
esta excursión, en perixlo electoral, 
es pana llamar la atemeión de cual-
quiera. 
•De sobra Jabéanos, añade el 'cole-
ga, que Mr. Magoon no va á recorrer 
las provimeias con el propósito de 
hacer polfitieii; en favor de determina-
do .pantido. 
El Gobemiadcr ha ofrecido que no 
interviendrá para nada en las futuras i 
elecciones. 
Pero no le será dable impedir que, i 
adgún partido, el zayista ponemos por 
caso, saque partido d/e ese viajo en 
provecho propio. 
Ta nos 'aminciam algunos periódi-
eos disidenites que lus zayistas de Pi-
nar del Rio, capitaneados por el señor 
Caiñas, se disponían á efectuar en 
aquella, ciudad urna .gran manifesta-
ción públi-ca en henor de Mr. Ma-
Y IOSÍ ocurrirá seguramente en to-
das las locafLidades que visite. 
Porque los conserva-dores y los l i -
berales, que tienen mejor idea de la 
digniidad y mejor conoapto del .papel 
que representan en el p*aís, se limita-
rán á expresar sus respeto y eortesía | 
al g'obemianíte. 
Mal hecho, porque lo más indigno 
en lias elecerones es perderlas. 
T por otro lado ¿por qué el viaje 
de Mr. Mago OJO ha de aprovechar á 
Zayas y no á José Miguel? 
¿Es que el gobierno de "Washing-
ton, que aquí está representado por 
Mr. Magoon, no desea que salga 
triunfante el que mayores garantías 
de paz ofrezca para el porvenir? 
Y el que mayores garantías ofre-
ce ¿no es el m!ás popular y el que 
á la vez con más elementos de ac-
ción cuenta ? 
¿Quién será más de temer en la 
derrota: ¿el a'bo.gado Zayas ó el ge-
neral José Miguel ? ¿ Juan Gualberto ó 
Loinaz del Oasitillo ? ¿ 9arraín ó Ferra-
ra? ¿El doctor O'Farrill ó el̂  general 
Mendieta? 
Luego, si "Washington quiere paz, 
no es de creer que autorice á Mr. 
Magoon para que favorezca á Zayas 
y sus curiales, más á propósito pa-
ra ganar pleitos que para triunfar 
en los campos de batalla. 
Por lo menos nosotros, que proce-
demos de buena fe y que, por otro 
lado, lo mismo nos importa el triun-
fo de José Miguel que él de Zayas, 
así discurrimos. 
Ante todo y sobre todo queremos 
que nos diejen trabajar en paz. y co-
mo en las altas esferas del poder 
hasta los más radicales se vuelven 
algo conservadores; y como aquí, en 
"cuestión de principios, poco ó nada 
se diferencian los de uno y c 
bando, por eso, sin meternos en nada, 
simpatizamos con los que mayores pe-
ligros pudieran ofrecer para la paz 
y el orden si quedasen en la oposición. 
Tanto más cuanto que á los ele-
mentos exaltados habría que añadir 
conservadores de tanto prestigio y de 
tanta fuerza icomo los . generales Me-
nocal y Núñez, á quienes hoy mismo 
combate con fiera saña el órgano de ^ serva una admiración que no se basa en ! 
los zayistas. 
El temor de " E l Triunfo", por 
los elementos que corresponden á la 
buena escuadra que Francia posee, 
QÍ á la poiitiea hábil y bien encaiy 
consiguiente, solo tendría fundamen- j zada que hoy administra demen-
to en el caso de que allá en "Washing-1 eeau' ui á las fuerzas vivas del país 
que en nada tienen que envidiar las ton pensasen en restablecer la repú- de otra nación, ni á otros facto-
blica cubana, solo obligados por las • ees importantísimos más valiosos y 
neoesidades de su campaña electoral; ^ di^nos d'2 tener en cuenta que 
. , ; ' _ i las sniperficia'lidades del buen gus-
y con^ el santo proposito de vol-1 to y elegancia que en todas partes 
ver á intervenir á la mayor brevedad; caracteriza á la mujer francesa. 
para quedante aouí definitivamente, j PreTeri1ría; el franRés (lue se admi-
rase el desenvolvimiento de 'su co-
Lsto nos dice la lógica á los que | m;er,ci0i la órganiZaeión de sus ele-
irapareial y desapasionadamente discu-
rrimos sobre los actuales sucesos. 
D i 
calza&o E S P A Ñ O L , elegante, 
fino y c ó m o d o , d i r í j a n s e á l a 
acredi tada P e l e t e r í a " L a M a -
r i n a " por ta les de Luz , a l l ado 
d e l Ca í é . T e l é f o n o 929. 
internacional 
A los franceses parece que no 
agradan mucho las simpatías que 
inspiran en los Estados Unidos. Di-
cen, y tienen razón, que si bien es 
cierto que la adm.iración y amistad 
do los Americanos demuestra la 
existencia de semtimientos dignos de 
tener en cuenta, el motivo que los 
irspira no es lo suficientemente sa-
tiaiactorio para que el francés los 
acepte sin reserva. 
las cosáis, América deseo-noce á Euro-
pa tanto como Europa suele desoono-
ceir á América. i 
FIJOS como el SOL. 
üNICGvS IMPORTADORES 
SÜERVO Y SOBRINOS 
M i í J R ^ ü L A 37%, a l t o ® . 
f á m m m m Hesoeras 
mentos armados y su autoridad prin-
cipalísima en la política internacio-
nal que no toídas las demás m'ainifestta-
ciones en la vida de la nación. 
El redactor del "Temps", M. Ter-
dieu, atribuye esto á que Francia 
fué el último de los países de Eu-
ropa vencido cooi gran estrépito; y 
pesando aun sobre la historia con-
temporánea de Franicia el deslastre, 
de Sedan, los ameri-canos no creen 
fen la autoridad francesa conside 
rada como potencia militar y menos 
creerían aun si los sucesos de Marrue-
cos no hubiesen iniciado en la gran 
•República del Norte una reacción 
en las ideas cuanto á los elemen/tos 
armados de Francia. 
Esto es precisamente lo que i r r i -
ta al pueblo francés y le hace mi-
rar con desdén una admiración que 
después de todo está universalm'ente 
admitida como título exclusivo ex-
pedido á Francia. 
i Para la mujer francesa no es un 
mérito ser elegante, es un deber; pe-M. Tardien, afirmiai en el ''Temps" 
de París, que los amerdeanos no ad- r0 oom;(>' ge^eratonte, los americanos 
miran á Francia por su poder, sino y periodistas que van a París tre-
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo don 
José García Tuñón, Marqués de la Eê  
güeras, jefe de la acreditada casa imn 
portadora fundada por su padre don 
Segundo García Tuñón. 
Nuestro joven amigo embarcará pró^ 
ximamente para Europa, donde se pro^ 
pone pasar los meses de calor, regresan* 
do en. el Otoño. j 
Muy grata permanencia en la madr^ 
patria le deseamos. 
OEO* 
por sus encantos: no por su política 
y su capacidad de acción, sino por 
su elegancia y exquisito gusto en 
Izz i-Todas, por su liter^n.^s» y mi 
arte y por cuantos elementos pue-
euen'ban más ios salones del gran 
mundo que los cemitros producti-
vos de la nación, la idea que lle-
van es miás intensa en las cuestio-
nes débiles que en las que acredi-
c 1427 
A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta los dientes y Lía paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á l o s dientes una blancura des-
larnbradora. 
Muy aírraoabio, h ig ién ica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P. T I H I S T A , Apartado 330, Haba 
Priucipales Droguerías . 
Ab 27 
dan hacer que Francia sea conside- ían la fuerza y son m!as los .que ha-
rada como un museo, más bien ^lan de arte de literatura y de mo-
que como nación moderna, rica en das, que los que comemtan el pro-
capital y en ideas. greso comercial ó la situación econo-
Es indudable que sobra naizón á ÍT-ĵ a de Francia, 
ilos framiceses para adimitír con re- En ' c > o m o m N ^Wor piarte de 
DESDE MARRUECOS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E ! ]\ 
para el 
" D i a r i o d e fia M a r i n a " 
Ceuta, 14 AbriL ] 
Hasta haoe tres días la vida ctó 
nuestro laborioso General, señor Al* 
dave, no ha podido ser mías activa* 
Acomípañado de todo su Estadof 
Mayor y escoltado por el Escuadrón! 
de Voluntarios de Ceuta, para dan 
así más relumbrón á la visita hecha* 
al campo moro, llegó un día hasta; 
los manantiales de Bensú, cabaUo" 
de batalla de todos los Generales 
que vienen á mandar esta- Plaza, 
pues es el único que resolverá el 
problema verdadero que aquí está 
siempre taleníe. ¡'El aguía! 
Fué miuy bien recibido por ia K&-
bila del moro Vinagre, otro mediol 
rebelde al Sultlin, y acompañado 
escoltado por ellos llegó hasta eíi 
tercer manantial que arranea en l a 
misma falda de Sierra-<Bullones. 
rmosura -1407 l a t u r a i i alt 




S e n e c e s i t a d i n e r o y p o r e l d a n m e r c a n c í a s á l a m i t a d d e s u v a l o r . A h í v a n l o s p r e c l o í 
Camisones isleños d« hilo puro, bor-
dados, á $2.50. 
Camisones isleños de tela rica, bor-
dados, á 1 peso. 
Batas isleñas, bordadas, para niñas, 
á 1 peso. 
Corsets Royal, cuatro tirantes, á 
peso, 
Camisetas Crepp-é Rumpf, legítimas, 
á $7-50 docena. 
Camisetas Creppé del país, á $2-40 
docena. 
Medias ol'án negras, H . R,, para ca-
balleros, á 4 pesos docena. 
Medias 1,470, legítimas verdad, á 3 
pesos docena. 
Camisetas olán H. R., número 22, to- i Medias ol/in. media bota, para sefio-
das tallas, á 15 pesos docena. I rfs, á $5-30 docena. 
Camisetas olán, H. R., número 37, á Medias olán negras, H . R., para se-
12 pesos docena. 
Camisetas olán, H. B,, todas tallas, á 
11 pesos docena. 
ñoras, á 6 pesos docena. 
Sobrecamas guipur, con sus cojines, 
á $15-90 oro. 
I Sobrecamas guipur, á $10-60 oro. 
I Sobrecamas de olán con festón, á 
! peso. 
Sobrecamas brocatel, dibujos precio-
sos, á 3 pesos. 
"Warandol hilo 10|4 pieza con 30 vâ  
ras. á $14-50. 
Creas hilo puro garantizada, desde 
5 pesos pieza. 
Piezas muselina cristal, 33 varas, á 3 
pesos pieza. 
Cortes blusa, bordadas y caladas, á 
peso. 
Varandol hilo bordado, para vesti-1 
do, á peso. | 
Warandol hilo, 6|4 ancho, para sa-| 
yas, á 60 centavos vara. 
Los Madapolanes con el 30 por cien-
to de rebaja. 
Las toallas, con el 40 por ciento de 
rebaja. 
Los "Warandoles de hilo y de algo-
dón, con el 40 por ciento. 
Los Nansús y Muselinas, con el 50 
por ciento. 
Todas las telas para vestidos, á la; 
mitad de su valor. 
• Olanes de hilo, blanco, con el 30 por 
ciento. 
Medias patente, número 5, para ni-
ñas, á $1-40 docena y 10 centavos más 
de aumento por cada número mayor. 
Monte Carlos negros, de seda, á. luis. 
Cintas de seda Liberty, en todos'co-
lores, á mitad de precios. 
Brodery oriental, á 29 cts. 
Gasas de seda con óvalos, para som-
breros, á 15 centavos. 
Cuellos negros plizados con Estola, á 
centén. 
Surtido de encajes mecánicos, an-
chos, á 50 centavos pieza, con 13 varas .̂ 
Polvos Botón de Oro, Houbigant, Q 
70 centavos. i, 
Esencia Botón de Oro, Houbigant, Si 
peso. 
j Tira bordada ancha, á 3 centavos. 
Cuello guipur, para señoras, á 30 
centavos. .¡ 
Surtido esp^ndido de encajes y en-
tredós orientales, desde 4 centavos á un 
peso vara. 
Liquidación de 300 docenas de abâ  
nicos, á 9 centavos, eran de 20 <ienta-< 
vos. 
El que necesite zapatos y los 
quiere buenos y baratos yaya á 
A c í i d a n p r o n t o á 
c 1635 
55 Compren las elegantes 
do estibo P a r i s i é n á S 3 -
c d l z a -
e l p a r . 
a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 , que e s t a s g a n g a s s e p u e d e n a c a b a r . 
tl-7 
C . 1554 26-lMy 
A l día siguiente de esta excnr-
síón, y siempre con el mismo lago 
de precauciones, no por temor al 
moro, que nos admira y respeta, 
sino por darle más importancia á 
la visita, cosa que á ellos Ies agra-
da muoho, fué al blofcaus de Ca-
mendariz. De allí se internó en el 
campo moro hasta el Serrallo, Pa-
lacio que fué en sus tiempos del 
Caid de la línea fronteriza, y don-
de se cometían muchos desmanes, 
siendo el último de ellos el asesinato 
del Caid en su propia casa, que se-
gún dicen unos cometió el moro Va-
liente, y según otros fué el Vi -
nagre. 
En vista de esta serie de atrope-
llos, el General Sotomayor ordenó 
la d'emolición del llamado "Serra-
llo Moro", y una noche oscura avan-
zó una sección de Ingenieros pro-
tegida por fuerza de Infantería, 
colocó unas cuantas minas alrede-
dor del edificio y después de con-
minar & los habitantes de él 4 aban-
donarlo, fué derruido y demolido, 
no quedando de él mlás que cua-
tro paredes viejas en pie y una 
especie de bohío cubano al lado 
para alojamiento del guardián ¡del 
Serrallo! 
Este edificio estó enclavado en 
tma loma pelada, pareciendo un to-
rreen que defiende el boquete <le 
Lá.ngliera, pues está colocado preci-
gamente en medio del indicado bo-
quete. Desde allí se divisa cami-
mo á Fez v el ©amino a Támgel. 
E l núbaero de aduajres que hay has-
ta llegar á esta última capital, es 
considerabiLe y sus htaiHtantes, se-
gún dicen, afectos á Abdel-Asiz, pu-
diendo poner en armas hasta diez 
mil hombres bien equipados; eso sí, 
desarrapados y hamJbrientos. 
El interés de nuestro gobierno 
debe ser atraer esta ^ente, la míás 
salvaje de todo el territorio ma-
rroquí, bien eom halagos ó con di-
nero, con objeto de que de la no-
che á la mañana nos encontráramos 
otra vez dueños de lo .que en rea-
lidad nos pertenece, ó sea desde Sie-
rra Bullones hasta Punta Negrón. 
¡Qué aureola no alcanzaría el Go-
ibierno Haura si llegara á conseguir 
lo que tanto ambicionaron los go-
bernantes que le preicedieron. De 
ahí á ser dueños de Tetulán (¡La 
«iudad Santa!) no había más que 
un paso: pues aun cuando no nos 
hiciéramos dueños materiales de 
eDa, .tendríamos vías de comunica-
ciones, industrias y comercio recí-
procos. 
¡Podríamos empezar á explotar 
«1 terreuí) comiple.tamente virgen de 
todrt es-te territorio que nos rodea! 
¡Podría hacerse el ferrocarri pro-
yectado — Malilia-Tetuán-iCeuta-Tán-
ger! Y con ello tanta preponde-
rancia tomaría España en Marrue-
cos que únicamente contando con 
' el apoyo de Ingiaterra, podríamos 
raaüzar nuestras deseos, pues con 
Francia no se puede contar ya que 
cunea podría ver con gusto que sin 
gasto alguno, y sin perder un hom-
We, entrara España en Marruecos, 
cuando á ella tanto la está costan-
do y costará por algún tiempo. 
Be dijo esta plaza que al 
¡Jefe de la Kábfla de Anghera no le 
fcabían gustado las visitas de nues-
tro General á su Camfpo. Parece ser 
que llegó á oídos suyos estas mani-
festaciones de desagrado que le atri-
buían y á los cuatro 6 cinco días de 
eru última excursión se presentó en 
nuestra iínea el Gobernador de la 
Kábila acompañado de 84 notables 
de todos los aduares, con objeto de 
rendir pleitesía al General y mani-
festarle que no solo no ha'bía visto 
con desagrado las visitas hechas, si-
no que le agradecería que no ya 
él, sino cualquier oficial español que 
quisiera transitar por su campo, 
únicamente con que llevase el salvo-
conducto del General Español, sería 
tan respetado como si anduviera por 
su país. Nos invitó al propio tiem-
po á una cacería de jabalíes, á la 
que asistiremos tan pronto se ter-
mine el período activo de instruc-
ciones en. que ahora está la guar-
nición. 
¡Simpatías marroquíes! quiera díe-
leir ¡Penetración Pacífica! 
P. D. 
Los trabajos premiados 
Relación de los trabajos que han 
sido premiados, según los dictáme-
nes emitidos por los diferentes Ju-
rados, cuyos acuerdes aparecen en 




Premio de la Flor Natural á la 
composición que lievá por lema: 
"Todo se hunde; salvemos la ban-
dera. ' ' 
—'Amor. 
Premio á la poesía con el lema-
"Oénesis." 
Otro premio á la que lleva por 
lema: ''Clemencia Isaura." 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y eemülas de todas clasaa. 
CCEloe , coronas, ramos, ernces, ote, «ta. 
Alberto E . Langvith O? 
O 'Keilly 87. Teléfono 3235. 
"fc "SI M-lMy. 
CAMISAS B U E N A S ^ 
A precios razonable» er E l Pasaja. Z T I -
fcjota 82. entre Teniente Rey y Obrapía. 
^'~~tm 26-llOr. 
—Tema, metro y rima libres. 
Premio á la poesía con el lema: 
"'Numen." 
—Soneto de carácter filos-ófico. 
Premio al que lleva por lema: 
"Sine Spes." 
Novela y Cuento 
—'Novela Corta. 
Premio á la que tiene el lema: 
"AJ-S longa, vita brevis." 
Cuento de asunto cubano. 
Premio al que lleva por lema: 
"Naturaleza joh madre! eres ver-
dad y amor." 
Oceaedia y Crítica 
—Comedia en prosa, en un acto. 
Premio á la que Heva por lema: 
"Homo homini lupus." 
—Caracteres predominantes en la 
actual lírica castellana. 
Premio al estudio con el lema: 
"Los Heteredoxos." 
Otro premio al que lleva por le-
ma : "Pourrais-je prendre un temps 
a mes voeux si propice?" 
Ciencias Sociales 
—[Medios de promover el senti-
miento nacional cubano. 
Premio al trabajo que 11 era por 
lema: "Ee arado en el mar/ 
—M&todo conveniente para el fo-
mento de la población en Cuba. 
Premio al del lema: "Üy fata 
trahunt." 
—Estudio sobre las ideas políti-
cas, de José Antonio Saco. 
Premio al del lema: "Pandora/' 
Derecho y LegisLacáón 
—'i(Hasta qué punto nuestra Le-
gislación Civil, respecto á las rela-
ciones de Familia, es inadecuada á 
nuestro medio social? 
Premio al trabajo con el lema: 
"Toda época que vive de la ciencia 
de otra anterior, es una /poca de-
cadente. N. Amandi." 
—Caracteres iniciales del Dere-
cho Cubano desde la primera Inter-
vención. 
Premio al que lleva por lema: 
"ÍLa modestia es una virtud." 
—(Reformas necesarias en las Or-
denanzas Municipales respecto al 
ornato urbano. 
Su Premio sin adjudicar. 
Biografía 
—'Boceto biográfico de José Mar-
tí. 
' Premio al que lleva por lema: 
"Sus obras fueron el mejor monu-
mento k su grandeza. Su premio, 
la amargura de una vida consagra-
da al servicio de los hombres y al 
placer del sacrificio." 
—'Elogio de don Felipe Poey. 
Premio sin adjudicar. 
Música 
—Marcha militar para banda. 
Premio á la señalada con el 'ema: 
" A d Gloriam." 
—Potpourrí de aires cubanos, pa-
ra orquesta. 
Premio sin adjudicar. 
Pintum y Escultura 
—Cuadro al óleo de pasajes y t i -
pos dd país. 
Premio al marcado con el lema: 
"Un guajiro." 
Otro premio al señalado con el 
lema: "The Sun rise." 
—Cartel anunciador para los fes-
tejos de la Estación Invernal de 
1909. 
Premio al que Meva por lema: 
"{Dya." 
—(Busto escultórico (de tamaño 
natural), representativo de la Re-
pública. 
Premio sin adjudicar. 
Virtud y PaMotisrao 
—A la madre de familia Que con 
el solo producto de su trabajo per-
sonal haya educado mayor núme-
ro de hijos. 
Premio k la señora Ana González 
viuda de Jímiénez (de Trinidad.) 
Otro premio á la señora Angela 
Vergara viuda de Rodríguez (de 
Matanzas). 
—A la mujer que haya realiza-
do mayores sacrificios por la inde-
pendencia de la patria. 
Premio á la señora Ana Teyes, 
(de Bayamo.) 
Otro premio k la señora Josefa 
Fernández viuda de León, (de la Ha-
bana.) 
Á las personas que han obtenido 
los premios se les ruega se sirvan 
concurrir la noche de la fiesta, al 
teatro "Nacionajl," donde les serán 
entregados por la Reina de los 
' * Juegos Florales.'' 
Habana, 6 de Mayo de 1908. 
Rafael F . de Castro, 
( Presidente. 
Manuel S. Pichardo. 
Secretario General. 
DIARIO DE LA MABINA—Bdicíóa de la tarde.—Moyo 7 * 1908. 
LAMPARAS 
Para dar cabida á Importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 50, 58 
y Obrapía 61, 
Correo de España 
A8R8L 
E l Centenario del Dos de Mayo.— 
Programa de las fiestas. 
Madrid 21 de Abril. 
Anoche celebró sesión en el Ayun-
tamiento el Comité ejecutivo del 
centenario, bajo la presidencia del 
conde de Peñalver. 
Aunque en líneas generales, y sin 
perjuicio de das ulteriores modifica-
ciones que puedan introducirse, que-
dó acordado por el Comité el siguien-
te programa de festejos; 
Dia 1 de Mayo. Para este día hay 
en proyecto un acto, que puede cali-
ficarse de verdadera solemnidad pa-
triótica, de carácter militar, pero del 
que no puede adelanftarse nada mien-
tras no sean llevadas á efecto deter-
minadas gestiones. 
Dia 2. Por la mañana, á las ocho y 
media: Fiesta religiosa en la Plaza 
del Dos de Mayo, organizada por el 
Ouerpo de Artillería; á das diez, exe-
quias por las víctimas de la Indepen-
dencia en la iglesia de San Francis-
co el Grande; la oración fúnebre es-
tará k cargo del Padre CaLpena; pro-
cesión cívico-religiosa, en cuyo corte-
jo figurarán las carrozas de las pro-
vincias, represenitantes de los pueblos 
en que se libraron las batallas contra 
los franceses y soldados vestidos con 
uniformes de la época. 
Por la tarde: Piest^ religiosa en la 
iglesia de la Buena Dicha, y por la 
noche iluminación en los edificios pú-
blicos y fiesta popular en la Plaza 
del Dos de Mayo, organizada por ed 
Ouerpo de Artillería. 
Dia 3. Por la mañana: Desfile de 
los niños de das Escuelas por el Arco 
de Monteleón; el Cuerpo de Artille-
ría regalará á los escolares cartillas 
históricas cu que se narre la gloriosa 
jornada. 
Por la taffde: Sesión solemne de 
las Reales Academias, reunidas esn 
el Palacio de da Bolsa, y responso an-
te el monumento de los mártires de 
la libertad, 
Dia 4. Por la mañana: Descubri-
miento del monumento " A l pueblo 
del Dos de Mayo", del eRcuitor Mari-
mas, en la glorieta de San Bernardo. 
Por la tarde: Excursión á Móstoles 
pa'ra descubrir el monumento del es-
cniltor Carretero, dedicado á don An-
drés Torrejón. 
Dia 5. Por la mañana: Descubri-
miento de tres lápidus, dedicadas por 
el Círculo de Bellas Artes á los hé-
roes de la Independencia, y que se co-
locarán en la Plaza de Oriente, en la 
Puerta del Sol y en la Plaza del Dos 
de Mayo. 
Por la tarde: Inauguración de la 
Exposición histórica retrospectiva, y 
por la noche la representación tea-
tral de .gala. 
Dia 6. Excursión á Segovia. or-
ganizada por el Cuerpo de Artillería, 
para la colocación de la primera pie-
dra del nicnumento que ha de erigir-
Be en dicha capital á Daoiz y Velar-
de, en cnimplimienito de un acuerdo 
de las Cortes de Madrid. 
Por la noche habrá fuegos artifi-
ciales en diversos puntos de Ma-
drid. 
Dia 7. Festival popular en la pla-
za de toros. 
A los números comtenidos en este 
programa serán adicionados otros 
varios, para cuya realización se es-
tán efectuando las oportunas ges-
tiones. 
De la representación teatral, que 
será seguramente en el teatro Apodo, 
ha sido encargado por el Comité el 
señor Betegón, y del festival popular 
en la plaza de ¡toros el señor Ramírez 
Tomé. 
Ambos espectáculo® serán en un to-
do ademadas á la época que ee trata 
de conmemorar, y para ello se cuenta 
con valiosos edementos que han de 
constituir un atractivo para el pú-
blico. 
Las Compañías de ferrocarriles del 
Norte y del Mediodía, con objeto de 
contribuir á que haya mayor número 
de forasteros en Madrid durante las 
fiestas del centenario, piensan esta-
blecer trenes especiales para esos 
di as, con una gran rebaja en el pre-
cio de los billetes. 
Continúanso recibiendo valiosos 
objetos para la Exposición retros-
pectiva, cuya organización^ se ¡halla 
encomendada á los señores Fernán-
dez Grande, Pérez de Guzmán y Mo-
reno Carbonero. 
E l Cable de Canarias so vuelve & 
romper. 
De "La Bpoea,*: 
Anoche se rompió nuevamente el 
cable de Canarias, que hace poco 
tiempo fué reparado de numerosas 
averías. 
Con frecuencia lamentatble sucede 
que el cable de Canarias se rompe, y 
que el Tesoro tiene que gastar va-
rios miles de pésetes en su recompo-
sición, y el público tiene que suf r ir el 
enorme perjuicio que supone el te-
ner que telegrafiar por Dakar. 
"La Correspondencia" dice ocu 
pándese de este asunto: 
Liquida nn gran surtido de cintas floreadas j de liber-
ty para bandas á 25 ceutavos; la casa que m á s barato ven-
de y hace los grandes regalos. 
G A L I A N O 7 0 . T E L E F O N O 1 7 6 2 . 
Usen la famosa tintara vegetal de Dnvean, la mejor de todas. 
e 1834 . _ 
"Ocn el dinero que se ha gastado 
en fletar buques y en echar soldadu-
ras, ya se podía haber tendido cable 
directo á cada una de las siete islas' 
El Gobierno que tanto se ".preocupa 
de atender á las aspiraciones nacio-
1 nales, debe estudiar la forma de que 
la comunicación por el cable de Ca-
i narias no sufra las frecuentes inte-
! rrupciones que se viene lamentando. 
Las fiestas de Murcia,—La batalla de 
flores. 
Murcia 22 
En el Paseo de la Glorieta se cele-
bró ayer con extraordinaria anima 
ción la bataMa de flores. 
El desfile de carrozas resultó bri 
liante, y la batalla fué animadísima. 
Se concedieron cinco premios. 
El primero, á una carroza repre-
sentando un piano; el segundo, á 
una que figuraba colosal jaula, en 
forma de rueda, á la que daba vuel-
tas un payaso y en cuyo interior hâ  
bía cuatro lindas señoritas; el terce-
ro, á un joyero y búcaro de ñores; el 
cuarto, á una silla huertana con 
atributos murcianos, y el quinto, á 
una carroaa titulada "Tiro Nacion-
nal" con cuatro Dianas cazadoras. 
Los carruajes premiados fueron 
"Una góndola" y "Una pandereta". 
Un caso.—El alemán misterioso y el 
Ministro de Marina.—Cómo se ade-
reza nn "infundio". 
Buena parte de la Prensa de Ma-
drid, y la mayoría de la de .provin-
cias, porque se telegrafió con todo 
esmero, han publicado una noticia, 
entre misteriosa y mal intencionada, 
haciendo satber al mundo que el Mi-
nistro de Marina, ocupado al presen-
te, como se sabe, en el concurso pa-
ra la construcción de la escuadra y 
pliego de condiciones terminado ya— 
etcétera, había recibido calladamen-
te visitas que se suponían de repre-
sentantes de casas extranjeras cons-
truetoras. A estas visitas las acom-
pañaba luego el general Ferrándiz á 
su domicilio, nada menos que en el 
coche oficial. 
Medida ésta d« precaución bien 
inútil, puesto que ios estimados co-
legas, que todo do averígu-an, pu-
dieron llegar á saber que el agente, 
apenas llegó á su cuarto número tan-
tos del Hotel de París, requirió la 
pluma y; escribió á la casa construc-
tora una carta larga, muy larga 
Supieron más estos "reporters", 
puesto que supieron que la casa cons-
tructora era alemana. El nombre 
del agente es el que no se llegó á sa-
ber. Pero debía de tratarse, sin 
duda, de algún germano de esos cu-
ya tarjeta de visita es una pura fuga 
de vocales. 
Efectivamente: ed alemán del 
cuento, es decir, ei de la noticia, ha 
resultado un italiano: el nombre es 
tan eufónico como éste: Di Martáno. 
El susodicho representante del su-
puesto arsenal alemán es sencillamen-
te un notable marinista, pintor de 
cámara de S. M. Eduardo VIL 
La misteriosa conferencia con el 
Ministro de Marina se redujo á que 
este señor le obsequiase en su despa-
cho y le presentase á los jefes de sec-
ción del Ministerio. 
Es decir, el oav. Di Martíno, pin-
tor ilustre, que Eduardo de Inglate-
rra trajo consigo á la entrevista Re-
gia de Cartagena, es un antiguo ami-
go del general Ferrándiz: como que 
se conocieron siendo amibos alféreces 
de navio.' 
Hizo la suerte que en el almuerzo 
de gala á bordo del "Victoria and 
Albert", en aguas de Cartagena, re-
sultaran sentados juntos aquellos a 
quienes ha vuelto á reunir ahora la 
necesidad que el señor Di Martino 
tiene de buscar en Madrid ciertos da-
tos relativos á unas expediciones ma-
rítimas de Malespina. 
Así se hace á veces la crónica pe-
riodística contemporánea. Pero, 
¿tanto trabajo cuesta enterarsre de 
las cosas? 
Cuando al cav. Di Martino le die-
ron cuenta del efecto que su visita 
había causado en los hornos donde se 
onece á diario el "infundio" de tan-
da, exclamó un poco desdado: 
—"Ma io sonó político, ne meno 
costruttore navale. Sonó un povero 
pittore qui fa i navi soltanto col pe-
neli lo. . ." 
Hoy ha tenido el distinguido ar-
tista el honor de ser recibido por S. 
M. el Rey. 
Las Reinas de la "Mi-careme". — 
Llegada á Madrid-
Abril 22. 
En el tren rápido, que 'llega á esta 
conté á las once de la noche, vinieron 
ayer las reinas de la "Mi-Caréme", 
dirigiéndose inmediatamente al Grand 
Hotel, de la calle del Arenal, donde 
se les había preparado alojamiento. 
Los nombres y reinados de Las gen-
tiles francesas ya los hemos publicado 
«n otro número. 
A las diez y media de la mañana 
de hoy salieron las reinas 3' sus acom-
pañantes del Grand Hotel, y en va-
rios landós se dirigieron á lia Embaja-
da francesa para realizar la visita de 
cortesía, que casi se ha convertido en 
recepción. 
En la Embajada esperaba toda la 
colonia francesa que reside en Ma-
drid, y al llegar las reinas fueron vi-
toreadas y saludadas con efusión, 
permaneciendo cerca de una hora en 
los salones con animadísima conver-
sación y muy satisfechas del recibi-
miento que ban tenido en España, y, 
sobre todo, de las fiestas que en su 
honor se celebraron en San Sebastián. 
Después de tomar un "lunch" 
abandonaron la Embajada y, ocu-
pando ios carruajes, fueron á visitar 
el museo de Pinturas. 
La visita á aquel gran templo del 
Arte, aunque rapidísima, duró más 
de una hora, porque las reinas y su 
comitiva visitaron todas las salas, ha-
ciéndose explicar los asuntos de los 
cuadros más célebres. 
En los alrededores del Museo se 
aglomeró bastante público cuando se 
supo la presencia de tanta reina, ávi-
do de juzgar de su íhermosura y con-
diciones. 
Cuando salieron fueron vitoreadas, 
confundiéndose los gritos de iviva 
Francia! y jviva España! 
Desde el museo de Pinturas regre-
saron al hotel, comenzando el al-
muerzo á las dos de la tarde. 
He aquí el programa de los festejos 
organizados por la Cámara de Comer-
cio en ¡honor á las reinas de los mer-
cadoe de París: 
Dia 22. (Llegada). Almuerz» en 
el hotel, dondie se hospedarán. Por la 
tarde visitarán um periódico de Ma-
drid, y por la noc!he función « 
sequio en el teatro de la Comed•S'3 
Este día también se celebî 4" 
banquete en la redacción de'M&f ^ 
y Negro". 
Dia 23. Por la mañana. exn(V3. 
á Aranjuez. P^**»^ 
Por la tarde función español 
su obsequio en el Príncipe \ u ^ 
organizada por la Asociación 
Prensa. e h 
Por la noche función en ol i 
de Apolo ó la Princesa. 
Dia 24. Por la mañana visita á 
Museos. ^ 
Por la tarde visita al Ayuntai ' 
to y pasaos. 
Por la noche función en e] tp ̂  
Español. 
Dia 25. Por la mañana visita 
banquete de despedida. 
Por la tarde ¡himeh en un re-t 
rant. 
Por la nocihe salida de Madrid 
P R I M E R A C O M U Ñ i o S 
Las estampas para recuerdo de es. 
te día más bonitas, variadas y de ^ 
dos precios, así comió libros y Noven» 
ríos, en la Librería de Nuestra Señora 
de Belén, Compostela 139. 
Sociedad de Beneíicencia Catalaní 
La Sociedad de Beneficencia Cátala, 
na que á pesar de vivir durante mu. 
ohos años con los recursos propio» 
aportados por sus entusiastas asocia, 
dos. no cesó de llenar cumplidamenti 
su benéfica misión con los regionales 3 
hasta con muchos otros menesteroso! 
ajenos á todo derecho que no se invo 
case en nombre de la caridad, sale hoj 
de este silencio, obligada por las cargai 
excesivas que sobre ella pesan, y tomi 
un acuerdo que por todos conceptos « 
digno de loa por el fin humanitario qm 
persigue. 
Este acuerdo ha sido el de dar una 
función á beneficio de sus fondos y coi 
tal motivo la Comisión encargada di 
llevar á vías de hecho tan caritativ« 
fin, se ha puesto al habla con la empre-
sa de Albisu en cuyo teatro tendrá lu 
gar la referida función. 
La labor que estas sociedades de 
neficencia ejecutan en el silencio di 
una discreción enaltecedora es sublima 
Miles de desgraciados encuentran en 
eulas el apoyo que necesitan para no ab-
dicar de cuanto existe y poner fin á SD 
vida; allí el socorro pecuniario, allí el 
trabajo que lo salva de la miseria; allí, 
en fin, el pasaje gratuito á la patrii 
para cuantos necesitados ó enfermos lí 
reclaman. 
Seguros de que ad fin que persiarue lí 
Beneficencia Catalana responderán so-
bradamente no ya los elementos de esí 
honrada é industriosa región españoU 
que integran la colonia catalana en Cu-
ba, sino los elementos afines y hasta 
muchos otros del país, puede darse poi 
anticipado la seguridad del éxito y en-
viar por tanto sincera felicitación á la 
Directiva de la Beneficencia decans 
que tan admirablemente preside nues-
tro distinguido amigo don Ernesto R 
Calbó. 
Por la índole de la función y poi 
otros conceptos no menos estimahlei 
aplaudimos la feliz iniciativa de los ca 
talanes y tendremos al corriente, en so 
oportunidad, á nuestros lectores de los 
acuerdos sobre el programa y fecha di 
la función. 
V. no ha eomprado su traje, encárguelo á esta su casa 
A n t i g u a d e I ? a l l á © 
con la seguridad de que encontrará lo que V. necesita, á la vez que tendrá ocasión 
de probar el corte especial de afamados sastres. 
T R A J E S á M E D I D A 
T R A J B S : de Cas imirres fi-
nos* en todos los colores de 
moda 
DESDE $19.60 ORO 
T R A J E S : de Musel ina F r a n -
cesa, de gran fantas ía , estilos 
nuevos 
DESDE $24.60 ORO 
T R A J E S ; De F r a n e l a I n -
glesa lavable, blanca ó de color 
c o n f e c c i ó n especial. 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : de A r m u r , V i c u -
ña , Gerga ó Musel ina negra ó 
azul, cclidades extra 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : de Alpaca negra 
ó de color con forros mny fi-
nos 
T R A J E S : de Alpaca negra 
ó azul, de l a mejor calidad y 
c o n f e c c i ó n superior 
DESDE $24.60 OBS 
Trajes de dril blanco y de color, gran eolescion ds dibujos desde $10 .60 oro 
TRAJES DE EITIQÜETA T MEDIA ETIQUETA 
Trajes: de Chaquet 6 ÍSmokin de pa- é Trajes: de telas especiales para Fracs 
ño Sedan, Armur ó Vicuña, con forros f y levitas de superior calidad y cou fo-
de seda á rros de seda. 
DESDE $32.60 ORO DESDE $42.60 ORO. 
REMITIREMOS A QUIEN LO SOLICITE NÜ3TR0 CATALOaO DB FIGURINES. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S - - S A N R A F A E L 14.1 
o 1457 
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, Eneas) donde su corto entendimiento 
I no acertó á aclarar ningún proble-
| raa." 
bargo, voy á complacerte; pero an-
tes me aguardarás en ed café breves 
instantes, que será el tienupo que 
aviso á mis Cita á continuación el Bejarano un: invierta en dar pa-
párrafo de Juan del Encina en que. dres de m. tardai3za> pues de lo 
ominnña el uie con el verso y agre-1 contra.ri0 alarmaríanse al ver que confu de p
ga: " Y á renglón seguido <k con-1 ̂  ^ á ^ , la h¿ra 
fundir el pie con el verso conrunae 
el verso con la estrofa." 
De La Corresvondencia de Cien-
fuegos: 
"Eneas analiza la traducción que 
hice de los versos: 
Hos ego versículos- fecá... 
Ble vos non vobis veUera fertis oves. 
Xo desviemos la cuestión. Advertí 
yo al D i a r i o d e l a M a r i n a que Ovi-
dio no pudo decir nunca 
"Juro, juro, mater mea, ^ 
Xunquam componere versus. ^ 
porque de este modo el verso exáme-
tro 
•Uuro. íuro. payr. nunqnam componen ^ . ^ ^ apoyados 
trueca en des versos Octosílabos y | Y los citados son positivamente fa- sobre la mesa bebe, á pequeños sor-
Ovidio no conocía los versos octosíla-1 lecios, medidos por piés, y no endeca-1 bos, la substanciosa bebida, mien-
bos Y claro está qne al hablar de ¡sílabos, medidos por el número y el tras escucha atentamente á Gusta-
vo, que da comienzo, á su relato 
—no sin antes apurar un buen tra-
Aduce Eneas como argumento que 
"no tiene vuelta de boja" los versos 
de Catulo. 
"Adeste hendecasyllabi, quot estls, 
ommes undlque, quotquot estis omnes . . . 
Pues sí, señor, la tiene. Y el mis-
mo Eneas vuelve la hoja cuando di-
acostumbrada. 
3 la rebose; y una hora después se 
sentaban amibos amigos, uno frente 
á otro, en una apartada mesa, si-
tuada en uno de los ángulos del 
'café. Una botella de ron—pedida 
por Gustavo—estaba junto á una 
copa á corta disíaneia de él; y un 
oe más adelante que estos versos de | vaso de bdanea, pura, agrada-ble y 
• ver- Catulo "pueden ser falecios y algu-¡ nutritiva leche, ^está próximo á Jor-
(sus" ! ôc, -c-eces sáficos v alcaicos." ge, quien, con los codos apoyados 
DOS. l cia-ru «>w* — „a^~ 1 4. 
«r+rtcfi niirt-í se han de en tender j aoento. 
& ^ t ^ ^ 'noso- Ad€S- ( ^ n d e o ) te hendeca- (dác 
^ ^ n ^ d o s bases esenciales: el j tilo) sylla- (troqueo) biquot (tro-
número y el acento. | queo) estis (troqueo). 
O U Í S O Eneas probar que 'lO atriOUl- 1 ommes-undique-quotquot-estls-omnes. 
do TX>r el Diario á Ovidio no era dis-1 Prueba de ello es que si Eneas 
late v para demostrar que el poeta, cambia cualquiera palabra de esos 
latino' conocía los versos octosílabos, y versos por otra de igual número de 
aún los dodecasílabos, recurrió á aque-1 Alabas que no forme el mismo pie, 
líos de Virgilio, por ejemplo, Achste por surgite, el 
e i ^ , í™í I verso deia de ser falecio y sigue no 
Surgite hendecasyllabi quot estls. Sic vos non vobis vellera fertis oves; Sic vos non vobis 
go de aquel infernal brevaje—en la 
forma siguíe«nte: 
Recordarás que fui ignominiosa-
mente arrojado de la escuela por 
aquella positrera y memorable tras-
tada que hice á don Cornelio; pues 
bien: fui á dar, como sabes, al Asi-
lo Correccional, donde, si bien tra-
jeábanme con algún rigor, muchas 
veces—7 merced á las mañas y ar-
les que me diera—hice, haManao en 
lo que me vino en ganas. 
Jamás Catulo hubiera escrito es-f Plata' 
Estos últimos versos, decía él, sonjte vers0 ^ que ^ priIRer pie) en l ^ e un maestro de music^-por-
dodecasílabos, y no pentá-inetros, por-1 ̂  de ^ espondeo, es troqueo. | ^ 
qne "según Murmelio, ningún esen-j Dí?ame Eneas si son endecasOa-
tor del Lacio escribió cuatro pentá-1 ^ medidos por. el número 7 el aoen-
metros seguidos," sin combinarlos ^ versos de la misma com-
posición de Catulo. 
"Puglllaria si patl potestls" 
"Persequamur eam et reflagltemua" 
Al primero le faltan los acentos y 
el segundo tiene doce silabas para 
, nosotros. Y sin embargo son fale-
' cios como todos los del citado epigra-
I ma. 
Apuesto con Eneas á que no me 
cita ningún verso de los autores clá-
m 
con un exámetro para formar el dísti-
co. 
Objétele yo que su angnmentación 
era errónea, porque cada uno de los 
versos 
Sic vos non vdbis... 
cotrnespondía al exámetro 
Hos ego versículos... 
formando con él un dístico. u-uu uu. cu. .̂ . ¡̂.w. ^^o"-"- ' ~ —- — 
Para hacérselo ver, conté la anee-j sicos (clásicos, ¿eh?) que no lo mi-
dota de Batilo y traduje los versos y.a .por piés y lo incliiya^ en los literalmente. 
Eneas, en vez de responder á mis 
argumentos, se entretiene en analizar 
mi traducción. 
Y cbmo el que calla otorga, que-
damos en que los versos 
"Sic vos non vobis"... 
son pentámetros. 
Con esto queda también probada 
la contradicción en que incurrió 
exámetros 6 pentámetros ó falecios ó 
yámbicos ó alcaicos ó escazontes, etc. 
Ahora bien ¿en qué clase de esas 
coloca Eneas el 
"Juro, Juro, mater mea, 
Nunquam componere versus? 
Lo que Eneas dice sobre los vensos 
del "&tahat Mater" no mecesita con-
testación. No hablamos de los ver-
sos del latín bárbaro de la deca-
la contradicción en que ^ u m o ) ^ 
Eneas al afirmar con Murmelio qne j díidero latín Es0 lo sabe ^ 
esos versos no son pentámetros y al1 
decir después "he" aquí un pentáme 
tro medido sin cesura:" 
"Sic vos " 
¿Lo recuerda ahora el cofrade? 
Asegura Eneas que en las palabras 
del Bejaraño "el octosílabo hidle en-
tre los versos latinos" la palabra 'bu-
lle no significa estar en germen • la-
tente." como lo afirmé yo, sino ahu-n-
dar. Cita Eneas al Diccionario. 
No Sabemos á qué Diccionario Se , "Juro-juro ma-ter nun-quam com-ponere-
Eneas. 
Mi colega no ha contestado ni una 
palabra al argumento más contuden-
te, al que es base y punto principal 
de nuestra polémica. 
¡que aprendía música—'que mostróse 
Conmigo mlás huraño y duro que 
¡don Cornelio, pues usaba razones 
:conitundentes; tales como desarmar-
>me en dos ocasiones un par de vio-
dines en la cabeza, y arrojarme en 
totra un flamante clarinete cuyo gol-
ipe pude eludir, que de alcanzarme 
me bubiera hedho el gram descala-
ibro. 
Pero verás de qué medios me va-
ií par atraerme á aquel ogro, de 
igenio endemoniado: mis padres, aun-
que pobres, como tú bien sabes, 
jhacían pequeños ahorros y me los 
ilevaban; yo observé que mi maes-
¡tro era un insaciable fumador y. 
por tras mano, compré buenas bro 
ivas, con las que le obsequiaba de 
•continuo; el vicio pudo en él más 
;que la razón, y rindióseme á dis-
creción aquella al parecer inexpug-
nalMe fortaleza. De este modo con-
seguía escaparme á menudo, auxilia-
ido poj el propio maestro, y, para 
no cansarte, en mis salidas me hi-
ce de buenos y divertidos camara-
das, los que se encargaban dê  ense-
ñarme a'lgunas cosas que aún yo 
ignoraba, como beber—que fumar ya 
sabía—y juigar al prohibido del 
monte. En fin, que aprendí mu-
Decía yo que Eneas no ve la pas-. ho fcxLeno> hasta qu€ €l rel<)j ^ 
mosa, la estupenda, la inccmcebible ca- .los tiem s,eñaló u hol.a en .que 
sualidad de que quitándole al Ju- ,habfía d^ re<.obrar mi ansiada liber-
roo, juro, mater mea, etc. el pegote 
del rtvea a-gregado por el D i a r i o re-
sulta el verso exámetro. 
refiere el colega. Hemos consultado i (versus" 
los de Gómez Toro, Barcia, Zerolo,! el cuai se diferencia del mío 
VÓlez de Aragón, de la Academia y ! Juro-juro pa-ter nun-quam com-
al Enciclopédico Hispano-Americano. 
Y en niguno hemos encontrado que 
tul l i r signifique abundar. 
Bullir procede del latín bulliré, 
hervir. 
Esa es su primitiva significación. 
Y como del agua en ebullición brota 
(versus 
solo en el cambio de la palabra pater 
por mater. 
Al callarse Eneas en este punto 
culminante parece estar de acuerdo 
conmigo. 
Y entonces, ¿para qué hemos de 
el vapor, de aquí que á la palabrai seguir discutiendo? 
bullir se le dé la significación de Los reparos que Eneas pone a mi 
'estar en gérmen, latente." 
Más esto es lo de menos. El ca-
traducción de los versos "Hos ego... 
et.," son menudencias que no tienen 
so es que el mismoJ3ejaraño, nos dá: ningún valor y que como dije ai pnn-
de lleno la razón. El mismo Bejera- ¡ cipio nos desvían de la cuestión.^ 
rao afirma que los clásicos latinos | La cuestión del ¿porque? esta ya 
no medían los versos por sílabas, es suficientemente discutida con las ci-
decir por el número y el acento sino tas que le adujimos de la Academia,-
por el tiempo y la cuantidad es á sa-
ber, por pies. 
Véase como después de hablar del 
tiempo se expresa en el Capítulo I I I 
del mismo libro que cita Eneas. 
Moratín, Nicasio Gallego, Cervantes, 
Bello, etc. 
En el mismo número del D i a r i o 
d e l a M a r i n a en que nos contesta 
| Eneas se publica una conferencia 
'Determinemos ahora otro elemento I del P. Van Trich en que se dice 
de la versificación, la cuantidad área! ¿Por qué coméis de esa fruta? 
Y como este artículo se prolonga 
demasiado, cortamos aquí y espera-
de todo el sistema métrico de la an-
tigüedad clásica. 
Da cuantidad es la duración del | mos la contestación de Eneas, 
tiempo empleado en pronunciar una | León Ichaso. 
sílaba. Las sílabas son breves ó lar- N. B .—M señor don Pedro Checa 
gas según su naturaleza ó según su | ha tenido la amabilidad de enviarnos 
posición. Una langa equivale á dos 1 un recorte de un artículo titulado 
1 'Polémica Gramatical", publicado breves..." 
'"'Da cuantidad es el cuerpo, la ma-
teria de la sílaba y vive independien-
te del acento. 
El pous (pié) vino á completar el 
sistema acompasando la palabra y 
ajustando el sonido á la danza en sus 
dos momentos... " 
"De las combinaciones de los piés 
resultan los versos clásicos. , 
"La cuantidad métrica de los clá-
sicos es un elemento totalmente des-
vanecido en las literaturas neolatinas 
tr que las lenguas germánicas paro-
dian vanamente en una versificación 
que solo el orgulloso tudesco osaría 
comparar á la métrica griega y lati-
na." 
i Qué dice á esto Eneas? El Bejara-
no niega rotundamente que los clá-
sicos latinos midiesen sus versos por 
ed número de sílabas y por los acen-
tos. Y por lo tanto, al afírmar que 
el octosílabo bulle entre ios versos la-
tinos, da á entender que "está en 
gérmen, latente," ó como dice muy 
bien Bello, que la igualdad de sílabas 
cuando la había, resultaba de las le-
yes severas á que se sujetaba el poe-
ta en el airo y movimiento. 
Cita Eneas á Juan de la Encina. 
Y he aquí como el mismo Bejarano 
se ríe de este autor. 
"En la poética española suelen con-
siderarse sinónimos las palabras pié 
y verso." 
"No fué Jnan de la Emcina quien 
menos contribuyó á üa confusión, 
mies en los albores de nuestro renaci-
miento, cuando el arte poética era 
oe Ja generalidad desconocida, publi-
™ un desdichado Arte de Poésía (el 
mismo Arte de Trobar 
por él en "La Unión", de Cárdenas, 
en que se trata de mi ¿por qué?. 
EH señor Checa sintetiza su trabajo 
de este modo: 
"Para terminar, vayan en síntesis 
los tres casos enumerados acerca de 
la palabreja en pleito. 
—¿Por qué no llueve? 
—Porque Dios no quiere. 
—He ahí el porqué." 
—¡Muy bienl de completo acuerdo." 
En mi Escuela 
LAS DOS SENDAS 
V 
CConcluye) 
tad de un todo, sin trabas ni ocul-
¡taciones. 
• A l llegar á este punto interrum-
o'î e Gustavo para iUenar su copa 
hasta los bordes, escancióla y con-
tinuó de esta manera: 
—¿-Qué he hecho después? ¿De 
qué he vivido? Lo primero, como 
es natbuxal, fué reunirme con mis 
amiigos y cele'brar con copas, bailes 
•y otros excesos—que diría un n:ora-
lista—mi dulce y halagüeña liber-
tad; pero pronto las necesidades 
de la vida se impusieron y estuve, 
hasta hace poco, de "gur rupié" de 
un famoso banquero—plaza que me 
consiiguió uno de mis nuevos cama-
radas;—mas esto no me da resulta-
do, pues no satisface lo que gano 
'á más aspiraciones que se extien-
den á mucho mjás, porque mi deseo 
es hacerme rico y poderoso, á todo 
trance, cueste lo que cueste. 
1 Ahora voy á describirte mis pen-
saimentos, y á proponerte un buen 
negocio. Sé que me andarás con 
melindres y me parece oir ya tus 
pujos de hombría de bien sin 
una peseta, y, francamente te lo 
digo, mnioho he titubeado y mucho 
he pensado antes de dirigirme á t í ; 
pero determinéme al fin, porque 
pienso comvencerte, y en caso con-
trario te conozco lo bastante para 
saber que no habrías de descubrir-
me. 
—(Por de contado—interrumpió 
Jorge, hasta entonces todo oído— 
que no aceptaré nada que esté fue-
ra de ley, y más bien trataré de 
persuadirte y reducirte á razón pa-
ra que abandones y deseches toda 
idea y todo pensamiento que se 
aparte de la senda del bien.. . 
—Eres un tonto rematado—repu-
so Gustavo no dejiándole terminar la 
frase,—jamás he visto nada más 
terco, i Creerás tú, honubre inocen-
tón y candido, que tu hombría de 
bien ha de tenérsete en cuenta al-
i gima vez? ¿Estás conforme á vi-
1 vir eternamente una existencia se-
j dentaria, de trabajo incesante y 
aniquilador, que malgastará y con 
sumirá tu juventud, sin esperanza 
ñero, "Gustavo,—repuso- Jorge;—y 
no caluimnies á don Cornelio, que 
si contigo extremó algo su rigor, 
confiesa que ra^ón tenía para elio. 
La malevolencia que Le tienes te 
hace hablar de él tan injusta como 
apasionadamente. 
Bespecto á la repugnancia que me 
inspira el café, no lo atribuyas á 
otras causas que á la falta de cos-
tumibre y á la convicción en que es-
toy de que, á la postre, si ios visi-
tare, daño y no provecho alean za-
| í a en esos por tí nomibrados cen-
tros de expansión y recireo, pues en 
sa inmensa mayoría—según he oído 
á quien verdad dice y bien lo sa-
;be—no son m'ás que garitos donde 
^pudiere suceder muy bien que se 
entrara con hora y se saliese des-
que cita honrado. En obseciuio tuyo, sin em-
alguna para lo porvenir, pudiendo 
ser rico, muy rico, y de esta suerte 
mejor cuidados y mejor atendidos 
les padres que tanto amas? 
—Quédense en buen hora esas r i -
quezas adquiridas por reprobables 
é indignos medios en las manos de 
sus legítimos poseedores, que yo no 
las deseo—argüyó Jorge;—quiero 
tener un pedazo de pan; ¡uno solol 
que mis padres lleven á la boca, 
ganado honradamente por mis ma-
nos, con la conciencia limjpia, tran-
quila y sosegada, y no una vida 
regalada y rica con inenoscabo de 
mi honra y mengua de mi decom. 
Y dispusiérase á raardhar inme-
idiatamiemte, sin despedirse del per-
verso Gustavo, si un rayo de luz 
í q o penetrara en su cerebro, hacién-
idoles concebir una noble y ffenerosa 
idea, que, afianzándose en él, hizo 
ique no se moviese de su asiento. 
—^Calma, seor caballero, calma— 
dijo Gustavo con flema.—¡Jesús y 
¡qué aire tomas de esposo ofendí-
ido ó de galán burlado! Déjate de 
.remilgos y de entonaciones declama-
torias propias de dramas, y óye-
íne; que no quiero aún creer que 
¡tan fuera de tí estés que así, á 
tontas y á locas, renuncies á la for-
ftuna que te brinda generosamente 
BUS favores á costa de bien poca 
cosa por cierto; atención, pues, mo-
derno Catón, y ablándate - á mis 
Tuegos que han de redundar en 
ibeneficio tuyo, corazón de dura pe-
ina: 
En la calle X número . . . vive 
el Administrador de una extensa 
colonia, situada á corta distancia 
de esta población, el cual Admi-
nistrador llámase don* Tadeo Ba-
rrancas, y es portador todos los me-
ses de una fuerte cantidad de dine-
ro destinado á la paga de los colo-
nos; y como quiera que la colonia 
estlá próxima, como antes te dije, 
hace don Tadeo á caballo y á solas 
Ja periódico excursión, confiando co-
mo un bienaventurado ó un bendi-
to, en que nadie ha de tratar de 
substraerle la repleta y sonante bol-
sa de su señor. Trátase de dar un 
asalto, y de eso yo me encargo, 
mientras tú te situarás á convenien-
te distancia para evitar cualquier 
emergencia en nuestro asunto por 
gentes á él extrañas ó mal intencio-
nados policías. Mañana, primero de 
'mes, es el día que debemos dar el 
golpe, pues dejándolo transcurrir 
tendríamos que aguardar al otro 
teeSj y mu^ho esperar paréceme 
treinta largos días; pero, en fin, eso, 
'á última hora, corre de tu cuenta; 
'que con tal de que me acompañes 
aguardaría pacientemente aunque 
'fuesen dos meses. 
—Admirado me dejas—repuso Jor-
ge;—y á fe que me parece sueño, 
aunique te veo con mis propios ojos 
y te escucho con mis propios okíos, 
pues jamás pensara que tu imagina-
ción concibiera y tu cerebro crea-
ra y desarrollara planes tan bas-
tardos, descabellados y mali-gnos co-
mo el que adabas de exponer. En 
verdad que me inspiras lástima, sí, 
'lástima y • grande, y te auguro un 
^porvenir sombrío, pues la torcida y 
tenebrosa senda que has tomado sue-
le corackLir, á urna hiorrorosa sima, y 
(ya en ella, tropieza aquí, cae alia, 
levanta acullá, irá descendiendo-, 
vá.empre descendiendo, hasta que 
^perdido todo punto de apoyo, la-
borado, . llatgado y en el m'ás calami-
toso estado del mundo, poseído del 
Iv'értigo de la atracción del abismo, 
^rodarós al insondable antro pavoroso 
•y lóbrego, como pesado fardo, en-
Ijontrando en él terriible muerte, 
^cual terribles y perversas fueran tus 
•obras que tocan á las puertas de) 
ĉ rimen. 
1 Dijo, levantóse, dió una moneda 
•al mozo; y sin esperar vuelto, ni 
•despedirse de Gustavo que le Uama-
fba, salióse de aquel lugar con tanta 
•presteza que alas y no pies parecía 
•tener. 
Apenas llegó Jorge á su casa cuan-
do se apresuró á poner en planta 
.̂su pensamiento; que no fué otro 
•que mandar una carta anónima á 
<don Tadeo expresándole lo que pa-
saíba, para que se estuviera alerta 
*y prevenido, ocultando, como es na-
^tural, el nombre de Gustavo, que 
permaneció ignorado en este asunto. 
1 Resultó, pues, fracasada la tenta-
tiva, que la hubo, pues asociado 
•Gustavo á un buen "comjpinche", 
trató siempre de cometer el robo, 
el cual, repito, fracasó, porque don 
^Tadeo se hizo acompañar de un 
•policía de la Se»creta, y los cacos, 
al verlo acompañado, no se atre-
vieron á dar el golpe. 
No dejó de sospecíhar Gustavo de 
Jorge, y juró tomar venganza de 
él en la primera oportunidad, apla-
zándola para después de realizar 
cierto diabólico projecto que tenía 
entre manos. 
No pasarían seis días de estos su-
cesos, cuando estando Jorge en el 
taller entregado, como siempre, á 
su labor y escuchando la lectura 
de la prensa periódica, sintióse de 
improviso suspenso y atónito; pali-
deció, paralizó su trabajo, lanzó un 
débil suspiro y exclamó: 
—Dios lo haya perdonindo: aun-
que perverso, algo le quería, y no 
sé por qué, inspirábame lástima: 
triste fin lia tenido: el de los que 
toman la tortuosa, estreoha y daño-
sa senda del mal, escarneciendo y 
menoFpreciando á la virtud y ento-
nando al crimen tiernas y enamora-
das endechas. 
La noticia que tan vivamente im-
presionara á Jorge fué la de la 
muerte de Gustavo, ocurrida á ma-
! nos de la policía en momentos en 
que disponíase á asesinar para ro-
barlo, á un rico y distinguido caba-
llero. 
¡ Designio de la Providencia fué 
sin duda que coincidiera aquel su-
ceso con otro de suma importancia 
para Jorge!: aquella tarde misma, 
en momentos de retirarse, termina-
da la labor del día, sintiéndose aún 
su noble y bondadoso corazón ape-
sadumbrado por la muerte de Gus-
tavo, recibió Jorge el aviso de que 
el dueño de-la fábrica deseaiba ha-
blarle con urgencia. Dirigióse in-
mediatamente á la oficina donde és-
te se encontraba, quien viendo á 
Jorge diriigióse á él en estos térmi-
nos, dejando á un lado todo dila-
torio y fastidioso preámíbulo: 
—'Necesito un capataz, Jorge, por-
que ha aumentado en demasía el 
número de mis operarios, y como 
sé que eres inteligente, honrado y 
laborioso, te mandé llamar para 
ofrecerte esa plaza, que comenzarás 
á desempeñar, si como espero acep-
tas, desde mañana mismo. 
No supo Jorge qué contestar, 
humedeciénroseie los ojos; fué á ha-
blar, y de su boca no salió pala-
bra, lo que viáto por don Jaime— 
que éste era el nombre del patro-
no—<y para evitar efusiones y de-
mostraciones de agraidecimiento, de-
terminó cortar por lo sano—como 
sucie decirse—y dándole una suave 
palmada en el homibro, díjole es-
tas últimas palabras de despodida: 
—Hasta mañana, señor capataz, que 
mis negocios reclaman mi presen-
cia en otros lugares. Marchóse al 
decir ésto, dejando á Jorge en un 
mar de confusiones, sin poderle con-
testar aúín ni una sola palabra ni 
saber si habría de alegrarse 6 en-
tristecerse con lo que acababa de 
ocnrrirlc, que tanto le atolondrara 
por lo inesperado y satieiEactorio 
del suceso. Pero pasados que fue-
ron algunos instantes, vuellto en sí 
de la. agradable sorpresa y aun du-
dando fuese cierta la ocurrencia, 
lanzóse atolondradameaite y con 
precipitados pasos fuera del taller, 
dirigiéndose á eu^^modesta morada, 
donde entró de improviso, y sin dar-
se tregua ni reposo contó á sus an-
cianos padres la triste nueva de la 
muerte.de Gustavo y la agradable 
de su exaltaeión. 
Oyólto atentamemte el padre, y, 
juiciosa y senltemciosaimente, así le 
dijo: —Qja mano de Dios, hijo 
querido, destácase en los dos sucesos 
que de relatarme acabas; y en ellos 
ves diáfana y claramente la recom-
pensa otlorgada al bueno y el cas-
tigo infligido al malo. 
Acep'ta en buen hora, hijo mío, ̂ 1 
puesto que don Jaime te ofrece y 
tú mereces; y no olvides jamás es-
tos sucesos, por las grandes y tras-
cenidentales enseñanzas que de ellos 
derívanse. Pero no olvidemos, en. 
medio de nuestro natural alborozo, 
al infortunado Gustavo.; y eleve-
mos al Señor nuestras preces .y de-
precaciones para hacer menos tor-
mentoso su castigo ó alcanzar, qui-
zás, su perdón, de la grande, infini-
ta é inagotable - misericordia Divi-
na. . . 
Arturo Galí. 
AiBquízar, Abril 1908. 
Pienso usted. Joven, qne to-
mando cerveza de I iA T K O P I -
CAL lleíjará á viejo. 
! Asociación de Dependientes 
Grandiosa labor la de estos Gen-» 
tros españoles que ágenos á laá 
convulsiones políticas desarrollan sua 
naturales fuerzas traduciéndolas ea 
diversas manifestaciones de bene-
ficio general. 
Y decimos esto porque cada vez 
que llega á nosotros una memoria, es 
un nuevo dato que acredita el avan-
ce de esas Sociedades y cifras por 
un lado y conclusiones por otro, 
demuestran que el movimiento as-
cendente es un hecho innegable des-
de aquellos lejanos tiempos de su 
origen hasta el último mes de la 
época actual. 
Conocidísimo es en Cuba el Cen-
tro de Dependientes, y conocidos los 
beneficios que á sus asociados en; 
particular y al país en general re-
porta. No es por tanto nuestro 
objeto hacer motivo de oelebracio-
¡ nes lo que en el ánimo de todos 
está; pero sí diremos algo sobre la 
memoria trimestral que recibimos 
correspondiente á los tres primeros 
meses del corriente año, en la que 
se nota ese aumento de que antea 
habliábamos, así como un gran creci-
miento en su capital social. 
De hacer aquí un examen de los 
puntos más salientes de U memoria^ 
sería labor que no había de caber 
en las cortas dimensiones de un ar-
tículo; pero algo diremos sobre esa 
parte que se refiere á la situación: 
económica del Centro de Dependien-
tes que es el nervio que acredita 
la riqueza de toda sociedad. Las 
siguientes cifras aclaman mejor el 
próspero estado de la Sociedad que 
cuanto nosotros pudiéramos decir* 
El co'bro efectuado por cuotas ea 
el trimestre ha sido, en plata: 
En Enero . . $ 43,814-12 | 
En Febrero . / . 36,532-28 
En Marzo M w . ^ 35,906-60 • 
Total. '.: .. ., $ 116,253-00 -
Lo que da un promedio de 
38,737-66 pesos mensuales; resultan-
do que en el trimestre se han he-» 
eho efectivos 25,824 recibos de cu¿* 
ta mensual en cada uno de los tresí 
meses. 
Por Dietas de pensión se han co-r 
brado, en los tres meses de referen-
cia, 2,408-60 pesos y 126-16 pesos 
plata. 
Solamente este capítulo en el que 
uo se dejan de cobrar sino trescien-
tos recibos de cerca de veintiséis 
mid asociados, revela no solo que la 
situación es admirable, sino que la 
administración marcha por el cami-
no firme y seguro que conduce a 
la prosperidad y al éxito. 
Cuanto al Balance de situación ce-
rrado en 31 de Marzo de este año, 
arroja como .resumen las siguien-
tes cifras suficentes por sí solas á 






Capital líquido. >: ., $ 778,566^32 
Capital ¿tetivo . . 
Capital pasivo ... 
Capital líquMo.: r,; 
Capital activo . 
Capital pasivo . 






Capital líquido, r., •., ^ . . . . 
Resulta de esto que en los tres 
meses transcuridos dei año de 1908^ 
el Capital Social ha tenido tm aur 
mentó de 25,655-10 peso en oro, 
dado que el capital Líquido que la 
Asociación poseía en 31 dle Diciem-
bre de 1907 era cte $752,911122 
Estos trabajos han sido ya éxU 
puestos á la aprobación de la Junta 
General que seguramente se mostra-
rá satisfecha de tener una Directiva 
que, atendiendo dignamente á cuan-| 
tos dispendios obliga el buen nonb*' 
C I • • • • • • « • • « # • • # • # € • • • • • • • • • • 
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bre del Centro y la categoría de ra 
grandeza, alcanza solo en tres me-
ses un aumento de mlás de vein-
ticinco mil pesos para el capital 
sociaü. 
PMcemes merece Sociedad que ta-
les éxitos alcanza y Directiva que 
tan á satisfacción la conduce por el 
camino de la prosperidad. 
P A R A E S P A Ñ A 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un LOXGINFS fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista-
Muralla y Agitar, altos. 
El Centenario de la Independencia 
española en Gibara. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
m Triunfo, de Gibara, la siguiente re-
seña de las fiestas celebradas en aque-
lla villa: 
Con la lucidez y animación que se 
esperaba, ha celebrado la "Colonia 
Española" de Gibara las fiestas de la 
comneanoración del primer Centenario 
de la Independencia de España del po-
der de Napoleón. 
En fraternal abrazo se han visto una 
«vez más cubanos y españoles; los pri-
meros dando vivas á España y los se-
gundos á Cuba republicana. 
Los pueblos que así hacen ocupan 
siempre un alto lugar en la Historia 
de las tradiciones. ¡Viva la fraterni-
dad ! ¡ Honor á las razas que olvidando 
antiguas querellas se unifican para 
glorificarse! 
i Por ley de raza y tradición, por no-
bleza y bizarría, el 24 de Febrero dan 
los españoles un ardiente hurra á la 
Patria que ayudó á formar Martí; y 
asimisímo el día 2 de Mayo los cubanos 
ovacionan á la vieja é hidalga España 
y aclaman fervientemente á los héroes 
de aquella acción Daoiz y Velarde. 
¡ Qué hermoso triunfo es ese para 
mantener imperecedera la sanidad mo-
ral de los pueblos de una raza! 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Por indisposición repentina del 
redactor que tenía que ir anoche al 
banquete de los constructores y con-
tratistas, no pudimos tomar una in-
formación detallada del referido ac-
to. Mas sabemos con satisfacción 
que estuvo muy briMante y concurri-
do, siendo la nota miás importante 
el brindis pronunciado por el señor 
Cárdenas, Alcalde Municipal, en el 
que habló muy dignamente, expli-
cando su actitud respecto á la pro-
hibición teatral de estos días. 
En la edición próxima publicare-
mos y comentaremos dicho brindis. 
POR L A S O F I C I N A S p a r t i d o s j o l i t i g o s 
LA PESTE EN VENEZUELA 
Afortunadamente, la epidemia que 
en esa república se ha presentado 
no progresa como se temió en un 
princapio. Los esfuerzos realizados, 
la higiene rigurosa decretada y la 
constante vigilancia han detenido tan 
mortífero mal, no perdonándose me-
dida alguna tendente á que la peste 
no se propague. Todos los ciudada-
nos, hasta los más pobres, han deter-
minado tomar chocolate de la estrella 
marca tipo francés como garantía de 
no ser contaminados. 
Día 
La retreta 
Desde las primeras horas de la noche 
del día 1.°, el cielo comenzó á cubrirse 
de tempestuosas nubes, cayendo á in-
tervalos fina y casi imperceptible llo-
vizna, pero lo bastante para temer 
grandes aguaceros y llevar el descon-
tento á los ánimos entusiasmados por 
el acontecimiento que se avecinaba. 
Más ya cerca de las ooho cesó la llo-
vizna—que lejos de perjudicar sirvió 
para aplacar un poco el polvo de las ca-
lles—y desde entonces gran contingen-
te de bellas señoritas y pueblo numero-
so empezaron á invadir el parque de 
Calixto García, donde á las nueve dió 
principio la retreta que duró hasta las 
doce, hora en que se disparen 21 bom-
bas y se repicaron durante 15 minutos 
las campanas de la iglesia de San Ful-
gencio, saludando el comienzo del glo-
rioso día que se iba á conmemorar. 
Día 2. 
Otros festejos 
De 5 é 6 de la mañana de este día 
glorioso y memorable, la orquesta que 
dirige el maestro Gómez recorrió algu-
nas calles de la población tocando la 
diana anunciada. 
A las 8 se reunieron la Directiva, 
Comisiones y demás asociados de la 
'"Colonia Española" en el edificio so-
cial de cuyo punto pasaron al Vice-
Consulado de España á presentar sus 
jpcspetos y adlhesión á la Patria, ante el 
representante de la misma en esta villa 
señor don Maximino G. Longoria, 
quien recibió á los señores manifestan-
tes con la corrección y amabilidad con 
que acostumbra á revestir todos sus ac-
tos dicho caballeroso señor. 
Durante la corta estancia en el Vice-
Consuiado de los mencionados señores, 
hubieron brindis expresivos y se dieron 
ívivas á España y Cuba, partiendo des-
pués para la iglesia donde iba á cele-
brarse una misa por el otrno descanso 
de las víctimas de esi» memorable fe-
cha. Dicha misa estuvo á cargo del 
IPbro. Sr, Severino Alvarez y cantada 
por distinguidas señoritas acompaña-
das de una nutrida orquesta dirigida 
por el conocido profesor de música se-
ñor Casanovas. 
A l terminar este acto religioso una 
Comisión de la Directiva de la "Colo-
nia" depositó, el óbolo de la caridad en 
el Asilo de esta villa. 
Despnés los invitados. Comisiones y 
asociados, pasaron á los salones de la 
Codonia, donde se les obsequió rica y 
generosamente con un "lunch." 
A las 9 de la noche en el salón de 
¡recepciones de la "Colonia Española" 
y á los acordes de la Maroha Real de 
España, se descubrió el retrato de Su 
Majestad el Rey Don Alfonso X I I I y 
él Vice-Cónsul señor Longoria anunció 
el principio del baile, de cuya fiesta ha-
rá una reseña nuestro compañero 
Fausto, que publicaremos mañana por 
faltarnos hoy espacio. 
MARCAS Y PATENTES 
CUBA y PAISES E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
EEPRESESTACÍONES INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r ó 
Ingeniero Industrial. 
SAN IGNACIO SO. 
Teléfono 3310. Apartado 796. 
6707 13t-2 
LOS JUEGOS FLORALES 
Ya está señalada la fecha para la ce-
lebración de esta hermosa fiesta: el 
próximo jueves 14 del actual, según 
acuerdo del "Ateneo" con el Presiden-
te del "Centro Gailego" y el Adminis-
trador del teatro "Nacional." Las lo-
calidades se pondrán á la venta en la 
Contaduría del mismo desde el próxi-
mo inmediato lunes. 
Van organizándose con muy buen 
éxito todos los interesantes preparati-
vos. La Reina de la fiesta ha ido eli-
giendo con mucho acierto su Corte de 
Amor, y solamente quedan por enviar 
su contestación, que se espera sea favo-
rable como la de todas, dos ó tres de 
las catorce señoritas nombradas. 
Los Heraldos, ó Guardia de Honor 
de la Reina y su séquito, lo serán cua-
tro jóvenes distinguidos: los populares 
cronistas de la "La Lucha" y "La Dis-
cusión," Lorenzo Angulo y Alberto 
Ruiz, y los estimados jóvenes H. de 
Cárdenas y Eneas Freyre. 
Los Pages de la Reina se han esco-
gido con el mismo acierto, y son los ni-
ños Ernesto Batista y Mendoza, A l -
berto Arellano y Mendoza, Arturo 
Sánchez de Fuentes y Ricard y Pedro 
Santa Coloma y González Llórente. 
Los trajes de los Heraldos y los 
Pages están encomendados al hábil sas-
tre de teatro señor Medina, y serán tan 
elegantes y ricos como exige la ceremo-
nia. 
El Ayuntamiento y la Universidad 
de la Habana facilitan las mazas para 
el ceremonial; el doctor Saaverio ha 
prestado generosamente una magnífica 
y lujosa decoración de estilo gótico, en-
viada desde Milán por el famoso artis-
ta Rovescalli y que aun n<5 se ha es-
trenado; el dosel para el trono es una 
obra tan artística como de buen gusto 
y no se ha escatimado en su costo; las 
Sociedades regionales, algunas casas de 
distinción, el establecimiento del señor 
Borbolla y otros, han ofrecido cuanto 
se necesite en mobiliario, cortinajes, 
panoplias, etc. 
Por su parte la Comisión del deco-
rado ha dispuesto la instalación de dos 
mil luces más en el teatro, y de acuer-
do con el jardín " E l Fénix," se enga-
nálará todo el teatro "Nacional" con 
guirnaldas y flores. 
Dentro de dos 6 tres días, la Comi-
sión respectiva publicará los detalles 
ded. ceremonial, lo mismo que el progra-
ma del que se espera sea un verdadero 
acontecimiento intelectual y social en 
la Habana. 
E L T I E M P O 
Continúan señalándose indicios de 
lluvi'v. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los sigaientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» Mayo 6 de 1908. 
Mftx. MIn. Medio 
Termt centígrado. 30.0 24.6 27.2 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.91 20.62 
Humedad relativa. 95 66 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. rru. 760.04 
Id. id., 4 p.m 758.39 
Viento predominante. _ 
Su velocidad media: m. por 
spgnndo 5 . 8 
Total de kilómetros. .... 515 





El correo nos trae hoy la triste nue-
va del fallecimiento de un amigo inisg-
ne: el Iltmo. Sr. D. Agustín Munioz-
guren y Casanova, Subinspector médi-
co de 1.» oíase ded cuerpo de Sanidad 
Militar, condecorado con los Cruces de 
1.a, 2.* y 3.' clase del Mérito Militar, 
por méritos de guerra; las^iismas cla-
ses para premiar servicios especiales, 
Medalla de Cuba y otras varias, et. etc. 
La muerte del que fué en vida una 
personalidad distinguidísima aconteció 
en Madrid, el día 17 del mes último. 
Fué su entierro una sentida manifes-
tación de duelo, y la más elocuente 
prueba de la consideración y del afec-
to á que por sus altas dotes el noble 
amigo perdido se había hecho acreedor. 
Damos á sus familiares el pésame 
más sincero y efectuoso. 
D C A G R I G U k T U R A 
Productos cubanos. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se ha pasado á 
los Aloades Municipales la comunica-
ción siguiente: 
"Son tan evidentes las ventajas que 
á nuestro cctaiercio "con el extrianjero 
aportaría la formación de museos de 
nuestros principales productos en los 
consulados de París, Londres. Viena y 
i los puertos de Francia, Inglaterra y 
| Alemania con los cuales sostenemos 
i activas comunicaciones, que no dudo 
; hará usted lo posible por .cooperar, 
i remitiendo á este Secretaríat muestras 
bien presentadas de oiafé, cacara-, maiz, 
1 caucho, esponjas, fibras textiles, al-
í cohol. maderas, azú-oar, tabaco y cuan-
tos productos cubanos puedan contri-
buir á formar un muestrario, á cuyo 
j efecto se remitirán á los referidos 
consulados, comenzando por el de Pa-
| rís cuyo Cónsul ha iniciado la ideia." 
! ASUNTOS VARIOS 
El señor Morua Delgado 
Sigue mejorando (aunque lentamen-
te, de ahí en que nuestro 'amigo el Dr. 
Duque haya recomendado la mayor 
suma de tranquilidad, lo que hiacemos 
publico por este medio para general 
conocimiento. 
Llegada. 
En el vapor americano 1' Mascotte'' 
que fonde-ó en puerto esta mañana 
ha llegado á esta capital procedente 
de los Estados Unidos, el señor J. 
Miancinis, Secretario de la Legación 
francesa. 
Sea vi envenado. 
Indultada. 
Ha sido indultada totalmente Ma-
ría Fernández. -
Academia de Ciendaa 
A las ocho y media de la noche 
del viérnes 8 del actual, celebrará 
esta Academia Secióti ordinaria con 
la siguiente orden del día: 
Io.—'Informes sobre la disminución 
de los poderes lumínico y calórico1 
del alcohol por la adición de for-
mol, por el doctor José P. Ala-
Cán. 
2o.—Sobre el suicidio, por el doc-
tor A. de Górdon y de Acosta. 
3.°—^Alucinación y otros síntomas 
nerviosos, coincidiendo con el as-
tigmatismo, por el doctor Juan San-
tos Fernández. 
4o.—(Nota sobre la "Lagetto his-
tearia," por el doctor P. Valdés Ra-
gués. 
Sesión de Gobiemo.—Elección de 
Aoaidámicios. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
Traslado. 
Nuestro amigo don Juan Presno, 
acreditado Agente de Aduana, nos 
participa que ha trasladado su ofici-
na á la calle de Teniente Rey núme-
TO i , Teléfono número 326. 
Agradecemos al señor Presno su 
atento ofrecimiento y le deseamos la 
mayor prosperidad en sus negocios. 
Mazorra 
•Cuadro demostrativo del movimien-
to de enfermes haibido en este Hospi-
tal duirante d mes de Abril de 1908 
Existencia en primero de Abril de 
1908: 980 hombres; 800 mujeres; 38 
niños; total: 1,818. 
Entrados durante el mes: 49 hom-
bres; 82 mujeres; 3 niños; total: 84. 
Salidos: 30 hombres; 10 mujeres; 
2 niños; total: 42. 
Fallecidos: 5 hombre®; 1 mujer; 
totail: 6. 
Quedan el día último: 994 hombres; 
821 mujeres; 39 niños; total: 1,854. 
Mazorra, 1 de Mayo de 1908. 
L. Alvarez Cerice—Superintenden-
te del Ho&pitad de Dementes de Cuba. 
Complacido. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r e s t a . • 
Muy señor mío: Suplico á usted la 
inserción de la adjunta carta en las 
columnas de su acreditado periódico, 
por lo que le anticipa las gracias su 
atento y s. s., 
G. Acevedo. 
Con alto sentimiento llega á mis ma-
nos una hoja clandestina ó anónimo. 
Seguro estoy de que el doctor Cárde-
nas, á quien parece se ha querido ha-
lagar, ha sido el primero en censurar 
la obra de su oficioso amigo, porque á 
la vez de no ser correcto como lo es él, 
le resta prosélitos á su candidatura, 
porque el hombre serio que vea esto y 
que tras él lleva algo se retira para no 
confundirse y resulta que sus mismos 
amigos 6 defensores son sus propios 
enemigos. 
En ío que respecta al párrafo que de 
refiere al general Núñez y sus pania-
guados, conste que, empezando por mí | 
que soy amigo particular del general 
Núñez, ni el general maneja como dice 
ese anónimo é sus adeptos, ni lo per-
mitirían ellos que son hombres de ho-
nor. El general Núñez, á quien se debe 
en gran parte la vida del partido con-
servador, es disciplinado y como pa-! 
triota que siempre lo ha demostrado 
iólo desea la salvación de este precioso ¡ 
pero desgraciado país por las envidias ! 
y las ambiciones. Yo espero que sea es-
te el primero pero también el último 
acto incorrecto en nuestro seno; hacer 
lo que el general Núñez que respeta cie-
gamente la mayoría y recordar lo que 
dicen nufestros hombres del Partido: 
unión para salvar á Cuba. Para eso es-
toy en Sí; para salvar la perdida Re-
pública que tanto luto y tanta sangre 
ha costado. 
O. Acevedo, 
(General del E. L.)' 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
(Por Telégrafo) 
G-uantánamo, Mayo 6, 
á las 8 y 30 p. m. 
A I DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
El general Gómez y el doctor Jun-
co acompañados del señor Gonzalo 
i Pérez André y del general Periquito 
Pérez, visitaron la Caimanera, donde 
improvisóse un mitin hablando los se-
ñores Pérez y Junco. Este estuvo elo-
cuentísimo, siendo ovacionado. 
El paseo por la bahía en botes y va-
pores resultó muy pintoresco. 
A l regreso el entusiasmo fué deli-
rante. En el tren pidió la concurren-
cia qne hablara nuevamente el doc-
tor Junco, dándose un mitin ferrovia-
rio. 
Es la primera vez que la Caimanera 
ha sido visitada por políticos promi-
nentes. 
Anoche efectuóse un banquete de 
cincuenta cubiertos en el hotel "Was-
hington". Brindaron el director del 
periódico " E l Nacionalista", quien 
dijo que les cubanos habían entrega-
do la Eepública á los americanos, 
dando lugar á que el general Loinaz 
se levantase diciendo que la Repúbli-
ca se había perdido per Estrada 
Palma. 
El señor Castellanos, según propia 
declaración, es independiente. 
El general Gómez brindó por sus 
adversarios políticos, por la Oolooiia 
española y por el comercio. 
El salón donde se efectuó el ban-
quete estaba adornado artísticamente 
con banderas cubanas y españolas. 
Terminado el acto, el general Gó-
mez visitó la sociedad el Liceo. 
Oscar Pumariega. 
Guantámmo Mayo 6 á las 11 pm. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaban de salir, con rumbo á Pal-
ma Soriano el general Gómez y comi-
tiva despedidos numeroso público mo-
mentos antes visitaron casino español 
con general Gómez sigue compañero 
Oscar Pumariega. 
Estape. 
L a TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina Inmediataraente con el PEC-
TORAL, D E ANACAHUITA T P O L I G A L A 
de Larrazabal. No tiene rival en el mundo 
tan precioso médicamente. 
GRAN P U R I F I C A D O R D E L A SAN-
G R E . — L a Z A R Z A P A R R I L L A de Larra-
zabal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-
guería SAN J U L I A N . — Habana. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosaa y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche eon-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
TEATRO MARTI 
CUATRO TANDAS 
BJstrenoa diarlos de vistas cinematogrAfl-
cas. Gran éx i to del /luetto "Les Alphonses" 
y de la S e v i l l a i ^ t a ^ la Serrana. Couplets 
nuevos todas la^; nycheo. 
Entrada 10 cen îvos. Tertulia 5 eta. 
Reformas de Madrid 
Dentro de pocos años tendrá Madrid 
un paseo de veintidós kilómetros 
de larg"o.—La calle más ancha y 
toa más estrecha de la oorbe.—Lo 
qne cuesta al ayuntamiento.—Per-
sonal y materóal.—El Madrid fu-
turo. 
De "(Las Novedades,M de Madrid: 
Es de absoluta necesidad trazar 
previamente estas líneas, á guisa de 
preámbulo, para que nuestros lecto-
res se percaten de la importancia 
de esta sección y hacer con ello un 
•llamamiento general á su interés, 
porque son labores estériles sin la 
oolaiboración del público y la apro-
bación de las masas. 
Estos trabajos periodísticos, que 
en el tecnicismo profesional se am-
paran con ©1 justo nombre de in-
formaciones, parecen á primera vis-
ta que no tienen más finalidad ni 
efiocia que su mayor ó m'enor ame-
nidad, y llenar un espacio con el 
atractivo de las iílustraciones, sa-
tisfaciendo la curiosidad del mo-
mento. 
La información sirve para más; 
desentraña y esterioriza cuestiones 
y cosas ocultas á una inmensa mayo-
ría y su publicación interesa á to-
dos en general. 
En e»l tmsimaaan» de quinos años, 
la capital de España ha sufrido 
una transíformación enorme; y bue-
na prueba de ello está en las gran-
diosas calles de Carranza, Sagasta, 
Genova, Rosales, Velázquez y tan-
tas otras que hermosean é higieni-
zan la población. 
Y si tú lector te quieres conven-
cer, sube calle de Alcalá arriba y 
al llegar á la antigua plaza de la 
Alegría, hoy de Manud Becerra y 
donde se acaba de instalar el Obe-
üisco del Paseo d-e la Castellana, te 
encontrarás agradablemente sorpren-
dido ante un hermosísimo paseo de 
cuarenta metros de anchura que de 
Norte á Sur atraviesa la citada pla-
za. 
En la actualidad, no hay construí-
dos de la am{p(Iia vía que se deno-
mina Paseo de Ronda, más que dos 
kilómetros y medio, habiéndose co-
menzado el primer trozo frente al 
hospital de San Juan de Dios, ha-
ce pocos años. 
Cuando se lleve á término tan 
hermosa obra, podremos dar la vuel-
ta completa á Madrid, sin salir del 
Paseo de Ronda, que se'gún el pro-
yecto, alcanzará una iongitud de 
veintidós kilómetros y partiendo de 
la Glorieta de los Cuatro Caminos 
pasará por detrás del Hipódromo si-
guiendo á la Prosperidad hasta las 
calles de Doña María de Molina, 
Diego de León y Hermosilla. De 
aquí sügue á la callle de O'Donnell, 
donde se proyecta la construcción 
de un t ó n d para dar paso al cami-
no de la Fuente del Berro. 
Sigue Inego por frente á San Juan 
de Dios y el Pacífico, hasta el puen-
te de la Princesa, y desde allí bor-
dea la orilla del río hasta el puen-
te de los Franceses, donde se cons-
ruiró una gran plaza, partiendo des-
de ese punto hasta la Grlorieta de 
*os Cuatro Caminos, donde termina, 
jasando antes por el Asilo de San-
fca Cristina y el Partidor de las 
Aguas de Lozoya. 
Como verán lectores, este paseo 
circunda á Madrid y en él irán á 
terminar todas las calles del actual 
ensanche. 
En lo que va de año, el ayunta-
miento madrileño ha procedido á la 
apertura y urbanización de las calles 
defl. General Torrijos,. Castellón, Nú-
ñez de Baliboa, Méndez Alvaro, Gil 
ímón y Melendez Valdés, y están 
en proyecto la prolongación de la 
¡de Goya, Méndez Alvaro, Lacy, Pa-
seo de la Esperanza, Moratinez y la 
prolongación de la cale de Precia-
dos hasta la de Tudescos. 
No siempre el concejo en sus ini-
ciativas, encuentra todo el apoyo y 
auxilio que le debieran prestar tal 
'vez los miás interesados en ello, es-
trellándose á veces dos mejores pro-
pósitos en la avaricia de muichos 
propietarios. 
Según la ley de ensanche, para 
proceder á la apertura de una nue-
va calle, es indispensable el asenti-
miento de todos y cada uno de los 
propietarios de los terrenos que ha-
yan de ser ocupados, y esto da lu-
gar á multitud de dificuOtades de 
los que ignoran por lo visto que el 
interés particular debe posponerse 
al bien general. 
1 Durante el año pasado y el pre-
sente se han reformado las rasantes 
de las calles de Doña Bárbara de 
¡Braganza y, acitualmente, se está 
¡haciendo k» mismo con la de Fuen-
carral; y se van á llevar á efecto 
reformas tan imiportantes, como la 
urbanización de las calles que se han 
abierto donde estaban los antiguos 
Jardines del Buen Retiro, el derribo 
del cuartel del Rosario para de-
jar aislado el magnífico temjpdo de 
6an Francisco el Grande y la pro-
longación hasta la Plaza de San 
¡Marcial, de las calles de íMendizá-
bal y Martín de los Heros por el 
sellar donde estuvo el cuartel de 
San Gil. 
Para todas estas obras, consigna 
anualmente el municipio en sus pre-
supuestos, unos tres millones de pe-
setas para material, y otros dos 
para gastos de administración y per-
sonal fijo y eventual. 
Como dato curioso, consignaremos, 
que la calle mlás ancha de la vi-
lía y corte, es la de Alcalá frente 
(i la iglesia de San José; tiene se-
senta y dos metros, y la miás es-
itrecha, la del Rollo, que escasamen-
te tiene metro y medio, 
i Después de conocidas, aunque l i -
geramente, algunas cifras y entera-
dos de los trámites y expedientes 
que se precisan para el comienzo 
de cuaDquier obra, por insignifi-
cante que sea, comprenderán nues-
tros lectores que la reforma de Ma-
drid, no podrá ser nunca una obra 
radical como las de París y Barce-
lona, sin que esto quiera decir que 
en Madrid no ha habido Hausman-
nes ni Rius y Taulets; porque han 
pasado por la presidencia del ayun-
tamiento hombres como Bosch, Agui-
lera y Sánchez Toca, que como va-
rones de cerebro y entereza para 
aconieter la empresa, no les van eti 
!zaga á aqueles otros que recibieron 
en pro de sus iniciativas y esfuer-
zos, la honradez, el trabajo y el in-
terés de sus convecinos, que son, 
en primer término, los factores prin-
cipaües de estas colosales reformas 
de urbanización que honran á quien 
las acomete mereciendo en la pos-
teridad el agradecimiento de los pue-
blos. 
EL 
Servicio de laJPreasa Asocia, 
LA CUESTION DE LA M0XF, 
Washington, Mayo 6.—Les A 
sentantes republicanos reunido ^ 
che para tratar de ponerse de ac ^ 
sobre la reforma monetaria' v ^ ^ 0 
en favor de que se decida que Sc ^ 
sidere el papel comercial como0011, 
rantía que sirva de base para k ^ 
sión extraordinaria en épocas d ^ 
sis, lo cuel está de acuerdo con lo ^ 
ha propuesto Mr. Vreeland. ^ 
Resolvieron los reunidos recoa 
dar que se designe una comisiój, ^ 
cargada de estudiar la cuestión do611' 
taiia é informar sobre el proyecto118" 
la próxima Legislatura. 611 
na 
Una gran ganga 
Se liquida por cuenta del fabrican 
te un foto de 600 camisas blancas I 
americanas, pechera floja, en todas 
medidas, al inverosímil precio de; 
ochenta centavos cada una, de color 
á sesenta centavos, en el "Bazar In-; 
glés", de Ramón R. Campa, Aguiar 
94 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
Hay además, un surtido enorme en 
camisas de todas clases, para caballe-
ros y niños, más baratas que en cual-
quier parte. 
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INCENDIO 
Cayo Hueso, Mayo 7.—Ayer mafc. 
, fué totalmente destruido por n 
incendio el edificio que ocupaban l 
talleres y oficinas de la "Cortes (? 
gar Company". % 
Con el ediíicio desapareció también 
tabaco en rama y elaborado en gran 
cantidad. 
Segtn las declaraciones prestadas 
el fuego se inició á consecuencia ¿ 
haber descubierto el sereno de la casa 
á varios ladrones tratando de llevar, 
se todo lo que podía valer algo. 
A l verse descubiertos, uno de los la. 
drones tiró una lámpara encendida, 
la que explotó y produjo el fuego. 
Han sido detenidos tres hombres. 
La fábrica destruida era una de las 
más grandes de Cayo Hueso. 
No se ha dado á conocer aún la as-
oendencia de las pérdidas suíridaa 
por los propietarios de la fábrica. 
OTUO INCENDIO 
Nueva Orieans, Mayo 7.—El hermo. 
so edificio de cinco pisos de Hansell 
and Ero, situado en la calle Canal, fué 
destruido por las llamas anoche. 
El establecimiento de ropas de Ste. 
vens, que está en la casa colindante, 
ha sufrido mucho á consecuencia del 
incendio. 
Las pérdidas se calculan en 250,000 
pesos. 
NUEVO OBISPO 
Washington, Mayo 7.—El Obispo 
Brent, de Filipinas, ha sido elegido 
Obispo episcopal de Washington, en 
sustitución de M i , Satterles, que fa-
Ueció. 
AERBGLO CONCERTADO 
Ottawa, Mayo 7.—Ha quedado 
concertado un arreglo entre el gobier-
no inglés y el de Canadá, por el que 
se declaran excluidos á los indosta-
nes, de la relación de personas qw. 
pueden desembarcar en cualquier 
puerto del Dominio. 
MR. CLEVELAND 
Lakewood, Mayo 7.—El expresi-
dente Cleveland continúa mejorando 
de la grave dolencia qne le aquejaba. 
MAS CADAVERES 
Laporte, Indiana, Mayo 7.—A úl-
tima hora han sido desenterrados 
cuatro cadáveres más, en la hacienda 
de la familia Guiness. 
El total de los encontrados hasta 
ahora es de nueve. 
A juzgar por los datos qne la poli-
cía ha podido obtener, los cadáveres 
mutilados fueron enviados desde fue-
ra para este pueblo. 
Las autoridades aseguran tener 
motivo para afirmar qne los cadáve-
res venidos de fuera fueron enviadoa 
desdo Chicago. 
TRATADOS DE ARBITRAJE 
Washington, Abril 7.—La Comisión 
de Asuntos Extranjeros del Senado 
ha informado favcrablemente, acerca 
de los tratados generales de arbitra-
je qne se han concertado con los go-
biernos de Suecia y los Países Bajos. 
INCENDIO EN UNA 
GASA DE VEOüNíDlAD 
New York, Mayo 7.—Ha sido des-
truida en la madrugada de hoy, por 
el fuego, una casa de vecindad sil» 
en Orchard St. 
De resultas de este incendio pere-
cieron cuatro personas y resultaron 
con heridas otras doce. 
OTRO INCENDIO 
New Landon, Mayo 7.—Temprano 
esta mañana fué destruido por ^ 
incendio que se inició durante ^ nn 
tremendo temporal, el hotel^ "*e' 
quat," que era uno de los más 
cuentados en la costa de Nueva 
glaterm, durante la tempomadla ofi 
bañes. 
Las llamas se extendieron á otro5 
cateroe edifiedos colindantes al ho-
tel; pero, después de heroicos esfu^ 
zcs, lograron los bombé i s salvar-
los. 
BODAS DE BRILÍLANTB 
Viena, Mayo 7.—Prendido por* 
emp'eradcr GruiHermo, loa jefes * 
todas las oisas reailss de A l e n i ^ 
se reunieron hoy en ertti c^P^^.^l 
ra felictar al emperador Tr%na&° 
José con motivo del quincuiagés1-^ 
aniversario de sn reinado, ac'j!1e51 
cimiento que se estí calebrando 
tola Austria y Hungría con g^n^ 
festejes populares. 
NUEVA PROTESTA DEIL J A ^ 
Pekín, Mayo 7.—El barón Haf^ 
hí, Mnistro del Japón, ha pres»11^ 
al gobierno chino una nueva P3*0 ^ 
ta contra el boycoteo en Ohto*^ 
las meroamcras japonesas, de resw 
del incidente del vapor "Tatsu-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 7.—Ayer ^ 
coles se vendieron en la Bclsa de 
lores de esta plaza, 755,000 bonos^ 
acciones de las principale3 t?^oS< 
que radican en los Estados vvi&*' 
i 
CEONiCAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
La actnalidad.—Sespondáfiiido á una 
, pregnurta.—Vías estotégicas.— 
Campeonato ciclista.—Donativo del 
"Centro Astnrisjio.''—Hojalateros 
y conservercs.—Nueva sociedad oo-
maaditaiia.—Otras noticias. 
E l mundo cristiano conmemora en 
estos días el sacrificio mayor que 
vieron y verán los siglos: el sa-
crificio *del Hijo de Dios por el 
hombre. La piedad religipaa del cre-
yente, crea en el ilimitado impe-
rio de la Cruz, durante la Semana 
Santa, un ambiente de místico-fer-
vor. Enlútase el templo, paralízansc 
las industrias, suspéndese el traba-
jo, la activdad humana se detiene 
en su febril carrera de producción 
y de progreso; un silencio fúnebre 
3o llena todo acallando egoísmos, 
reteniendo retncores, imponieaido ante-
ra y consoladora paz. He aquí el gran 
milagro de todos los años. 
Asturias ha conmemorado la Pa-
sión del Redentor con igual solem-
nidad, con la misma fe de siem-
pre. Ha asistido á las prácticas re-
ligiosas, ha ayunado, ha »cump.lido 
el precepto que le ordena la Igle-
sia. 
Ün tiempo espléndido, dió algún 
carácter mundano á las visitas de 
las estaciones. Las mujeres asturia-
nas, soberanamente hermosas, sin 
descuidar su devoción no echaron 
en olvido sus toilettes y sus toca-
dos, luciendo bajo los reflejos de 
un sol magnífico, los arrebatadores 
encanítos de su natural belleza. 
La vigilia será copiosamente com-
pensada con el Cordero pascual, y 
á la tristeza que infunde la sagrada 
itragieldáa del Calvario, seguirá el 'bu-
llicio, la alegría de la gloriosa resu-
rrección. 
He aquí la actualidad; una sin-
fonía mística que comienza con el 
**Stabat Mater dolorosa," de Stra-
flella -y termina con la gran marcha 
triunfal de "Aida." 
—(Durante los días que estuve au-
sente en Madrid, surgió un d es agrá-
daible incidente con motivo de cier-
to sermón que en Lian es pronun-
ció un religioso, algunas de cuyas 
frases fueron initerpretadas en sen-
tido molesto por determinados ele-
mentos amjericanos de aquella hermo-
sa villa. 
Del incidente me enteré en Ma-
drid por " E l Noroeste,que publicó 
una carta de protesta y una bir i lian-
te defensa que de la honorable co-
lonia hizo en bien escrito artículo 
el Director del periódico. 
Creí entonoes y sigo creyendo aho-
ra que el asunto no merece los hono-
res del comentario, aun cuando la 
Prensa de ideales políticos opuestos, 
lo haya tomado como pretesto para 
ctilizarla como nota de actualidad 
arrimando cada cual el ascua á su 
sardina. 
Hoy hago referencia al inciden-
te para contestar á un mi amigo 
que al saber que no tenía yo pro-
pósito de ocuparme de la cuestión 
en el DIAiRIO DE L A MARiESPA se 
extrañaba de ello preguntándome: 
—¿Pero es que no concede uste4 
Importancia al incidente? 
. Y yo le contesto, traslacflándole 
la reflexión que conmigo hacen sen-
satísimas personalidades de la co-
lonia americana. 
—-No, señor, no le concedo la me-
nor importancia, y menos para ocu-
par en el DIARIO el espacio que 
usted supone. E l que los periódi-
cos de tan distintas tendencias como 
los que han tratado el asunto, apro-
vechando uno el justo enojo del mo-
lestado y defendiendo los otros la 
supuesta ligereza del predicador, se 
hayan disparado sendos chupinazosj 
no da suficiente importancia ni mu-
cho menos trascen.d'encia al ineiden-
1 te y .tanto es así que si al breve de-
¡ bate no hubiera presidido un posi-
¡ tivo interés, todo ello se hubiera 
redu-ftido á muchísimas meams líneas 
de las que yo trazo para explicar 
mi silencio. 
Y esto no quiere decir que yo nie-
gue motivo á la queja ni trate de 
disculpar la ligereza del religioso 
si la hubo. 
E l desarrollar tales cuestiones, 
queda solo para quien persiga algún 
objeto particularísimo ó trate de 
hacer política. Y mis crónicas son 
puramonte informativas y en ellas 
procuro dar todas las notas menos 
desagradables posibles. 
—En vista de la orden superior 
dictada por la Dirección general de 
Obras Públicas, el ingeniero jefe de 
Oviedo, señor Martín Arrúe, ha for-
mado y remitido á dicho Centro Ofi-
cial, un estado explicativo con pla-
no gráfico de las siguientes carre-
teras y terrocamlea que se eoñsiaé-
ran estratégicas en las provincias de 
Asturias y León. 
Ferrcoaniies 
Io. E l de Ferrol á Praváa, Avi-
les y G-ijón, pasando por Vega de 
ÍUvadeo, Castropol, Navia y Luar-
ca. 
2o. "Del Narcea".—jPravia á Pon-
ferrada, por Cornellana, Lodón, Can-
gas de Tineo, puerto de Leitariegos, 
Caboalles, Palacios del Sil, Moreno 
y Cubillos. 
3o. "Del Cubia. "—Orado á la Ba-
ñeza, por La Plaza de Teverga, puer-
to de Ventana, Láncara. Otero de 
las Dueñas, Carrizo, Benavides y 
Orbigo. 
4o. "Del AHer."—ÍPigaredo-Ta-
ruelo' á León, por Cabañaquinta, el 
Pino, puerto de Piedrafita, Vega-
cervera y Torio. 
5o. "Del ,Sella.,—Arriendas á Pa-
lanquines, por Cangas de Onís, Se-
llaño, Tolivia, Huerto del Pontón, 
Oseja, Burón. Riaño, Cistierna, Gra-
dlefes y Maosilla de las Muías. 
Cameteras 
Las que se consideran como estra-
tégicas son las construidas de Torre-
lavega á Oviedo, Oviedo á Vega de 
Rivadeo, León á Gijón y Avilés 
y las que parten de los puertos prin-
cipales. 
Propone la construcción inmedia-
ta de: 
Baal á Ouviaño, por Ulano y 
Grandas de Salirne. 
Cornellana. á la Florida, por So-
to de los Infantes y Bebares. 
Grado á Carrizo (¡León), por Am-
bas, Viilamayor, La Plaza y • Puer-
to de Ventana, 
Campo de Caso á León, por Puer-
to de Tama, Cofiñal, Lildo, Campillo, 
Boñar, Da Vecilla y Palacio de 
Torio. 
Arriendas á Colunga, por Bodes 
y Gobiendes. 
Por último, estima necesaria la 
construcción del trozo de La Gar-
"úta á Sebes, en la de Vega de 
Rivadeo á Fonsagrada, que es lo 
único que falta por hacer en esta 
carretera. 
—En el Coanité ciclista de esta re-1 
gión aumenta considerablemente la \ 
lista de los inscriptos para tomar 
parte en el Campeonato nacional or-
ganizado por la Unión Velocipédica 
española, que según os anuncié se 
celebrará en Gijón el Io. de Mayo. 
Entre los premios figura, además 
de los ofrecidos por las Reales per-
sonas, uno en metálico dado por .el 
Ayuntamiento de Gijón. 
He aquí los ciclistas asturianos 
inscriptos hasta el día: 
D. José Cuesta, de Gijón; don Os-
car Velasco, de Oviedo; don Enri-
que Juanes, de Gijón; don Pedro 
Rodríguez, de Oviedo; don José 
Fernández Trelles, de Oviedo; don 
Marceliano Cuesta, de Gij-ón; don 
Francisco Ruiz Pérez, de Oviedo ¡ 
don Esteban Espinosa, de Bilbao; 
don César Alvarez Cascos, de Luar-
ca; don EmiJ.io García, de Gijón; 
don Argemiino Menéndez, de Avi-
lés; Filapiano Gárate, don Joaquín 
Rodríguez de Posada, don Francisco 
Ruiz, de Santander; d̂ n José García 
Sampedro. de Gijón, y don Manuel 
Alvarez, de Gijón. 
— E l rico propietario de Tarazo 
Üon Celestino Préstamo ha celebra-
do con su característica esplendidez, 
su fiesta onomástica. 
Un banquete suculento, rociado 
con exquisitos y abundantes vinos, 
fué el introito de la fiesta, la cual 
duró hasta hora muy avanzada de la 
noche, retirándose los numerosos 
convidados pesarosos de que hubie-
ra llegado tan rápidamente el fin 
de tan agradable jornada. 
Cuando después de la comida, se 
destapó el champagne y surgieron 
los brindis, los comensales tributa-
ron un gratísimo recuerdo á nues-
tros paisanos ausentes en América 
y con especialidad á don Juan San 
•Facundo, por cuyo pronto regreso 
hicieron fervientes votos. 
La animación y la alegría no de-
cayó un momento en la pródiga mo-
rada del anfritión. 
—La Prensa Gijonesa acoge cou 
entusiásticas frases de agradecimien-
to el donativo que el Centro Astu-
riano de la Habana por mediación 
de su diignísimo presidente don Juan 
Banees y Conde^ ha dirigido al al-
calde de Gijón don Jesús Menén-
dez Acebal, para la Asociación de 
la Caridad. 
E l señor Bances envió un che-
que de 500 pesetas en atentísima 
y expresiva carta en la que refleja 
los ardientes cariños que palpitan 
en el Centro para la adorable Astu-
rias. 
'La Directiva de la Asociación, me 
ruega trasmita por medio de esta 
irónica, al benemérito Centro Astu-
riano, la expresión más elocuente de 
su profundo reconocimiento. 
—(Mañana embarcará en Santan-
der para Cuba y Nueva York, el 
prestigioso industrial dueño de la 
importante fábrica "fReal Sidra As-
turiana" d'cin José Cimia, al que 
acompaña su hijo político don Luis 
Vallaure. 
E l objeto del viaje es puramente 
de recreo, proponiéndose el señor 
Cima, visitar su numerosa clientela 
de América. 
• Con motivo de las reiteradas ins-
tancias dirigidas al Gobierno por los 
industriales conserveros, pidiendo se 
permita la introducción temporalee 
las hojalatas se han reunido en 
'Madrid los diputados de Asturias 
y Vizcaya para defender los intere-
ses de estas regiones en las que 
existen fábricas siderúrgicas y de 
hoja de lata de tanta importncia como 
las de Altos Hornos, Vasconia, Mie-
res, la Filguera, Lugones y Moreda, 
que sostienen á millares de fami-
lias obreras. 
Los diputados asturianos que se 
reunieron para tan importante fin 
fueron don Alejandro Pidal, don 
Julián y don Félix Suárez Inclán, 
don Angel Rendueles, Argüelles, 
Alas Pumariño, Marqueses de Lema, 
Pidal y Villaviciosa, Suárez Guanea, 
don NiooMs Suárez Inclán y Viz-
conde del Puerto. 
—Ha quedado constituida en Boal 
una sociedad en comandita, que re-
girá bajo la razón social de "Blan-
co, Sánchez y Compañía" y se de-
dicará á la fabricación de clavos 
y tachuelas. 
—En Oviedo han "sido expuestos 
al público las fotografías de los au-
tomóviles que han de hacer el ser-
vicio de transporte de pasajeros des-
de San Esteban de Bravia á Riba-
deo. 
La línea comenzará á funcionar 
según os anticipé hace algún tiem-
po, el día Io. de Junio próximo. 
Los coches son amplísimos, de to-
do lujo, con interior y berlina para 
16 asientos. 
E l trayecto de San Esteban á 
Vega de Ribadeo se hará en cinco 
horas y se combinará con la línea 
de automóviles establecida actual-
mente de Vega de Ribadeo á Lugo, 
de modo que en 10 horas se podrá 
ir desde Oviedo á dicho capital 
gallega. 
—A las brillantísimas fiestas que 
con motivo de la Feria se celebrarán 
en Sevilla concurrirán este año un 
cuadro completo de cantos y bailes 
asturianos, organizado por parejas 
de cantadores y bailadores del país, 
formando parte de la asturiana 
"trouppe" el famoso gaitero de Li -
bardón. 
Acompañará á los portadores de 
nuestras típacais danzas y mr&s mu-
sicales, el teniente alcalde de Gi-
jón don Juan de Cavo y Braña. 
La colonia asturiana de Sevilla, 
se dispone á recibir y a-gasajar á 
sus paisanos, con largueza y entu-
siasmo. 
—-Ha quedado constituida la fede-
ración asturiana de obreros tipógra-
fos. 
Para solemizar la constitución se 
han reunido los federados en fra-
ternal banquete en Oviedo. 
El Comit-é Central de la federa-
ción residirá en Gijón. 
—Procedentes de la Habana han 
llegado á Torazo, su pueblo natal, 
don Isidoro Prieto v don Manuel 
Prida. 
—También ha llegado á Aviles el 
opulento banquero de Mérida, en 
Yucatán, (Méjico), don Francisco 
Alvarez Galán. 
—(Después de varios a¿os de resi-
dencia en la Habana, ha llegado á 
su pueblo natal de Tornín, don Cán-
dido Collado. 
— E l joven don Braulio Menéndez, 
rico comerciante de la Habana acom-
pañado de su esposa é hijos ha lle-
gado á su elegante "chalet" de La 
'Barrera. 
—Tras breve permanencia en la 
tlabana regresaron á Avilés en la 
jasada semana don Felipe Gonzá-
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lez v García y don Ricardo Femán-
tiez.' 
-^Han llegado á Santa EnlaliP 
Cabranes procedente de la Isla 
üe Cuba, don Manuel del Oro, don 
francisco Canal, don José Naredo 
y su esposa doña Aurora Canal. 
Damos á todos la más cordial 
bienvenida. 
—En Luarca han contraído ma-
trimonio la simpática señorita Ma-
Ha Fernández Pereira, con don Es-
teban Snárez Pérez. 
—En la iglesia parroquial de Ca-
ñero, (Luarca). unieron sus desti-
n a la bella señorita María Pérez 
tPérez, con don Manuel Reguera 
IMenéndez. 
• A amibas parejas les deseo una 
Venturosa y eterna luna de miel. 
Y hasta la próxima. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
Gijón 17 Abril 1908. 
C r ó n i c a s m o n t a ñ e s a s 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
DIARIO D ES t A MARI XA 
Santandter, Abril 15 de 190S. 
Recientemente se han publicado 
varias "Memorias," de las que voy 
á dar cuenta sucinta á Ibs lectores 
del DIARIO DE DA MAiRINA-
En la publicada por la Sociedad 
"(Minas de Solía" se hace constar 
que la producción de mineral en las 
minas de la Sociedad fué de 33.737 
toneladas métricas durante el año 
de 1907, de las cuales se embarcaron 
ó se entregaron á los compradores 
30,871 toneladas. 
La cuenta de explotación en el 
año 1907 la liquida la Sociedad con 
un producto de 254,170-23 pesetas, 
de las que deducidos los gastos con-
si-guientes queda un producto líqui-
do de 192,617-37 pesetas á pesar 
dís haber suspendido teimporaLmente 
sus trabajos en vista de la deprecia-
ción que en el mercado tenía el mi-
neral. 
En Noviembre último se hizo un 
reparto, á cuenta de los beneficios, 
kí'e 30 pesetas por acción en con-
W-pto de devolución de capital. 
\ "Teniendo en cuenta la paralización 
tie líos traibajos, se propone otro re-
íparto de solo 20 pesetas por acción 
itambión en concepto de devolución 
del capital ¡pasando el sobrante del 
brodtioto líquido al ejercicio pró-
ximo, todo io cual fué aprobado por 
üa Junta gefteral de accionistas. 
• La publicada por la Sociedad 
f'Talleres de San Martín", arroja 
to-n beneficio Ifiquido sobre el ejer-
cicio transcurrido de 9,697-84 pese-
ras que se han aplicado á dismi-
buir el saldo de Pérdidas y Ganan-
cias del aflo anterior, quedando re-
ducidas las pérdidas á 11,187-28 pe-
setas, sin que se haya disminuido 
Ipara nada el fondo de reserva. 
La Compañía "Vasco Cantábrica 
de Navegación," según expresa su 
"Memoria" y ejecutando el acuer-
do de Marzo de 1905, ha consigna-
do en escritura ¡públiiea la reduc-
ción del 50 por ciento al capital 
de acciones oon fecha 16 de No-
viembre de 1907, acordando el es-
tampillado de las 5,100 acciones en 
circulación con un cajetín donde 
se hace constar que el valor nomi-
nal de estos títulos es de 250 pese-
tas cada uno. 
Después de haber dedicado á re-
paraciiones en el ejercicio actual su-
mas de importancia totalmente pa-
gadas, así como cancelado de una 
vez d importe de las visitas de ins-
pección pasadas á los vapores "Iza-
re" y "Mouro". no dejando ab-
solutamente nada pendiente ¿para el 
próxim» ejercicio, el Ce ;o acordó 
con arreglo al art 1 de los 
Estatutos, un reparto de pesetas 5 
por acción en circulación, á cuenta 
de los beneficios obtenidos en la 
explotación, cuyo pago se efectuó a 
mediados del presente mes. 
Importa esta distribución pesetas 
25,500, quedando un remanente de 
pesetas 7.320-23, disponibles para el 
próximo año, debiendo hacer obser-
var que en el anterior se dedicaron 
350̂ 000 pesetas á rebajar el valor 
de los vapores en inventario, con lo 
que se ha logrado poner en armonía 
el capital nominal con el valor del 
material y éste garantizado con el 
importe del seguro. 
Durante el año á que se refiere 
la memoria, esta Sociedad sufrió la 
pérdida total del vapor "Izaro", 
que le costó unas cuantas pesetas 
por llevar la empresa parte en el 
' .seguro, y ha adquirido un nuevo 
"Izaro" cuyo coste total ha sido 
de 411,071-62 pesetas. 
Ta se conoce el detalle de las re-
gatas que este año, con asistencia 
del Bey, habrán de celehrarse en 
nuestro puerto. La Federación del 
Cantábrico, que comprende los Clubs 
náuticos de San Sebastián, Bilbao y 
Santander, ha estado organizando el 
programa, y hace pocos días el Rey 
ha dado su "placet" á la siguiente 
combinación: 
Del 24 al 31 de Julio se celebra-
rán las <»e San Sebastián; del 5 nl 
10 de Agosto las de Santander, y 
del 16 al 22 del mismo mes las de 
Bilbao, que terminarán de este mie-
do la víspera del día en que se 
celebre la primera corrida. 
'Como es sabido, la Diputación y 
el Aynntamíe-nto de Santander sub-
vencionan las regatas de este año 
con 10,000 pesetas y análogas Cor-
poraciones de San Sebastián con 
12,000 pesetas. 
Este año no se celeíbrarán las e-
gatas de Bilbao por la tarde. 
Con objeto de que haya el viento 
mfás favorable empezarán á las on-
ce de la mañana. 
E l propósito es evitar las suspen-
siones que hubo en el verano últi-
mo por falta de viento. 
Don Alfonso asistirá á las regatas 
de los tres puertos, esperándose que 
este año concurran balia.ndiros ingle-
ses, alemanes y norteamericanios. 
Por de pronto, Sir Thomas Lipton 
ha prometido venir de>de Shouptan-
ton con tres balandros de 23 metros 
para tkwnar parte en una regata que 
ss celebrará fuera del Abrí, en Bil-
bao, y luego se verificará una re-
gata-crucero desde San Sebastián 
á Santander. E l anuncio de la ve-
nida de estos balandros ha sido muy 
bien acogida, pues anmque vendrán 
acom(pañad)os por dos magníficos ya 
tes de vapor, uno de sir Thomas y 
otro de un archiduque de Austria, 
se espera que ĉon elos tengamos en 
aguas de nuestra bahía varios bu-
ques de güera extranjeros. Esto úl-
timo se duda todavía; pero lo que 
se afirma es que la temporada de 
regatas, promete como nunca ser 
espléndida. 
C a p r i c h o s o s y E l e g 
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(COKO'-ÜTEI 
Jiumita se vuelve á su casa 
La quiebra y el suicidio del ex-ge-
pcral López produjeron en París una 
inmensa sensación, no solamente por-
que el banquero dejaba tras de sí la 
•mina, de muchos de los que le habían 
confiado su? fondos, sino porque tam" 
«ién López había alternado en la cla-
se alta y los salones de la baronesa 
eran umos de esos pocos en que es un 
«signe honor el ser recibido. 
Aquello fué un levantamiento ge-
neral de la prensa y de Ir. opinión pú-
«Loa en que los que Irabiesen obrado 
ccaio Rivadireos si hubiesen tenido 
^ miknes y su easa de bamea, eran 
c'5 que se imostra«ban más severos y 
•^s violentos: 
' - mismo [tiempo no había más 
que una sola voz para eompadecer á 
la mujer y á las hij-as, sobre todo 
cuando se supo que la baronesa que-
daba sumida en la indigeneia y que 
había abandonado desde el primer 
día el hotel •comprado á -nombre suyo 
y que da-ba la parte principal de su 
dote á los acreedores de su marido. 
Además, ella había dejado la so-
berbia mansión á ¿a mañana siguiente 
del entierro del barón para retirarse 
á uca casita modesta á algunas leguas 
de París, consolada eo cuanto era po-
sible con la seguridad de que se lle-
vaba con ella la estimación general, 
por algunas de es-as sólidas amistades 
| que conservamos algunas veces aun 
en medio de la desagracia y con la con-
; vic-ción de que Anita sería dichosa y 
' llena de valor al ver satisfecha su 
ma-ternidad eo-n la vuelta de An:ta. 
Seis meses después de la catástrofe, 
Marcus se casó con Aniita, instalándo-
se sin boato cerca de su suegra. 
Su fortuna e<ra suficiente para ase-
gurar el »biencstar del matrimonio, y 
quedó á Ana la dote entera de Anita, 
¡porque ésta y Maircus nabían rehusa-
do el temar nada de lo que legalmen-
te les correspondía. 
Dolores, que ya estaba en Buenos 
Aires con Juanita, recibió h -noticia 
del casamiento. 
De aquella larga carta llena de 
efusiones del corazón y de gratitud, 
que Maircus escribió á su madre en 
esta ocasión, reproducimos las si-
guienrt.es líneas: 
"Tiene usted una hija más. ¿No 
vendrá usted nunca á abrazarla? 
" Y Juanita, ¿no vendrá tampoco á 
ver á su hermana, á cuya felicidad 
ha -contribuido •tanto?" 
Desde su vuelta á América, Juani-
ta se había ido marehiitaindo, y Dolo-
res la veía consumirse lentamente sin 
que nada pudiese evitarlo. 
Juanita no se quejaba ni sufría . 
Llena de inquietud, su madre la 
preguntaba cómo se sentía, y ella con-
testaba siempre: "Muy bien." Y, 
consultados, los médicos bajaban la 
cabeza no encontrado ninguna eu-
íeruiedad definida. 
Era sencilamente que se retiraba la 
vida. 
Al poco tiempo DO salía ya de sn 
cuarto,, y algo después se quedó eo 
cama enn una gran debilidad. 
Juanitr. no había vuelto á hablar 
d,e su padre, y se hubiera dicho que 
la razón, lo que se llama la razón, 
había vuelto. 
Ornando la llamaban por su nom-
bre, no respondía ya "Juanita est̂  
muerta", y aun algunos veces pre-
guntaba por su hermaíno para saber 
qué había sido de él. 
El día que Dolores recibió la carta 
de su hijo y de Anita, Dolores se la 
•leyó eo alta voz á Juanita, la cual ha-
bía manifestado durante el mismo día 
y contra su costumbre, una grande 
agitación, preguntando qué hora era 
y si no haibía venido nada. 
La joven escuchó la lectura de la 
carta, llena de alegría, con los ojos 
levantados al cielo y la sonrisa en los 
labios. 
—Al fin—dijo cuando su madre 
concluyó la lectura,—se ha cumplido 
la voluntad del padre. Tenía miedo 
de que esto se retrasase demasiado, 
porque ya debía haber marchado. 
— • Marchado I —exclamó Dolores; 
—¿Qué quieres decir? • 
—Quería, antes de irme, querida 
mamá, dejarte otra hija que pudiera 
reemplazarme á tu lado. 
—Hija mía—excliamó Dolores ate-
rrada al ver el cambio que se había 
operad ,̂ trasfigurándolo en el dulce 
y encantador ..-ostro de la morubun-
da,—no me hables as í . . . me desespe-
r a s . e r e s joven, vive, ¡oh, vivo pa-
ra mí! 
Y las lágrwnas ahogaron la voz de 
10 ^adre. 
i —Mamá —contestó Juanita,— -por 
tí es por quien he vivido hasta ahora; 
j -pero ya no me (necesitas y padre me 
' e«pe»ra.. .me lo había prometido . . . . 
| voy á jxmtarme con é l . . . no llores 
¡por mí . . . de jo este mundo con ale-
-gría.. .y no me llevo más sentimiento 
qüe cousáffite es-ta-gran pena... pero 
esto no depende de mí. . .¡Si supieras 
qué feliz v»a á ser Juaniita, la amas 
tanto que su muerte sería una fiesta 
para ti l 
C na nube pasó .por sus ojos y debi-
litó su voz. 
—Mamá —siguió diciendo lenta-
mente,—mi obra está concluida 
mi hermano se ha casado con la que 
amaba y itú has perdonado... vuelve 
á Francia véte á vivir con esa fa-
milia que te espera...en la cual yo 
estaré siempre presente aunque invi-
sible., si conservan ustedes mi re-
cuerdo en sus corazones.. .ya ves, 
mamá, nos volveremos á encontrar, 
.pero para encontrarte es preciso que-
rerlo. No tengas lástima de los que 
se van.. . los dignos de ella son los 
que se quedan...¡Es tan poca cosa 
lo que aparentemente nos separa! 
De repente se calló echando para 
atrás la cabeza. 
Dolores creyó que todo había con-
cluido y se arrojó sobre su hija abri-, 
zándola y levianitámdola, cubrién4t)ia 
de besos da frente y ios helados lar 
bios. 
Juanita hizo un ligero movimiento. 
Se incor^ró por sí misma con los 
ojot. fijos y un aspecto de felicidad 
tan profunda que Dolores al verla 
así se olvidó casi de la muerte para 
no ver más que la apoteosis. 
^—¡Padre, ya estoy aquíl—murmu-
ró la joven. 
Y, radiante y pálida, estuvo un mo-
mento incorporada. 
—¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! —ex-
clamó Dolores trastornada, pero do-
minada y fascinada por aquel esfuer-
zo de un alma blanca que se elevaba 
y flotaba antes de volar.—¿Qué es, 
pues, esta vida que se puede dejar dé 
esta manera, y qué nombre dar á és-
ta existencia llena de dolores en que 
morimos todos los días en nosotros y 
en todas nuestras más santas cfoccio-
nes? 
—¡La ilusión!—contestó la .niña 
con su último aliento. 
Su unirada se extinguió y dejó do 
sonreir... 
Juanita se había vuelto á su casa. 
P I N ; 
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Pero para esplendidez la que va-
mos á derrochar con motivo del 
Centenario del 2 de Mayo. Aquí 
•iiacemijíi las cosas rlativamente tar-
de, pero cuando nos decidimos no 
•hay quien nos iguale en esto de t i -
rar la easa por la ventana ('.vaya 
una meUSfofat). A-cogido en princi-
pio el avance de programa que 
oubiioó ••El Cantábrico." la Oor-
pnraeión municipal acordó realizar 
•los sig-uientes festejos: 
. Io. Diana en la madrugada del 
día 2 de Mayo por las bandas mu-
nicipal y militar, con disparo de 
bomlbas reales. 
2o. Homenaje á la memoria del 
béroe. depositan dio coronas ante su 
esrátua todas las Corporaciones, 
círculos v sociedades, que serán 
para ello invitadas expresamente. 
3°. Iluminación en la plaza de 
Velarde y velada por las dos ban-
das de música, invitándose á todos 
lk»s vecinos de dicha plaza y á los 
del Boulevard, á que contribuyan 
á la brilantez del festejo, iluminan-
do sus respectivos balcones. 
4o. Simulacro y revista denlos 
dos cuerpos de bomberos y la Cruz 
Roja, en honior de la representación 
del ejército y de los Alcaldes de las 
villas y cabezas de partido pudicia-
les de la pro vicia, que serán invita-
dos á estos actos. 
5°. Corrida de toros organizada 
por la Taurina Montañesa, que po-
ÍIP á disposición del Ayuntamiento 
varios palcos para las representa-
ciones iirvitadas. 
6o. Conferencias públicas sobre la 
guerra do la Independencia, con re-
lación á la Montaña. 
7o. Exposición de objetos perte-
necientes á montañeses que tomaron 
parte de la guerra de la Indepen-
dencia. 
8o. Reparto de bonos de pan á 
los pobres. 
Eso de la corrida de toros para 
solemnizar un Centenario, no pare-
ce lo mías á pnopósito, pero hay 
un precedente magnífico para in-
cluir tal número en el programa, y 
ea, que el padre del héroe de Pe-
dro Velarde, conmemoró el aniver-
sario de la gloriosa muerte de su 
hijo con una corrida que se cele-
bró en el aQüpliio corral de la casa 
donde noció Velarde en Muriedas. 
Es un detalle digno de la historia. 
Las conferencias públicas que en el 
proigrama se señalan, se darán en 
el Instituto de 'Oarbajal, comenzan-
do el día 25 del corriente. Su ob-
jeto es divulgar la mayor oantidad 
posible de hecíhos relacionados con 
la parte que los montañeses tomaron 
en la epopeya de la Independencia 
en general, y en particular en la in-
mortal fecha del 2 de Mayo de 1808. 
Estarán á cargo de los señores 
don Tomiás Agüero, don Buenaven-
tura Rodríguez Parets, don Roberto 
Basíáñez y don Baldomero Villegas, 
y compondrán una lección que po-
dm considerarse en un folletio que 
al efeeto se publicará. 
El señor Agüero haiblará de la 
situación política de principios del 
siglo X I X ; el señor Rodríguez Pa-
rets, de la parte que los montañe-
ses tomaron en la guerra do la In-
dependencia, y el señor Besáñez. de 
los miás famosos caudillos montañe-
ses de aiquella gloriosa epopeya, 
principalmente de Velarde. Cerra-
rá las conferencias el coronel de 
Artillería don Baldomero Villegas, 
haciendo un estudio de la importan-
cia de aquellos acontecimientos. 
Otro de los acontecimientos lite-
rarios que han de conmemorar el 
Dos do Mayo, será la publicación 
de un completo y acabado estudio 
de Velarde, en el que .figurarán nu-
merosos é importantes datos bio-
gráficos é históricos, algunos de 
gran valor é interés, por ser des-
üonocnxioia para la mayoipía die las 
gentes, habiendo sido exhumados 
ahora por los cultos é inteligentes 
autores del libro. 
Entre lo miás saliente de la mo-
nografía figura un retratto auténti-
co del heroico artillero, conservado 
fidelísimamente por su descendien-
tes, y algunas otras fotografías y 
grabados, que lo ilustrarán profusa-
monte. 
ES libro se tirará á todo lujo, ha-
biendo contribuido á su impresión, 
con importantes snimas, tacto la Ex-
celentísima Diputación como el 
Ayuntamiento. 
Por su parte, el elemento mili-
tar de esta plaza prepara una gran 
volada teatral, en la que, aparte 
ek' la lectura de alguna poesía, se 
ttsprosentará la comedia de Moratín 
" E l sí de las niñas", que, aunque 
estrenada el año 1805, se considera 
como de la época, para estos efectos 
del Centenario. Como fin de fies-
ta, se hará un simulacro de la he-
roica defensa del parque de Mon-
teíeón. Este número, aun no se sa-
lió si le harán soldadbs de la guar-
nición, ú optarán sus organizadores. 
|aor hacerlo con niños. 
Otro festejo digno de mención, es 
la Exposición que se prepara en el 
Ayuntamiento. Figurarán en ella 
B junas prendas que pertenecieron 
á Velarde y á Caitipillb; documen-
tos de aquella época, algunos de pu-
ño y letra del héroe; un retrato de 
éste .auténtico, el único que se con-
serva religiosamente por la familia; 
y otra porción de "chucherías" re-
lacionadas con las montañas. Para 
figurar en esta exposición, se ha 
encargado un busto de Velarde al 
j «ven escultor Vitorino Macho. 
Fíabrá misa de campaña ante la 
ostatua del héroe, tomando parte en 
ella todo el elemento militar de la 
plaza; vendrá á nuestra bahía el 
crucero "Carlos V " ; se iluminarán 
todas las casas del Muelle, Ribera, 
adyacentes y transversales y, en 
fin, el antiguo orfeón "Da Sirena", 
reorganizado ahora con gran entu-
siasmo, cantará un himno al pie 
de la estatua de Velarde. 
El programa es amplio, digno de 
lo que tan gloriosa fecha y monta-
ñés tan heroico se merecen... pe-
ro, -con tanto número. JÜO nos pa-
^-ará lo que á " Lentejica"? Y no 
I es cosa de conmemorar un centena-
rio reventando de un ' ' orsequio". 
i el depósito á las bodegas de los 
¡ buques que se dediquen á su cx-
; portación. 
Según el último balance publica-
do, la marcha de la Sucursal del 
Banco de España en esta plaza, 
ha seguido durante el año 1907 su 
marcha ascendente. 
Por el informe-resumen en que 
constan ias operaciones allí efectua-
das, vemos que aumentaron en 22 
en número, y en 7,9,486-28 pesetas 
en el valor los efectos descontados 
sobre la plaza; en 1,660 y en 717,556 
pesetas 82 céntimos, los que fue-
ron sobl-e otras plazas, y en 1,149 
por 299,856-34 los que se desconta-
ron sobre pueblos. 
Aumentaron en número de 4 y 
en 18,440 pesetas los préstamos con 
garantía de valores mobiliarios, en 
13 y en 89,240 pesetas las cuentas 
corrientes con igual garantía, y en 
6 y por 523,000 las de garantía 
personal. 
Se emitieron 95 .giros más que en 
1906, por un mayor importe de 
318,464-43 pesetas. 
Han disminuido, aunque en corto 
número, los depósitos en efectivo, 
y han aumentado los en efectos. 
Continuaron efectuiándose con re-
gularidad los servicios de tesorería 
del Estado, de acciones y otros. 
Los gastos totales de administra-
ción importaron 93.549-11 pesetas, 
habiendo disminuido en 117-25 con 
relación al año anterior. 
Las utilidades líquidas obtenidas, 
aumentan en 4,779-01 pesetas, pues 
importaron 205.770-15 en 1907, con-
tra 200,991-14 en 1906, 
Tal fué para esta Sucursal el re-
sultado del último ejercicio transcu-
rrido, que puede calificarse de fa-
vorable. 
Entre las empresas cuyo desarro-
llo han apelado más profundamen-
te á la plâ za mercantil de Santan-
der, 'hállase la swiediad anónima del 
hierro y del acero "Nueva Monta-
ña", que ¡por f in! este año se atre-
ve á repartir un cftvidendo, muy 
modesto, pero dividendo al fin qíie 
significa una segura garantía del 
éxito del negocio. 
Nueva Montaña lia contraído deu-
das, ha tenido períodos en que se 
creyeron perdidos para siempre los 
diez millones de pesetas que se ha-
bían desembolsado, pero al fin, la 
reacción lia venido y, á partir de 
este año, la sociedad comenzará á 
moverse con algún mayor desemba-
razo, puesto que ya se permite re-
partir unas cuantas pesetas entre 
los accionistas, en vez de recurrir 
nuevamente al préstamo oomo años 
anteriores. La Memoria es bastan-
te extensa y no me permito extrac-
tarla, pero copiaré la cuenta de 
Ikfuidaeión de beneficios, que es la 
siguiente: 
Pesetas. 
Beneficios por todos con-
ceptos 527.934-97 
A deducir 
Intereses de las obliga-
ciones hipotecarias en 
circulación en Iw? 
161.970 
Importe de los intereses 
y descuentos de 1907 
147.088-47 309.058-47 
Beneficios líquidos . . 218.876-50 
qĵ e se aplican: 
A minorar el saldo de 
1904 de la cuenta de 
Intereses y Descuen-
tos . . . . 58,876-50 
A repartir entre las 
20,000 acciones que 
constituyen de capital 
social . . 160,000 218.876-50 
Como se ve. el dividendo no as 
muy grande, pero la era de prospe-
ridad ha comenzado, y con el triun-
fo de esta empresa viene el des-
arrollo de otros varios capitales que 
á su amparo viven y que han de 
ser fuente perenne de beneficiosos 
resultados. 
Así sea, ya que la catástrofe que 
amenazaba ha podido conjurarse con 
una bien entendida administración. 
De conformidad con los dictáme-
nes del arquitecto provincial y dé 
la Comisión provincial, el señor Go-
bernador Civil ha acordado decla-
rar de utilidad pública el proyecto 
para la construcción de un lavadero 
público cu Castro Urdíales. 
Don Antonio Ibáñez Gutiérrez, 
vecino de Castro Urdíales, en nom-
bre y representación de la Sociedad 
Portillo, Ibáñez y Compañía, domi-
ciliada en Bilbao, ha solicitado con 
arreglo á proyecto presentado, la 
competente autorización para cons-
truir en el punto de la costa deno-
minado Los Pendios. término de Is-
lares, ayuntamiiento de Castro Ur-
díales, un cargadero para la expor-
tación de productores mineros, tie-
ras refractarias y silíceas en su ma-
yor parte. 
Las obras del cargadero se redu-
cirán á mi depósito de 309 metros 
cúbicos de cabida y á una vertede-
ra móvil, que servirá para dar ac-
ceso á los productos contenidos en 
Don Alfredo Esquerra y líiva. 
alcalde del Ayuntamiento del Asti-
llero, en nombre y representación 
del mismo, ha solicitado la conce-
sión de 8 litros de agua por segun-
do del manantial denominado Flo-
rín, emplazado en el sitio de Onta-
nilla, próximo al Collado de Cas-
tenedo, pueblo de Villanueva, Ayun-
tiamiento de Villaescusa, con destino 
al abastecimiento del pueblo del As-
tillero. 
Para realizar esta obra tan im-
portante para el vecindario del in-
dustrioso pueblo del Astillero/ la 
Corporación Municipal de dicho 
punto ha sido autorizada para emi-
¡ t i r un etmipréstito cuya cuantía ser-
virá no solamente para la traída 
de aguas citada, sino para la cons-
trucción de otras obras en relación 
con la higiene y el ornato. 
Hace dos días ha estado en San-
tander el ingeniera don ' Ramón 
Aquinaga. á quien, como saben los 
lectores del DlAiMO DE LA MA-
MNA, le fué adjudicado el pro-
yecto de construcción del ferroca-
r r i l de Santander á Burgos. ' De 
este proyecto, tan importantísimo 
| para Santander, no se tienen aún 
| detalles muy concretos en cuanto 
i al trazado definitivo, que ha de 
j llevar se refiere, pues' ello depen-
de de los trabajos que sobre el te-
I rreno ejeicute el personal técn-ico. Ha 
! manifestado el señor Aquinaga, que 
para la ralización del ferrocarril que 
se persigue, podrán aproveeíbarse 
unos 87 kilómetros del trazado ya 
hecho de Burgos á Berreno, no apro-
vechando lo demás, porque en el 
proyecto de ahora se quiere hacer 
que la línea cruce por poblaciones 
ran importantes, como Medina de 
Pomar y Villazcayo. Los trabajos 
de estudios al señor Alquinaga en-
comendados, estarán terminados pa-
ra fin de año, siendo por tanto 
muy corto el plazo que de la rea-
lización de nuestras justas aspira-
ciones nos separa. 
Desde hace varios días reina en 
toda nuestra provincia, un furioso 
temporal de aguas que en algunos 
puntos ha causado grandes destro-
zos, auntque afortunadamente, no 
hay desgracia alguna que lamentar. 
E l primer punto donde el agua 
cauis'ó bastantes destrozos, fué en 
Reinosa, el día 8 del corriente. La 
lluvia del día 7 provocó un desni-
vel rápido; las alicantarillas fue-
ron insuficentes para dar salida al 
agua y, ñor otra parte, la gran cre-
cida experimentada por el Ebro, im-
pedía un desagüe rápido. En^ po-
cos momentos, se inundó el día 8 
la plaza de San Roque, penetrando 
el agua en muchas plantas bajas 
estropeando los géneros de diversos 
estlablecimientoR, y no ocuirriendo 
desgracias merced al oportuno y efi-
cacísimo auxilio de la benemérita de 
aquel puesto, que tuvo que salvar á 
varias personas sacándolas de sus 
casias " á chuchois" para evitar posi-
bles contingencias. El día 9, el 
temiporal decreció un tanto, y ya el 
vecindario pudo doirmir tranquilo. 
En otros varios pueblos ha hecho 
también de las suyas d temporal, 
pero en ninguno ha revestido tanta 
gravedad como en el valle de To-
ranzo. En este punto, el río Pas 
ha causado tremendos daños. A l 
despeñarse el río Pas desde el valle 
de su nombre en el de Toranzo, la 
tremenda fuerza de las aguas acre-
centadas en breves horas por lo 
tremendo del temporal, arrastró con-
sigo grandes rocas y troncos de ár-
boles que, obstruyendo en algunas 
puntos su cauce natural, ocasiona-
ron el dcsbordiamiento en el pueblo 
áe 9an Martín. El río se abrió on 
dos grandes brazos de agua, mío de 
los cualds llogó á tener unos treinta 
metros de anchura, y cerca de se-
tenta el otro, y metiéndose por mie-
ses y praderas lo arrasó todo en 
una gran extensión. Las aguas lle-
garon en algunos puntos á alcanzar 
una altura de diez metros sobre su 
nivel ordinario, y la violencia de la 
avenida terminó por arrastrar unos 
60 metros de terraplén de la línea 
del ferrocarril Canlábriao entre las 
estaciones de Siantuirde y San Vi-
cente interrumpiendo el servicio y 
dejando incomunicados á todos 
aquellos pueblos. También cerca 
de la estación de Puente Viejo 
las aguas socabaron un gran trozo 
de terraplén, pero la avería pudo 
remediarse en breve tiempo. Los 
puentes de ki carretera en Bejo-
ris y Barriolavega han sido igual-
mente arrastrados por las aguas, y 
los vecinos de San Vicente, para ir 
á Santiurde. * se ven precisados á 
dar la vuelta por Corvera, lo que 
les irroga grandes trastornos. Es-
tas avenidas del Pas. poco frecuen-
tes, no son nuevas, y la pasividad 
de que se viene dando pruebas en 
la ejecución d'e obras de previsión 
demuestran lo mucho que las auto-
ridades se preocupan de prevenir 
catástrofes. Como no han ocurri-
do ahora desgracias, los perjuicios 
materiales no hallarán gran eco ^n 
donde debieran y el vecindario de 
las riberas del Pas continuarán ex-
puestos á perecer y. cuando nimias, 
á ver destruidas sus cosechas de la 
mañana á Ta noche, deparándoles to-
do un año de miseria. ¡Puede que 
cuenten con este colaborador los 
modernos usureros que han estable-
cido sus reales por todos los pue-
blos de la Montaña I 
Ya estarán enterados mis lecto-
res de la trapatiesta que armaron 
los industriales y vecinos de la in-
mediata ciudad de Tórrela vega, con 
motivo de haberse pireteudido que 
se cerrarán los establecimientos en 
los días que se celebran las ferias 
v mercados. En este asunto se lle-
gó á presentar la dimisión del 
ayuntamiento, se nombró una comi-
sión que fué á Madrid y ia cosa 
se trabajó con todas las de la ley, 
contando, además, con que á los tó-
rrela vegu?nses les asistía el más 
perfecto derecho .'. ser excluidos 
en el reglamento del descanso do-
minical. Favorablemente informa-
do por el Instituto de Reformas so-
ciales, la. instancia de Torrelavega 
apoyada con las firmas de todos 
los ayuntamientos de la comarca, el 
niiuistro ha resuello favorablemente 
reconociendo el mercado de ganado 
vacuno que se celebra en Torrelave-
ga los domingos primero y tercero 
de cada mes; y por tanto autori-
zando para que en esos días, y du-
rante las horas que se celebre el 
méreado. puedan permanecer abier-
tos los establecimientos todos. Con 
esta resolución se ha venido á re-
conocer un derecho, y á dar cum-
plida satisífacción de justieia á nues-
tros activos veeiiaos los torrelav-e-
guenses. 
Si la cita no «•stuviese can gasta-
da, podríamos parafrasear hoy aque-
llo de "Todo júbilo es hoy la gran 
Toledo"... En efecto, la alegría 
y el contento nos tiene aprisionados 
entre su dulces redes. ¿Qué pasa? 
No es el amor precisamente, aunque 
algo de amor á la tierruca hay en 
el intenso movimiento de patriotis-
fo que desde hace días nos con-
mueve. Yla cosa, realmente, no es 
para menos. Me explicaré: 
Hace dos años, se intentó regalar 
al Rey la magnífica península de ia 
Magdalena, junto á la playa del 
Sardinero, para que en ella edifica-
se un palacio el monarca, y 'pudié-
ramos así tenerle de huésped du-
rante una larga temporada de ve-
rano. 
No movía esta oferta el fervor 
monárquico, bastante amortiguado 
en (Santander, sino el deseo de dar 
vida y animación á nuestra playa, 
y de atraer sobre nuestra ciudad 
la atención de los Gobernantes, que 
habían de prestarnos un apoyo miás 
decidido en todas nuestras reclama-
ciones y en todas nuestras empre-
sas, desde el momento en 'que don 
Alfonso fuese nuestro huésged. Se 
sabía que el Rey gustaba mucho 
de esa posesión, y amarrado ya á 
nuestra provincia por el coto de 
caza que se le cedió en los Picos 
de Europa, por nuestras magníficas 
regatas, se intentaba con la cesión 
de la Península de la Magdalena un 
último esfuerzo para provocar lo 
que creíamos y seguimos creyendo, 
punto de partida para un verda-
dero resurgimiento local y provin-
cial acaso. Por aquel entonces, la 
península de la Magdalena se ha-
llaba en poder del ministerio de la 
Guerra, que de ella se había incau-
tado para estableeer unas 'defensas 
contra la supuesta venida de la es-
cuadra yanki que man.da-ba. el al-
mirante Watson, durante la guerra 
que nos desarboló nuestro imperio 
colonial, y recabada del ministro de 
la Guerra promesa formal de de-
volvérsela al Ayuntamiento, puesto 
que para nada relacionado con aquel 
ministerio servía ya, se comenza-
ron las gestiones para recaudar el 
capital necesario para construir en 
ella un hotel, pues se quería hacer 
la donación con 'casa puesta". No 
fué posible concertar por enton-
ces las voluntada, y el proyecto 
cayó en un profundo fueño del 
que no ha despertado sino al cabo 
de dos años. En este iiemipo, sal-
tó scibre el tapete la cesión de la 
isla de Cortcgada, y ya dimos por 
perdida nuestra esperanza, cuando 
el inesperado rompimiento do esto 
jiroyeeto nos cedocó en ventajosísi-
mas condiciones para r^amidar 
nuestra labor. Y lo hemos aprove-
chado bien. En pocos días, se han 
recibido donativos por valor de liJÜ 
iriiil pesetas, que llegarán á las íítK) 
mil, cantidad que con la cscrititra 
de cesión de la Península de la 
Magdalena por parte del Ayunta-
miento, si pondrá dentro de breves 
días en manos de don Alfonso. Hay 
la seguridad, aparte de las repetidas 
muf-siras de agrado que por sitio 
tan hermoso, han lincho públicas el 
n-'y y la Reina doña Victoria, de 
que don Alfonso aceptará el dona-
tivo, en cuyo ca'so se espera que 
este mismo verano se coloque la 
primera piedra de la futura resi-
dencia real. A l donativo se le quie-
re dar un carácter eminentemente 
popular, por si algo pudiera inlluiv 
á desvirtuar recelos y sospechas, y 
con ese motivo, comisiones nombra-
das al efecto recorren estos días o-
das las casas, reclamando un do-
nativo, por ínfimo que sea. para 
unirlo á la suma que sirve de base 
y de principio. Es, pues, la cosa 
un hecho, y .dentro de un par de 
días, el aleaílde de Santander, acom-
pañado de diputados y senadores, y 
con una comisión de respetables per-
sonalidades santanderinas, se trasla-
dará á Madrid á poner en manos 
de don Alfonso el ofrecimiento. ¿Lo 
aceptará don Alfonso? Ya he dicho 
antes que se tiene la sejguridad casi 
absoluta, pero, por si acaso, espera-
remos á que pronuncio el tan anhe-
lado Msí," que será eQ día opor-
tuno para entonar las entusiastas 
, alabanzas que se merecen ios ini-
| dadores y cooperadores del pensa-
miento. Y será también el día del 
gran júbilo, porque desde hace mu-
chos años y aparte del proyecto de 
ferrocarril á Burgos, no ha tomado 
Santander un acuerdo de tanta 
trascendencia. De tanta, que £ue-
de ser la base para que esta que-
rida ciudad, reina hoy del Cantá-
brico por sus condiciones natura-
les, lo sea también por su riqueza 
comercial y su desarrollo industrial 
en todos los órdenes. 
JÓSE ESTRAÑ:. 
D E P R O U I N C I A S 
(Por ttlézrafoJ 
Artemisa, Mayto 6. 
á las 6-35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Existen desavenencias entre los 
dueños de escogidas de tabaco en ra-
ma y los obreros escogedoras, sobre 
los precios y clase de moneda en que 
han de verificar el cobro. 
Se han cruzado entre ambos ele-
mentos varias proposidenes, estando 
pendicinte de resclución por parts 
de los escogedores el "ultimatuni" 
prissentado hoy por los dueños de 
escogidas, dándoles un pfoao impro-
rrogable de echo días para resolver, 
en la inteligencia de que si la pro-
poficicn es recbazada. quedarán los 
dueños del tabaco á esoogier en liber-
tad completa de rsalisar esta opeiU.-
ción en donde les convenga más á 
sus interesas. 
Tal situación y actitud tan de-
cidida afecta la opinión públici en 
este término en sentido al-anmante 
per los perjnicica de alta conside-
ración que no solamente al pueblo, 
sino al término entero sufrirían si 
su tabaco se beneficiase fuera. Opi-
namos que ambas partes deben ceder 
pacna venir á un arreglo raoicnal y 
justo, teniendo en cuenta que nun-
ca y bajo ning-ún ooncepito debe 
pespionerse el bien general á intare-
ses de detsarroinado gremio. 
El Corresponsal. 
j litados de hacer algo contra el v 
' bre que tienen arriba y que cad^^" 
es mayor. ^ 
En mi última correspondencia 
día al señor Jefe de Sanidad A ^ 
te pueblo, hiciese algo de lo qUe e- ^ 
ramo conci.rnte por los Arroyos a ^ 
blo tan falto de higiene, y en el 
tan necesaria se hace un poco de 
y salubridad; no lo olvide el s*̂ 0 
Fors, los Arroyos así lo esperan de^ 
correoto proceder. J ^ 
Y el señor Alcalde Municipal ib' 
pudiera ordenar que se instalasen ^ 
el pueblo de Di mas, los tan pedic^ 
faroles del alumbrado público â 0* 
hados ya en el presente presup^^ 
municipal (según éneo) y qUe ^ 
necesarios se hacen allí; blpn Se ^ 
cha de ver que no reside en BÍR^ 
pues si así fuera, no habría quienf 
evitara dar un' tropezón ó esquió^ 
en medio de aquellas tiniebdas.^^ 
Hace días hállase entre nosotn* 
¡ la virtuosa y dfítinguida señora Cía, 
; ra Flor Carbouell. pasando unos díâ  
entre sus muchos íamiliares y amionT 
deseilndole una feliz estancia aquí^' 
que sea pronto el día que la veam^ 
estable en el pueblo donde nació en 
unión de su apreciable familia. 
Ha sido nombrado secretario de ^ 
mesas electorales de esta el señor Jo, 
sé B. 'Beyes, persona competentísima 
pará dicho cargo, por su seriedad, po, 
sición y saber; acertada elección con 
La que se honra el partido zayist» 
por elegir persona tan apreciada ñm 
todos. 
P I N A R D E L R I O 
DE M A N T U A 
3 de Mayo de 1908. 
Quiso Dios que lloviese en esta y 
sus alrededores. El día 30 del pasa-
do Abril, y el primero del corriente, 
descargaron las nubes copiosos agua-
ceros que fueron recibidos con in-
finita alegría por todos los que del 
campo vivimos; los vegueros, porque 
así podremos sembrar nuestros frutos 
menores, y la tan necesaria vianda 
que es el principal recurso, del tan 
atrepellado y 'nunca considerado agri-
cultor, los hacendados y criadores, 
porque así tendrán pasto para sus es-
cuálidos ganadas, que al persistir 15 
días más esta sequía que pasamos 
no huJbiera quedado animal que no 
sucumbiese falto de pasto y de agua; 
'y por los comerciantes y demás que 
viven de los que traibajamos la tie-
rra, por haber así blandura para so-
Zar y empilonar nuestros conucos, 
(pues este año, las mejores vegas no 
son sino conucos,) y podremos ven-
derlos para dar algo á cuenta d̂e lo 
que las cosechas nos costaron. 
En la edición del 29 leí que el se-
ñor Gobernador Provisional había 
concedido un crédito de 50,000 pesos 
para empezar la construcción de la 
carretera de Guane á Arroyos, muy 
bien; falta grande hace á todo este 
término en general, tan castigado de 
la seca y de nuestras autoridades; 
ahora que ya está concedido ese cré-
dito, solo resta pedir que empiecen 
pronto esos trabajos, pues todos an-
sian trabajar por ser necesario para 
mitigar mucha hambre que existe 
donde quiera. Y que no sea ese solo 
el único crédito para así ver realiza-
da tan útil cuan necesaria carretera. 
Seremos dos á luchar, á decir lo 
q\ie pasa á nuestro alrededor, sin 
egoísmo y pasión: á pedir cuantas 
mejoras oreamos sean necesarias para 
este tan amado Término, tan abando-
nado de todos y crea el pseudónimo 
.)/ Terio, de Dinias. que con innieuso 
¡placer asocio mis humildss y pobres 
escrito» con su elocuente y bien di-
rigida pluma, para exponer todo 
cuanto haya necesidad de ello, para 
así levantar el espíritu decaído de 
esta comarca, y sacudir un poco el 
yugo del caciquismo que imperó 
siempre aquí y que aún continúa, 
causa él de tanto olvido y desdén por 
el Término, 
De su escrito fmkado el 17 y que 
vió la luz en el DIABIO DE LA MA-
RINA el 30, nada tengo que refutar, v 
solo sí añadir que la miseria que ahí, 
en Dimas, reina es de tal naturaleza, 
que ^ hace necesario un pronto re-
medio; remedio que puede, el señor 
Gobernador Provisional con ordenar 
la construcción de la carretera de Di-
mas á Arroyos ó de Dimas á Acostas; 
cualquiera, lo principal es terminar 
la penosa situación de mis compañe-
ros de aquellos barrios de Cejas, Ma-
curiges y Bartolo, tan castigados pol-
la miseria reinante. 
. Cerciórense nuestras autoridades su-
periores, que nosotros no llamamos la 
atención sobre estos apartados y olvi-
dados lugares, por nuestros benefi-
cios, sino en auxilio á centenares de 
seres que están totalmeute imposibi-
5 de Mayo de 1908, I 
Han quedado definitivamente aeoN 
dados los candidatos propuestos poj 
ambas agrupaicdones liberales de esS 
pueblo, para las próximas eleccionea 
de Alcaldes que se han de veriiieajj 
en toda la Isla en época no muy lê1 
jana. 
El partido conservador, á pesar da 
tener personas muy caracterizadas, y1 
que son honra del partido en que mi, 
litan, lo mismo en ésta que Arroyoa 
y Dimas, no se han decidido aún g 
postular Alcalde, ó aún á mis oidoa 
no llegó. 
Los Liberales Históricos han tenido 
un gran acierto en la elección de lat 
persona que quieren llevar á la Ali 
•calclía; el señor Antonio Pozo, cô  
mandante del ejército libertador y co* 
ronel de la revolución de Agosto, ea 
una persona dignísima, y á quien diŝ  
tinguen con su amistad todos cuantoa 
lo conocen, de desear es que logre su 
empeño tan apreciado amigo y dis-
tinguido vecino. 
Pero si los Históricos han tenido 
gran acierto, los zayistas, si no los 
superaron, no se quedaron atrás; d 
señor Antonio Pérez Guerra, propia 
tario de este Término y uno ds sus 
mayores contribuyentes* es una pi«. 
sona querida de todos donde goza do 
muellísimas simpatías, y cuyo caráo-
ter, sentimientos nobles y elevados, 
producirían muy buen efecto en d 
cargo que se quiere confiarle; cargo 
que sería desempeñado por dicho se-
ñor con gran acierto, por sus altas do-
tes citadas y su grandes conocimien-
tos, por tratarse -de una persona al-
tamente instruida. 
Ambos son .personas queridas y que 
desempeñarán con saber el cargo que 
se les confia, y solo me resta dar aa 
voto de plácemes á las dos agrupacio-
nes liberales, por Ijaber tenido tan 
buen acierto en la elección de estos 
dos señores. 
El que salga, no se olvide de haoeü 
algo por este pueblo tan abandonado 
por todos y procure no caer en el 
círculo vicioso del caciquismo reina»' 
te, que teniendo carácter pu -ac oa 
caer; caciqivsmos tan fuertes, que « 
el que hace que en este pueblo, ao 
siendo sino unos cuantos, estén como 
perros y gatos. 
Eáseme dicho que varios jóveDÉÍ 
entusiastas de este pueblo, tratan <Í9 
formar una Delegación del Centro da 
Dependientes de la Habana en I\íán' 
tua, y según me dijeron los señorea 
(i'onzález, Cuesta, Muguruza y JUocal 
ya pasan de cien sacio--; y cuentan car 
si seguros que ayudados por la coo> 
peración de Arroyos y Santa Isabeli 
así como de los demás barrios de OÉH 
te Término pueden en Junio formal 
dicha Delegación pasando de 200 sô  
CIOS. 
Cosa es esa necesaria. Una de la* 
mejores obras que tenemos en Cuba, 
son estos grandes Centros, dondo * 
demuestra lo que puede una colec|i-
\idad humana, donde con una niódi-
ca cuota nos da fortaleza moral y se 
nos brindan recursos para combatir 
los diferentes ataques que "a nuest^ 
cuerpos rodean y tan peligrosos, 1* 
mados enfermedades. 
No desmayen tan entusiastas . 1 ^ 
nes, aunque haya quien haga 
contra por conveniencia perbonal, Q 
su empresa es altamente moral, j 
una cosa sumamente necesaria, soD 
todo en estos lugares donde tan ^ 
nos hallamos de recursos facultati 
y medicinales. / . ^ 
Sigan en su empresa, y aso01^¡j 
todos, que el espíritu de asoCia<?̂  
empiece á despertarse en nosotros* Fj-
ra que el caos que hoy por todos ^ 
dos nos rodea, quede vencido Por u9 
ideas de solidaridad que son las I 
nos sacarán adelante. ^ 
Cuenten los dependientes ^ 
adhesión en sus inscripciones de 
Ün veguer^ 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . ^ 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros, Caligrafía, MecaiWgí* 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE EJBBOS. ^ 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Ciases d^ 8 de 
fíana á 9% de la noche, c. 154, 
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Holgnín, 5 de Mayo, 
a las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l Alcaide de Holguín, conserva-
dor, destituyó ayer á los alcaldes de 
barrios de Cabezuela y Velazco á 
raiz del mitin celebrado en este po-
blado. E n su escrito dice que lo ha-
ce porque han hecho política activa, 
á pesar de que el Alcalde de Holgum 
.ha pronunciado un discurso en V a i a z -
co Nombró dos conservadores para 
las plazas vacantes, uno pariente sn-
vo Se comenta desfavorablmente 
¿sta actitud del Alcalde de Hoigin 
que quiere hacer buenos los tiempos 
pasados. Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
(Juantánamo, Mayo 6, 
á la 1 y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E l ffeñeral Gómez ha recibido noti-
cias de haber sido condonadas las 
multas impuestas á los comerciantes 
de Trinidad, accediendo á su peti-
ción. ^ 
Oscar Pumanega. 
DE SANTIAGO DE COBA 
6r . Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
Estamos de enhorabuena. Hace 
^ya seis días que los vecinos de es-
ta ciudad abren los grifos y ven 
icón incomparable satisfacción que 
Bale de ellas agua en vez del va-
cío y agua clara en lugar del fan-
^o con que algunas veces, muy po-
cas, no venían, surtiendo los dos 
«cueductos que poseemos. 'Como es 
ttatural y justo, estos sufridos veci-
nos al aplacar la sed bendicen al 
«gobernador americano que en pocos 
días y con poco dinero realizó unfiy 
obra de misericordia que ninguno de 
ios anteriores gobernantes había 
Tealizado. E l agua que hoy bebe-
mos no se extrae precisamente del 
•río de San Juan, sino de un ma-
nantial que brota á pocos metros 
del río. manantial ya descubierto 
durante la primera intervención por 
dos ingenieros americanos y que, se-
igúu opinión de otro ingeniero al 
examkiar las calícaitas, es el producto 
de un lago subterráneo que alimen-
ítan los derrames interiores de la' 
Sierra del E . 
/ También estamos de euhorabueno 
por la visita que ha hecho á esta 
ciudad el candidato liberal á la 
primera magistratura, José Miguel 
Gómez. E l recibimiento que se le 
«hizo fué lucido y entusiasta, reali-
zándose todos los números del pro-
grama con el orden más perfecto, 
culminando con un banquete de cien 
cubiertos en el espléndido salón del 
fcotel Venus. 
Pero si tenemos motivos para es-
tar de plácemes por la cuestión agua, 
ep el campo siguen clamando al 
cielo -por ella y las nubes_negándose 
é derramarla. L a sequía es horn-
fole y sus consecuencias desastrosas, 
especialmente para los ganaderos 
«que v<iu morir las reses sin hallar 
medios de salvarlas. Entre tanto 
«el calor es asfixiante en todas par-
tes, así de día como de noche. Es-
to) no es Primavera. L a temperatu-
ra es de Agosto y siendo' este el 
ffnies de Jas flores, no se ven más 
•que plantas mustias que se agostan 
can el fuego canicuílar. 
Ya tenemos constituida y en ple-
nas funciones una agrupación vas-
co-navarra. 'La primera que se es-
tablece en Cuba por iniciativa del 
vascongado Julián Cendo>;a. Corto 
es el número de los asociados, pues 
(no lle-eínm á 'cuarenita, •pero ya irán 
bpareciendo poroue existen más re-
feagrados por la ̂ provincia. 
1 T ya que he mencionado al se: 
Ror Cendoya. elegido últimamente 
(Presidente de la Directiva de la 
oueva asociación por aclamación, 
«aun pecando de indiscreto, no pila-
do menos de dar á conocer, elo&án-
«d-olo. el intento que ha concehM.-, 
jpara favorecer á sus paisanos. Este 
señor posee una casa de campo en 
3a parte occidental de la bahía, que 
tuvo que abandonar á causa de un 
«atontado criminal. E l terreno en 
íque se asienta la finca es hermoso 
*y fértil. Pues bien, ê a casa la 
destina el señor Cendoya para aque-
Dos vascongados oue no tengan tra-
ibain. y ^n vez de vagar por las 
céüles les ofrece un ĈTIO donde ha-
«Daran un lecho para el descanso y 
una alimentación sana y gratuita 
•que les permita vivir mientras ha-
Hen ocupación. 
. ¿r í? . e s vercíad q"e el intento es 
dobilísimo y eminentemente altruis-
ta? Y que no es hombre el señor 
Cendoya para no realizar lo que in-
*enta. lo tiene plenamente demostra-
do. He aquí un ejemplo que deben 
omitar las otras asociaciones regio-
nales1 para no presenciar el espec-
táculo de comprovincianos que ham-
•brientos y miserables vagan por la 
cuidad y terminan su existencia en 
^ hospital. 
- E l CorresTXvnsal. 
I Í (I 
E l R e m e d i o 
T W M „ d 8 , o s C a l l o s 
deposito D r a g o n e s n ú m . 8 5 . 
V I D A D E P O B T I V A 
5S25 alt 15-lSAb 
L a Copa del Príncipe Henri de Pruáa. 
E l KakerlicJie-AutoTnóvü Club ha 
publicado el circuito definitivo para la 
Copa del Príncipe Enrique de Alema-
nia que se disputará del 9 al 17 de Ju-
nio próximos. 
Las etapas de esta carrera interna-
cional de turismo son las siguientes: 
9 de Juunio: Berlín-Stettin (salida 
á las 6 de la mañana; 10 de Junio: 
Stettin-Kiel; 11 de Junio: descanso en 
Kie l ; 12 de Junio: Kiel-Hamburgo 
(entre Rendsbourg é Itzhoe, prueba de 
velocidad en planicie); 13 de Junio : 
día de reposo en Hamburgo (exposi-
ción de los automóviles); 14 de Junio: 
Hamburgo-Hannover. 15 de Junio: 
Hannover-Oolonia; 16 de Junio: Colo-
nia-Tréves; 17 de Junio: Tréves-Tranc-
fort-sur-le-Mein. 
Entre Bacharacih y Rhemboellen, 
pruebas de velocidad en montaña. 
L a Canoa de Mme, da Gast. 
Todos deberán acordarse de la rega-
ta de canoas automóviles Argel-Mar 
hon-Tolón y del naufragio emocionan-
te de Mme. Camille du Gast. 
Después de esa lamentable aventura 
Lime, du Gast obtuvo que una compa-
ñía de seguros le entregara 27 mil fran-
cos por la canoa sumergida. 
Hoy, una compañía de construccio-
nes mecánicas, á la que Mme. du Gast, 
alquiló el motor instalado en su canoa 
le reclama el precio de la máquina de-
saparecida. 
Los tribunales franceses condenaron 
á la intrépida sportswomen á pagar, 
12 mil francos á la citada compañía. 
Y de esa manera terminará la odisea 
famosa de su naufragio en aguas del 
Mediterráneo y en día borrascoso. 
Deportes en Madrid. 
A primeipios de Mayo comenzaron 
en Madrid las pruebas de Tiro de Pi-
chón. • • 
Se disputaron durante esas tiradas 
los premios de los Reyes de España. 
E l Ch-an Premio de Madrid y el 
Canvpeo'MLto de España, tendrán es-
te año más importancia que los ante-
riores. 
E l premio del Campeonato impor-
taba antes 3,500 .pesetas, más las en-
tradas y el importe de la suibasta de 
escopetas, y este año será de 8,000 
pesetas más los citados aditamentos. 
E l gran premio, cuyo importe son 
de 3,000 pesetas ha sido elevado á 
7,000 pesetas mas el importe de las 
entradas y subastas de escopetas. 
Hace pocos días fué disputado en 
el Tiro de Pichón de la Casa de Cam-
po el premio llamado Copa balistita, 
por ser un ¡regalo ofrecido «por la ca-
sa Nobel's, fabricante de la pólvora 
citada. 
Dicha Copa es preciso ganarla dos 
veces seguidas, ó tres no sucesivas, 
sirviéndose los tiradores de cartuchos 
cargados con pólvora balistita. 
E n la tirada tomaron parte cuairen-
ta y seis tiradores, y alcanzó el triun-
fo el Rey, que tiró de un modo admi-
rable, á 27 metros, matando pájaros 
dificilísimos. 
Unos días después se verificó en el 
mismo sitio una gran tirada con asis-
tencia de S. M. el Rey, para disputar 
dos copas, donad-as por el duque de 
Medinaceli y el señor Pombo (don 
Juan.) 
Este obsequió ccm. un almuerzo á 
varios de sus amigos asistiendo los 
duques de Medinaceli, Gor y Prim; 
•marqués de Tolosa, conde de San Ro-
mán, y señores Hurtado de Amézaga, 
(D. L . ) , Muñoz, Jove, Jovellanos, Te-
jero, Sanginés, Maza, Pombo (D. P . ) , 
Gutiérrez, Bruguera, Martes, Carea-
ga y Villalba. 
L a magnífica copa de plata repu-
jada del señor Pombo se tiró á 20 
pi-eshones con un Jtandicap; dos ce-
ros excluían y con derecho á igualar. 
A las once de la mañana coenzó 
la tirada y á la una se suspendió pa-
ra almorzar, continuando á las tres. 
Llevaban dos ceros la mitad de los 
tiradores. 
E n el pájaro 14 quedó solo S. M. 
con un cero, siguiendo tirando hasj^ 
el 18 que erró. 
Entraron loa de dos ceros hasta el 
14, en que quedó el señor Mazas, que 
erró el 18, matando entonces don Al-
fonso sus otros dos, y ganando la 
preciosa copa. Su Majestad fué muy 
felicitado por el triunfo; pues es-
tuvo muy en tiro y mató pájaros di-
ficilísimos. , 
Se disputó luego la copa de Me-
dinaceli, que era de mucho gusto y 
valor. 
Fué á quince pájaros con Jiandi-
dicap; un cero excluía y con derecho 
á igualar. 
A l pájaro 10 llegaron sin cero S. 
M. el Rey y los señores Ochoa y Bru-
guera. 
E l 12 lo erró Bruguera, y al tirar 
el 16 erró el Rey, matando Ochoa, 
que ganó el premio y que fué aplau-
dido. 
Y.n la tirada tomaron parte tam-
bién los señores Gurtubay, Angulo, 
Fernández Maquieira, ürcola ( don J . 
v D. C ) , AviaJ, Mata, Pidal (D. J . ) 
y Pidal (don R.) 
Foot-Bali 
E l señor Felipe Reyes nos remite 
unas cuartillas sobre el Foot Ball en 
Palas que con gusto reproducimos y 
son los siguientes: 
' ' L a Asociación de Foot-BaU que 
distinguidos jóvenes han constitui-
do en Palos, adquiere ¡cada día ba-
ses muy sólidas, entre sus fundado-
res y simpatizadores. E l entusiasmo 
que se nota en todos, es señal ine-
quívoca de larga y próspera vida. 
E l domingo 14 del corriente tuvo 
lugar un reñido rtxatch entre los teams 
Azul y Rojo, con resultados funestos 
paira los últimos. 
He aquí él score: n 
Azules 1 goal 
Rojo 0 
ü n entusiasmo indescriptible se 
apoderó de los azules cua/ndo hicie-
ron el primer goal que llegó al colmo 
del delirio al terminar el partido. 
E n primera línea se distinguieron 
Samuel, Joaquín y Avelino que pa-
recían verdaderos profesionales de 
tan simpático deporte." 
Queda complacido nuestro amable 
comunicante. Deseamos á la Asocia-
ción de Foot-BaU de Palos vida prós-
pera y muchos triunfos. 
MANTJEL L . D E L I N A R E S . 
Base Ball. 
E n Matanzas se efectuó el domingo 
último, á ipesaa* de lo desapacible del 
tiempo, la in-auguración del Premio 
de Verano. 
L a ootnourrencm que presemeió el 
"match'' no fué lo numerosa que se 
esperaba debido como ya dejamos di-
cho, al mal tiempo, pues la mayor 
parte del desafío se efectuó bajo 
una pertinaz llovizma. 
E l presidente de la Liga don Ar-
turo Aróstegui, fué el ene argado de 
lanzar la primera bola. 
Jugaron los dubs " A z u l " y "Ro-
jo", obteniendo la victo<ri«a el prime-
ro de ellos según se puede ver por la 
siguiente anotaición fpor entradas: 
Rojo 1 0 4 0 00 0 0 0—5 
Azul 3 0 0 1 0 0 02x—6 
"Earned ron**: Rojo 2. 
"Two ibases hi-ts": Rojo 3, por Pi-
no, Lima y González; Azui 2: por Ba-
rrenecihea y Castañer. 
"Hits de una base": Rojo 5; 
Azul 4. 
"Struok ont": del Rojo 9; d»el 
Azul 5. 
Actuaron de "Umpires": Dávalos 
y Herrera. 
E l juego duró 2 horas 7 minutos. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos dte 
k s Clubs de l-as Ligas Nacional v 
Americana, hiaerta ell dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Ch icago . . . . . . . 11 4 
Pittsburg 9 4 
New York 10- 7 
Boston 10 S 
Vilaneifia 8 9 
Cincinnati 5 7 
Drooklyn 7 11 
Saint LOUÍS 3 11 
JuegCKs .ptara hoy: 
Chicago en Pittsburg. 
Boston en New York. 
Brooklyn en Piladelfia. 
Cincinnati en St. Louis. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Piíadelfia 14 5 
New York ]0 7 
Cleveland 9 6 
Saint Louis . . . . . . . 10 8 
Chicago . . 8 8 
Boston 8' 11 
Detroit . . . . . . . 5 10 
Washi-ngton . . . . . . 5 12 
Juegos para hoy: 
Filaidelfia en "Washington. 
Saint Louis en. Chicago. 
New York en Boston. 
MDULO-BICARBONATA 
"»&'CAQrONtJ Tt"» 
i » - . 
URINARIA* 
PODEROSA" S i 
I A L 
J I M i m . l l ^ l l M M I U l i í S ^ 
AGUA 0ABREIR0Á ( V E R I N ) . S I N 
R I V A L P A R A LOS CÓLICOS NE-
FRÍTICOS. 
VÉNDESE E N TODAS L A S BO-
T I C A S . 
C. 1633 1-7 
Para hoy. 
Esta tairde jugarán en Carlos IIT 
los clubs "Nuevo San Fnancisco" v 
"Habana." 
No es extraño que el *<irojo,, sea 
derrotadoj por faltarle desde haee 
tiempo su mascota, ó sea Alberto 
Azov. 
¿Cuándo volverá Azov al club 
"Rojo"? 
RAMÓN S. MENDOZA. 
F R O N T O N _ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 7, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados les 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 9 habrá función extraor-
dinairia. 
A los señores abo.nad'os se les re-
servará sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 7 de Mayo de 1908. 
E l Administrador. 
L o n j a d s l C o m e r c i o 
d s l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS H O T : 
Almacén: 
150 Id. eldra Zaraclna, medias. 55.00 Id. 
75 Id . id . Id . entera, |4.75 id. 
60 id . vino Cangas, medias. $5.25id. 
40 id . id . id . enteras, $5.00 id . 
400 libras emubuchado. J70.00 qtl . 
150 cajas vino Rioja Clarete Lainez, me-
dias, |6.75 id. 
100 id. id. id . B | . $6.25 Id. 
75 Id. Id . blanco, medias. $8.50 Id. 
100 cajas peras Hermosa, $6.25 id. 
50 Id. agua San Hilario, $7.50 Id . 
140 cajas ostiones Indio, $3.50 Id. 
E. 
V a ü o r s s d3 i r a v e s u 
Mayo: 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i e i n a s se debe grastar en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
u n c ú r a l o todo. 
í ! 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 7 de 190S 
A las 11 da la mañana. 
Plata esnafiola 93% 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro arnerican0 con-
tra oro español 108% á 108% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en plafca. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Lnises á 4.48 en plata. 
Id. en canridados... á 4.49 en plata. 
g 1 peso americano 
E n plata Española., á 1.15 V. 
Junio 
Mayo. 
t i c i a s d s l a s a f r a 
Exportación de azúcar. 
E l día 2 salieron de Caibairién pa-
ra Nueva York, 25,820 sacos de azú-
car procedentes de distintos ingenios 
de aquella jurisdicción. 
Fin de molienda. 
E l sábado terminaron "San José', 
y "Rosalía". "Zaza" terminó el 
lunes, y es probable que no rebasen 
de la actual semana sino algún inge-
nio de la vía estrecha y tal vez los 
de Yaguajav. 
Junio 
S E E S P E R A N 
10— Miguel Gal lart . New Orleana. 
11— Mérdia, Veracruz y Proffreso. 
12— Gotthard, Galveston. 
13— Havana, New York. 
13— Progrreso, Galveston. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
14— Segrura, Canarias y escalas. 
15— Georgrla. Hamburgo y escalas. 
15— Ilmenau, Hamburgo. 
16— Antonio López, C4diz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hlndustan, Buenos Aires y es-
calas. 
18—Alfonso XIIT . Veracruz. 
18—Monterey. New Y o r k . 
18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18—Allemannla, Hamburgo y escalas. 
22— México, Havre y escalas. 
24—Lugano. Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
30—Segura, Tamplco y Veracruz. 
8—Allemannla, Tamplco y Veracruz. 
S A L D R A N 
10— Sara toga, New York. 
11— Miguel Gallart, Canarias . 
11— México, Progreso y Veracruz. 
12— Mérlda. New York. 
15—La Navarre, Saint Nezalre. 
15—Georgia. Tamplco y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
15— Segura. Veracruz y Tamplco. 
16— Pío I X . Vlgo y escalas. 
17— Havana, New Y o r k , 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruña. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
19—Allemannla. Veracruz y Tamplco. 
19— Moro Castle. New Y o r k . 
20— Hlndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
23— México. Progreso y escalas. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
4—Allemannla, Vlgo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme H e r r e r a , de la abana, todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r l é n . 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, p a r a Sajnia y 
C a i b a r i é n . regresndo los silbados por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
d a de Z u l u e t a . 
E l i n g e n i o " M a p o s " 
Dice " E l Fénix", de Sancti Spíri-
tns, que una comisión, de un sindicato 
americano llegada el viernes á Tunas 
de Zaza, se trasladó esa misma no-
che al demolido ingenio "Mapos" 
con objeto de examinar sus maquina-
rias, terrenos, etc., á objeto de adqui-
rirlo para establecer allí un gran cen-
tral. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
JÍÜQÜBS D E T B A V S 8 L A 
EUTUADAB 
D í a 7: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Alien to-
neladas 884, con carga y 25 pasajeros 
6, G . Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
D í a 7: 
P a r a §ramplco vapor ing lés Cayo Manzanillo 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
P a r a New York vapor cubano Bayamo. 
P a r a New Orleans vapor americano Bxcel 
sior. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 7: 
P a r a New York vapor amrelcano Sarato-
gra vor Zaldo y comp. 
P a r a Delaware (B W ) vapor Inglés Dunkeld 
vor L . V . Place. 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
d e l B r a s i l 
A pesar de la baja que sufrie-
ron los valeres de los dos produc-
tos .principales del Brasil—efl. café y 
•la goma—durante los meses de Agos-
to y Septiembre de 1907, el balan-
(ce del comercio á favor de la re-
pública arroja un aumento notable 
'par efl. tráfico exterior de los pri-
•meros meses de 1907, en compara-
«ión con ed del mismo período de 
11906, avanzando de $53.000,000 á 
¡$63.000,000. Las importaciones es-
^tuívieron avaluadas en $147.000.000 
"y las exportaciones en $210.000,000. 
*En ambos ramos del comercio se re-
gistraron aumentos satisfactorios, y 
la considerable imporítación de ma-
quinaria y materiales para obras 
ípaiblicas continuó hasta cerrarse el 
año. 
Una medida de imjportancia para 
el fomento de las industrian nacio-
nales fué la autorización para un 
nuevo banco de agricultura con ca-
pital de 10.000,000, <£ cual facilita-
rá en todo, lo posible el desarrollo 
de la agricultura, adelantando capi-
tal y concediendo crédiíto á empre-
sas garantizadas. 
E l progreso de la agricultura reci-
birá un impulso mayor con eH esta-
blecimiento de colonias jaiponesas en 
los Esttados de Sao Paulo v Río Ja-
neiro, habiéndose celebrado ya los 
contratos para la introducción de los 
colonos. 
fiCTQUES GOto EÁüi&iiíO ABIEE^O 
Para New Y o r k vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Y l r k vapor amerlcaní Séneca 
por Zaldo y comp. 
P a r a eVracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
P a r a Delaware (B W ) vapor Inglés F r a m -
fleld por L . V. Place. 
P a r a Delaware ( B W ) vapor Inglés K y l e -
rona por A. Blanch y comp. 
P a r a Delaware (B W ) vapor noruego Vi ta-
lia por Lykes y hno. 
P a r a Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
P a r a New Y o r k vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A . E . Woodell. 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ameri-
cano iami por G . Lawton Chllds y Co. 
BUQUES Díl/SPAOBLADOb 
D í a 6 
Paroa Tampico vapor ing l é s Cayo Manca 
nillo por Dussaq y comp. 
De t r á n s i t o . 
L I S T A 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M J i lAiSCOTTE 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano ^Mas-
cotte," procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso, conduciendo carga ge-
nera], correspondencia y 25 pasa-
jero& 
de Jas cartas de Esuaña deteniaM 
A. 
Alas, Asunc ión — Alonso, José María — 
Acevedo, Francisco — Abramora, Teresa — 
Aparicio, Juan — Alonso, Rumualdo — Ana-
ya. Evaristo — Artoloza. Victoria — Artolo-
zaga, Guillermo — Artoloza, Victoria — An-
tensa, Pedro — Arias. Aurelio — Aguirre, 
María — Alonsa, Manuel — Alonso, F r a n -
cisco — Alvarez, Vicente — Alvarez, F r a n -
cisco — Alvarez, José — Alvarez. V a l e n t í n — 
Alvarez, Máximo — Alvarez, Fernando A l -
varez, Rosa l ía — Arlas. José. 
B 
Baba, Calixto — Bravo, Mariana —Barbat, 
Constancia — Barredo, Tom&s — Blanco, 
Gerardo — Blanco. José — Blanco, Manuel 
— Bilbao. María — Bosch, Juan — Bustelo, 
Florentina — Boga. Severlno — Besstt. E m i -
l ia — Besada. Inocente — Bernardo, Carmen 
Obispo 113. 
C. 
Condanul. Manuel — Camesoltas, Benita 
—Castro, Generosa — Castro. Obdulia—Cas-
taño, Enrique — Carballo, Mercedes — Cid 
J o s é — Caeiro. Eugenio — Collada y comp. 
— Conde, Benito — Corra,, Enrique — Cueto 
Irene — Crespo. Evaristo — Coucelro, Gon-
zalo — Contrera. Pedro — Cortina, José — 
Cea, José — Colombo, Francisco — Cosío, 
Generoso — Conchita. Bernaza 50 — Chouza 
José . 
D. 
Delgado, Víctor — Díaz. Alfonso — Díaz, 
Teresa — Díaz, Dolores — Dlebra, Prancl»»' 
co — Díaz. Francisco. 
Espós i to , Eduardo — Estevez, Ramón — 
Entrecanales, Jesús . 
P . 
Fajardo. Calixto — Feljoo. Filomena — 
Fern&ndez, José — FernAndez, Manuel — 
Fernández , Aurelio — Fernández , Antonio 
— Fernández , Ramón — Fernández , Manuel 
— Fernández . Manuel — Fernández, Ramón 
— Fernández , Ensebio — Fernández, Jesús 
— Fernández , S. — Fernández . Manuel — 
Fernández , Manuel — Fernández , Manuel— 
Fernández , Manuel — Fernández, Segundo 
— Fernández , Manuel — Ferreiro, Santiago 
— Fuegos, Antonio — Fontanet, Concha — 
G. 
Oraclny. María — García, Joaquín — G a r -
cía. Joaquín — García. José — García, San-
tos — García, Segundo — García, L a u r a — 
García, Manuel — García. Mercedes — G a r -
cía, Manuel — García, Angel — García. Ber-
narda — García, Manuel — García, F r a n -
cisco — García, Manuel — García, Pedro 
— González, Juan — González, Carlos — 
Gronzález, Dudlvlna — González, Dolores— 
González, Robustiano — González, Robustla-
no — González, Lu i sa — González, Isidro— 
González, Baldomcro — González, Agueda — 
González. Amador — Gonz&lez, Esteban — 
Gómez. Emi l i a — Gorge. Ramona — Gorge. 
Ramona — Gómez. Evaristo — Guillemon, 
Juan — Gutiérrez, José — Giner. José — 
Glmeno, Vicente — Glmeno, Vicente — G l -
meno. Vicente — Glmeno, Vicente — Gual, 
Francisco. 
n . 
Hermida, José — Hernández . Bernardlno 
— Hernández . José — Hernández, José — 
Hernández , José — Hernández . José — Her-
nández. Dolores — Huerlas, José — Huete, 
Mamerto. 
L 
Inza, Nico lás — Iglesias, Vicente — Igle-
sias, Enrique — Iglesias, Manuel. 
J . 
Juarrro, Josefina — Julia, Gregort» 
Jimal, Francisco. 
L . 
Lauz, Julio — Landa, José — Leston. José 
— Lifíares, Juan — Linares, Hortensia — 
Lombardla, Remedios — Lorenzo, José — 
López, R a m ó n — López, Francisco — López, 
Juan — López, Belarmlno — López, Josefa 
— López, Ramiro — López, Faust ina — L ó -
pez, Pedro — López, Manuel — López, Artu-
ro — Luque, Sebastian. 
M. 
Macla, Manuel — Maceda, Antonio — Ma-
los. Andrés — Martínez, Blas — Martínez, 
Braulio — Martínez, Bonifacio — Martínez, 
Alejandro — Martínez, José — Martínez, 
Cándido — Martínez, Julio — Martín, Ma-
rina — Martín. Mariano — Manzanero, Blas 
— Menéndez, Marcelino — Menéndez, Robus-
tiano — Menéndez, Antonio — Meigomil. 
Gumersindo — Menes, Justo — Méndez, Jo-
sefa — Méndez, Antonio — Mesa. Miguel — 
Mondragón, Hilario — Monte, Manuela — 
Migar, Laureano — Monteiro. Manuel — 
Moisés, Vicente — Muñoz, Manuel — Mufilz, 
José . 
S. 
Navedo. Romana — Nandf Ramón — Ne-
grelra, Juan — Negrelra. J í — Núñez. Do-
lores — Núñez, Dolores 5f Antonio 




Pardo. Generoso — Palao'o.-. Maximino— 
Paradela, Ramiro — Parama. Doló les — P a r -
do, María — Pardo. María — Parces, Mi . ías 
— Pérez. María — Póre-/, Avelino — Pérez 
José — Pérez. Antonio — Pérez, Hacaria — 
Pérez. Avelino — Pérez, Josefa— Pedro. I s i -
dro — Peña , Balbino — Pese, José — Perol-
ra, Hortensia — Piza, Miguel — Piñal. José 
—' Pinedo, Josefa — Prieto. Laureano —• 
Prieto, Benigno — Potestad, Mariana — 
Porto, José — Porto, Evaristo. 
R . 
Rabasa, J o s é — Ramírez, José María — 
Rar ia l , Antonio — Rodríguez, Antonio — R o -
dríguez, Santos — Rodríguez, Josefa — Ro-
drigues. José — Rodríguez , José — Rodrí-
guez, M. D. — Rodríguez . José —Rodríguez , 
Concepción — Rodríguez . Arturo — Rodrí-
guez, Silvestre — Relmondo. Manuel — Ro-
yes, Silveiro — Romero, Francisco l ínmo-
ro, José — Romeo. Antonio — Ronderos. 
Rafael — Roca, Joaquín ~ Rocha, Ju l ián — 
Rivera. Ramón —Ríos . Francisco — Ríos, 
Alejandro — Ríos . Serafina — Rey, Franc i s -
co — Rocha, Jul ián — Real, Santiago — 
S. 
Santana, Antonio — Salvador, Nicolasa — 
Salbad, Juan — Sacristán, Leoncia — Sán-
chez, Pablo — Salazar, Luis Felipe — San-
pedro. Benigno — Salz, Alfredo — Sastre, 
Gabriel — Santander, Julio — Scrra, Pedro 
— Senra, Bautista — Sotelino. Manuel — 
Souto, Domingo — Suárez, Evaristo — Suft-
rez, Cayetano — Suárez, Adriano — Suris, 
Galí y comp. — Suárez, Pegerto — Suárez, 
Adelina — Suárez, Ricardo — Suárez y hno. 
T 
Trabanco, Eulogio — Telia, Santiago — 
Tejelro, José — Torres, Jesús . 
V . 
Valle, Manuel — Varas, Davoia— Vázquez. 
Filomenas — Vázquez. Antonio — Vázquez, 
Hipó l i to — Vega, Alfredo — Vigueira, Jo-
sé — Vignier, Lui s — Villoa. Isidro — V I -
cent, Salvador — Villadoniga, Santiago — 
Vlllafranea. Gertrudis — Vilas. José — V i -
la, Antonio — Vieites. Eduardo — Vleites, 
Eduardo — Vleites, Eduardo — Viñer, Ge-
nerosa — Vega, Manuel. 
Y. 
Yañez, Octablo. 
C A R T A S TASADAS 
Arias, Daniel. 








V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de la Compañía 
M i l i B E A L I I G L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldrá el 16 de Mayo el vapor do doble 
hél ice 
" S E G U R A " 
Loz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españole?. 
Servicio esmerado. L03 pasajeros de" 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasteros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes do lí, 3í y 1Í 
Para V E R A C R U Z : l i 27.S5-2.117.25—3! 12.1) 
Para T A M P I C O . . . . 15 88.16-2) 17.25-3Í 12.19. 
Precios en oro e s p a ñ o l 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ Y COxMP. 
Sucesores 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
c 1629 10-7 
DIAEIC DS LA MAFjyI,—Edición de la tarde.—Mavo 7 de 1908. 
a b a n e r a s 
O T A S 
i llolmes. que desaparecía en " E l pro-
1 blema final" tenía que reaparecer por-
í que daba mucho de sí; y el autor le 
| obliga á hacerlo con otra nueva sene de 
aventnras más interesantes aún que to-
! das las anteriores. Pedayo nos propor-
Muy animado el Malecón, como siem-j cj011(3 un placer inmenso entregándonos 
pie. invariablemente, en esas retretas ei tomo que vende él en la librería de 
de los miércoles de la simpática Banda "Pote." 
de Artillería. 
Se esperan magníficas novedades : Prfegría. Dice Barroso que la cachucha la 
en Martí. E l hecho según un vigilante <ie po- I dejó'amarrada detrás del Dique vie-
La empresa de Adot y Compañía licía, fué debido á imprudencia de jo. 
no descansa en su feliz tarea de ame- diciho pairdo. 
; nizar el espectáculo. 
j A c t u a l i G a d e e 
Les Manj Bruvi. 
Con un éxito franco y completo. 
el arehisimpático 
Y gran Heno en los teatros. 
Albisu. con E l quinto pelvo, tiene 
asegurado público para rato. 
Es muy divertida la obra. 
Tan divertida como esa parejita ita-
liana que con el nombre de Mart-Brum 
viene haciendo la? delicias de los asi-j 
dúos al siempre favorecido Actuaíida-| 
des. • , J i ! 
Función de moda era anoche la del, 
Xacional. 
Y también la de Xeptuno. 
Kn el gran coliseo, rebosante de con-
carrendia, hacía su presentación la her-
rnosa y aplaudida Laura López, la bai-
l.-tvina qut> nos dio á conocer Albisu y 
de la cual hace hoy Amadis, en ^u 
siempre amena crónica de E l Mundo, 
los elogios más cumplidos. 
Klogios que mi. pluma suscribiría en 
todas sus partes. 
S o n tan merecidos! 
De Neptnmo, el más moderno de los 
teatros de la riudad, hay que hablar 
siempre con alabanza. 
La nueva empresa ha triunfado. 
Entre las obras que últin^amente ha 
recibido Morlón, encuéntranse estas 
dedicadas á estudiar los músicos céle-
bres : . i l 
Chopín. Glucli. Gounod. Herold. 
Liszt. Mozart. Rossini, Schumann y 
Weber. 
Frente 'á Martí las venden todas. 
HOY. jueves. 7 HOY 
Grandioso é x i t o , Miss, Clarlta Day y sns 
tre-i necrrlto?. , L .. 
Ex i to de la notabi l í s ima pareja de bailes 
españole» Requena Gil , 
5 centauros tertulia. lonetas v butacas. 30 
Nocí i ss Teatrals 
¡ N a c i o n a l 
Anoche el miércoles de moda fué 
un éxito portentoso. Favorecieron la 
velada muy hermosas señoritas y be-
llas señoras. E l teatro estaba lleno 
debutó el lunes 
ROBO EN UNA CANTERA 
Un vigilante de la novena eíítación 
de Policía detuvo si blanco Domingo 
Ulloa López, al transitar por la calle 
17 esquina á A, al hacérsele sospeefeo-
duetto itálico Les Mary Bruñí, que so ir 00(11 im ^ M iloovbro <>cm-
para satisfacción y regocijo del in- Uniendo vamos objeíos por valor da 
menso público que noche ibras noche > ^ pesos oax>. 
llena su teatro nos ha traído el popn-' p,<>r las investigaxMones ,practicad«s 
lar Azcue. Y con ese mismo éxito ' P01" PÓ**5^ 58 ^^P0 H'̂ e dichos ob-
brillantísimo y de grata recordación, : jstes los había robado en las canteras 
seguirá la gentil pareja cosechando1 "I^as Campanas", propiedad de don 
triunfos y ruidosos aplausos hasta el I Juan Rosquete 
último día de su contrata, que desea- ACCIDENTE CASUAL 
HERIDO 
Trabajando en el mueüe de Paula 
el carretonero José Sánchez Pando, 
se causó una herida leve en el ante-
brazo derecho. Fué asistido en la 
casa de socorros del primer dis-
trito. ^ ^ 
T E A T R O N E P T U N O 
O ALTANO Y NBPTUNO 
E M P R E S A MOXTEtr -B ALil<CORB \. 
mos esté lejas 
Pocos, muy pocos artistas del gé-
nero cómico tan notables como la 
En la calzada de Jesús del Moaste 
al espantiarse el ca-ballo ên que mon-
1 taha y chocar con un ¡tranvía, su-
s a L r ^ f ¡ S s Brtni ^ i i * * -
Jado por los salones de vaudeville de 
la Habana. 
Películas nuevas.—La Matchicha por 
la bella Morita.--El Seminarista por 
Reaeda-Perretti—La pareja John?on y 
Jolly. 
g i l 
Mary, es un vetrdadero estuche de I 
monerías. Graciosa, elegante, fina, i 
flexible, ideal, derrochando ternuras \ 
en sus miradas y con una concha por 
boca en la que tiene su lecho una I 
Ortíz García, vecino de Muralla 2. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Purísima Comoepción", pa-
ra atender á su aisisteocia médica. 
QUEMADURAS 
Al caerle encima alcohol encendido 
lia nueva e presa ha tnunlado. de lo más ¿jg^ngi^Jo de nuestra so 
Y seguirá triunfando, de día en dia, ciedad N<jna p j . ^ iucía encantado 
si persiste en su laudable afán de otre-
oér un espectáculo donde encuentra el 
público tanta amenidad 
Se inauguraron anoche en Neptuno 
los miércol-es verdes con un éxito muy 
lisonjero. 
Lleno estaba e<l teatro. 
ra en su palco junto con otras genti 
les niñas. 
E l debut de la bailarina Launa Ló-
pez fué un éxito lisonjero. Ganó 
muchos «plausos. Baila con arte y 
buen gusto. Juanita Beraza tuvo que 
repetir tres veces los bailes espauo-
Resaltaba entre el nutrido concurso lea -g,^ y Sll ^OTmím^ fueron muy 
dentadura preciosa. Mary es verda-1 sufrió quemaduras en amhas piernas, 
duramente linda, Ibaila y canta admi-j el blanco Juan García García, vecino 
rablemente y en sus encantadores de Concha 8. 
ojos trae el sol de su adorable Italia, j Diohae lesiones fueron califieadas 
_ Bruni, su compañero, es también \ de menos grave, y el pa/ciente pasó 
bien parecido, viste con exquisita co- ¡ 4 a.a casa de salud* " L a Purísima Con-
rrección, es muy simpático y sobre to- i oepoión 
do un gran artista. 
D R . E E R N A K B O S S s m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N l V a j i ^ ' ' * 
Enfermedades del Techo ^ 
BROXQ,UIOS Y GAKGAATA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137, D E l 2 á 2 
Para enfermos pobres, de Gar? * 
Nariz y Oidoa—Consultas y 0 0 ^ ^ 
nes en el Hospital Mercedes los 1 
miércoles y viernes á lasSdft U110^ 
ñaua. a 
C. 1500 , 
D R . J U A N P A B L O 
Consultaja i.uz 15 do la Ü, -
En la Geisha, Los chulos, la román 
za napolitana y el cake-walk yankee 
FRACTURA DE UN BRAZO 
Cánidido Pérez Armagor. vecino d-e 
programa con que debutaron el lunes ^ulueta 44. tuvo la desgracia de 
caerse en su domicilio, sufriendo la 
un grupo numeroso de familias perte-
necientes á la buena sociedad habanera. 
Aquella sala presentaba el más be-
llo y más animado aspecto. 
Como en sus mejores noches. 
Aurelio Alvarez, el simpático y ga-
lante administrador del teatrico Nep-
tuno, tuvo la amabilidad de enseñarme 
el resalo que se ofrecía á las dainaa. 
Consistía en un estuohe de perfume-
ría tan artístico como elegante. 
Tocó en suerte al número 105. 
La dueña de la papeleta favorecida, 
al recoger de manas del señor Alvarez 
el obsequio, mostrábase complacidí-
sima. 
¿A qué no falta el otro miércolest... 
La Nau-tihis. 
No se habla de otra eosa. 
Sábese ya, por autorizado conducto, 
que estará eutre nosotras en los últi-
mos días de mes. 
Y sálbese también, por cable que ha 
recibido el Comité Ejecutivo de los 
Festejos, que permanecerá en puerto 
durante diez días. 
Díias que serón de agasajos, de ho-
nores, de fiestas... 
¡Cuántos preparativos se hacen! 
Abiertas están en la secretaría del 
Casino Español las inscripciones pa-
ra d banquete con que serán obse-
quiados en el graq teatro Nacional 
los marinos de la Nautilm. 
Aumenta por día la relación de los 
comensales. 
No será el único banquete. 
Hablase en estos momentos del al-
muerzo con que los marinos cubanos 
festejarán en el Matriel á la oficiali-
dad de la corbeta española. 
Bailes, serenatas y recepciones com-
pletarán los próximos festejos. 
E l entusiasmo es inmenso. 
Un amigo me da su atdiós. 
Y coa su despedida me agrega que 
va, al hotel Victoria, en Nueva York, 
porque allí está Juan Repko. 
Rfepko, el encargado del departa-
mento latino-americano en ese gran 
hotel de Broadway y la Quinta Ave-
nida, es muy conocido de los viajeras 
cubanos. 
Hombre amable y diligente á to-
dos trata con igual oortesanía. 
Como á buenos amigas. 
Hoy. 
La retreta d-;1 la Band.i j,!iin;cipal 
en la glorieta del Malecón. 
Y la función de Payret. 
De moda. 
ZNRIQUE FONTANILLS. 
" T E A T R O A L B I S Ü ~ " 
Hoy 7 de Mayo, fnneifta corrido. 
EXITO, EXITO 
de la zarzuela en tres actos 
L Q U I N T O P E L A D 
tpi -«gm»»— 
B I B L I O G R A F I A 
— Y ustedes ¿conocen esto? 
Pelayo nos entrega un nuevo libro le 
Conan Doy le: "La resurrección de 
Shorklock Holmes;" indudablemente, 
Conan Doylc ha triunfado en Cuba: 
"Pote" vende sus obras por montones 
y Morlón ya agotó las que tenía y aca-
ba de pedir otra remesa. 
aplaudidas, 
Para hoy se anuncia, el debut del 
gran artista español Mario Hornero, 
que es una especialidad como ilusio-
nista. 
E l programa de esta noche es mag-
nífico. Ayer gustó mucho y fué re-
cibidla con aplausos la película,* del 
casamiento del Rey Alfonso X I I I . 
Es de una magnificencia notable. 
A petición de algunas familias, se 
suplitca al amable Chas Prada rápita 
el casamiento del Rey. 
E l siábado ya saben que será el 
debut del gran Toreski. 
P a y r e t 
Segunda presentación anoche de Ola-
I rita Day y sus tres negritos, y segundo 
| triunfo. El trabajo de estos artistas es 
de lo más notable y original que en su 
género hemos visto. 
Hoy, jueves, función de moda, sien-
do por lo tanto esta noche el favoreci-
do Payret, el rendes vous de la distin-
guida sociedad habanera, y en sus pal-
cos se verán lucir su belleza y elegancia 
las damitas que en este día de la sema-
no no faltan al espectáculo de Frank 
Costa desde que coonenzó su brillante 
temporada. 
E l programa, como de juevess, ex-
tra, habiendo tenido la empresa espe-
cial cuidado al seleccionar las intere-
santes películas que en él figuran. 
Olarita Day y sus negritos se harán 
aplaudir nuevamente, y la pareja Re- j 
quena-'Gil, estrenará, nuevos bailes en-
tre ellos la maehicha y napolitanos, 
ambos presentados con lujo y vestua-
rio apropiado. ' 
El sexteto, como noche de moda, es-
trenará también varios vals, two-steps 
1 y danzones, y las damas serán obsequia-1 
' das con lujosos carnets. 
Han embarcado nuevos artistas y | 
: con tratados otros, tan notables, como 
; la bella transformista-musical Mlle. 
Hertha Noss Rousell, verdadera estre-
i lia de universal renombre. También se 
nos informa que de un momento á otro 
! embarcará un grupo de hermosas y ele-! 
gantes bailarinas, formado por doce be-1 
ilezas y capitaneadas por las famosas 
Mlle. Marie Durant y Dora Douver-
nic, el acto mtás fino que en el género de 
varietés recorre triunfante el mundo. 
n i b l e u 
Anoche, como presumíamos acudió 
más público á la representación de 
E l quinto pelao y la obra gustó de un 
modo extraordinario. La concurren-
cia manifestaba su regocijo con risas 
y aplausos, la interpretación mejor, 
si cabe, que la noche del estreno. 
y que variaran mañana, rayaron am-
bos é ¡gran altura y el público satis-
fecho les demostró su agrado rindién-
doles ruidosa ovación. 
A propósito de este notable duetto, 
tenemos verdadera satisfaocdón en 
acusar recibo de una preciosa tarjeta | 
postal que nos han enviado con senti-
da dedicatoria, agradeciendo doble-
mente el recuerdo, por ser la prime-
ra atención espontánea que hemos 
recibido de los artistas de Actualida-
des. 
© a l ó n - T e a t r o f ^ e p t u n o 
Pepito se quedó dormido—Corrida 
de toros—Afición al equilibrio—El 
brindis del coronel... etc., etc., son los 
títulos de varias de las películas que 
pondrán en Neptuno hoy. 
Tabajarán, en los números de varie-
tés, los Johnson Jolly, la Morita y los 
Reseda Perretti. 
E l programa está lleno de atracti-
vos. Y en breve lo estará más, porque 
para el sábado anuncia el debut, del 
prestidigitador señor Aznar, y para 
muy en breve el de la bailarina Petit 
Delia. 
fractura del brazo derecho. 
E l estado del paciente fué califica-
do de grave, habiendo ingresado en 
la casa de salud " L a Covadonga'*. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
T E A T R O NACIONAL 
F U N C I O N D E M O D A 
Debut de Laura López, primer bai-
larina. Estreno de vistas cinemato-





Ampliando la noticia que publi-
camos en nuestra edición de esta ma-
ñana sobre la detención de la goUe-
ta costera " L a Blanca,'' propiedad 
ríe! señor Antonio Lámelas, obede-
ciendo órdenes de la Secretaría de 
ITacienda, agregamos que. dicha go-
leta desplaza 100 toneladas, esbá tri-
pulada por 7 individuos y se en-
cuentra al mando del patrón "Juan 
Prieto. 
Conduce, según se nos ha informa-
do, el siguiente cargamento: 2 tam-
bores carburo, unos 200 bocoyes de 
ea>l. varios barriles de cemento, tu-
berías de hierro, eâ jas de efectos, 
4 ó 6 rollos de soga y 7 baúles mer-
cancía y efectos de peletería. 
Dicha goleta llevaba á su bordo 
un pasajero para el puerto de Gi- i quena-Gil. 
€ m A € E T11J.L A 
Dámaso Vega, Sucesor de Mole.—• 
Pansmás de señoras y señoritas, ele-
gantísimos, última novedad en la Ha-
bana. Nadie los igv.al-a. Pajillas de jó-
venes y caballeros, remesa verdadera-
mente alegante y variada. Se impone 
una visita. San Rafael é Industria. 
Traslado.— 
Por contar ya con un crecido nú-,: 
mero de alumnos, base trasladado de 
Lealtad 61 á Villegas 109 el colegio 
que dirigen las ilustradas señoritas 
Palli. 
Tal traslado es la mejor prueba, del \ 
éxito obtenido; éxito que era de es-
perar de quienes gozan de una inteli-
gencia clara y poderosa y de quienes 
tienen por la enseñanaa un celo sin, 
igual. 
. ¡Pa que sude!— 
No llores por ella, 
que se enouentra & mi vera fumando 
el cigarro sin par L a ShulneBcta. 
La nota final.— 
Decía un portugués ante su audi-1 
torio maravillado: 
— L a oadena de oro de Pedro V í 
pesaba 25 arrobas. 
—¿Y como podía llevar ta,nto pesot, 
—observó uno de los circunstantes. 
—Es qué estaba hueca,—contestó el i 
portugués. 
E S P E O T A G U L O S 
m . E f M S T U S W I L S o á T 
MEDICO-C1UUJANO-DENTIS-M 
Se ha trasladado ü. la calle de = 
mero 76. altos, cerca de O'Reilly* en J" 
se ofrece á su clientela y al público Goti(U 
Dr. Enriiiae SarMento. 
especial Medicina general. Consulta eníerrúedades del aparato dlcestúv^10,1 
maff», intestinos, h ígado , etc. etc e<?t** 
urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87 aiiQ»'1*' 
Consultae de 1 6, 4 tarde y de s A io 
DR; GALVEZ G Ü I L L E M ^ 
Especial ista en sífllia, hernias, imoot 
cía y esterilidad.—Habana número ^ 
C. I B t l 26-lMy. 
CIRbJAÍÍO DENTISTA 
neraama K Jira. SUt catreik«et»a. 
C. 1491 
S . í i a i i c i o B e l l o y Arando 
ABOGA l> O. H AB \ N A 
C. 1B23 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T 
ABÜUADÜ» 
Ean Ignacio 66 de 1 4 6. Telefono 17» 
D r . K . C h o m a í . 
Tratamiento especial de Sífilis y aa*fl 
medades venéreas . —Curaclfln ráplda.-^le 
sultas de 12 á 3. — Telé fono 8ñ4. • 
C. 1498 26-lMy, 
TEATRO NACIONAL,— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Dobut "del célebre ilusionista espa-
ñol Mario Homero. 
Bailes por Laura López y las her-
manas Beraaa. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía fie Variedades. 
Miss Clara Day y la pareja Ke-
aplicado cientíticamente cura o aÜTlt 
enfermedades nerviosas, lag de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
d i a b é t e s , obesidad y anemia, 
( lolleto gratis). Los médicos más emi. 
nentes me confían sus eníermos. 
NEPTÜNO 5, 
d e l á 3. U T R I P E L S 
C. 1522 
UNA PUÑALADA 
Este, mañama én la calle de Zulue-
ta enrtxe Dragones y Teniente Rey, 
fué herida la blanca Oaraneai Maribo-
ma y Solar, .vecina de Monserrate 119, 
la que fué conducida al Centro de So-
COOT-O del distíriito, donde el facultati-
vo de gua-rdia que le prestó los TVapor ^ i n ^ 
permaneciendo en el mismo basta 
bara. 
" L a Blanca" tomó parte de la 
carga en el Arsenail (muelles de 
Obras M i l i cas) y el resto en el 
muelle de Panla. 
La ya mencionada goleta se en-
cuentra custodiada por la tripula-
ción del guarda costas "Hatuey,** 
y está fondeada en 1a ensecada 
ae Triscornia. 
A última hora afrn no se nos ha 
informado le la causa á que obedece 
esta detención. 
VIOTjAíNTrES A BOEDO 
Lo« vigilantes de la Policía del 
Puerto Eduardo Corrales y Manuel 
Saraja, embarcaron ayer á bordo 
lios de Ita ciencia médica, calificó su 
estado de pronóstico grave. 
Refiere la Maribona que el agresor 
l=o fué su ooineubino Juan Romero 
Riaímbau, y que el motivo de haberla 
herido había sido iporquie ella se negó 
á daríe cierta cantLidad de dinero qne 
le pidió, en momentos que ella se di-
rigía a la o-^adón de Villanueva pa-
ra emharcaTvse. 
El agresor emprendió la fuga, pero 
á los pocos momentos fué detenido 
por la policía.. 
DENUNCIA I>E HURTO 
En im coche de plaza que estaba 
estacionado en Amargura y Merca-
deres, fué ocupada una caja de ieche 
oondensada. que había sido sustraida 
de un ea.retón que estaba cargando 
en Obrapía y Mercaderes 
la salida del puerto por haberlo so-
licitado así el capitán del mencio-
nado bujque. temiendo que pudieran 
inseubordinarse los seis fogoneros 
que se habían desertado de á bordo 
y que fueron detenidos por los re-
feridos vigilantes. 
UN BOTE AL QARETE 
Prancisco Macho, vecino de Casa 
Blanca, se presentó anoche en la 
Estación de la Policía del Puer-
to, donde manifestó qne el patrón 
del bote "Asunción,,, le hizo entre-
ga en los muelles de los Cocos, á 
las 9 p. m. del bote de su propiedad 
nombrado "José Manuel", folio 756 
que había encontrado al garete en 
bahía, frente ail donqui del depar-
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
La zarzuela titulada E l quinto pe-
lao en tres actos. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villamita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripitipis. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
E l gran Juliano y su compañía de 
mnñecos. E l duetto Le Mary-Bruni. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo-
cita, el duetto italiano Keseda-Perre-
ti y la pareja Jonhson qnd Jolly. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: L a Exposición de Hor-
ticultura. 
A las nueve: Los festejos inverna-
les 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
AVISO 
De Interes á los Banqueros: Un chck ís 
$3.000.00 dado por el Atlant National Bank 
a l Atlanta Georgia, & favor de Salvado? 
Valdés , se ha perdido sin firmar. 
Salvador- Valdrá. 
7047 4tT 
Luisa Rodríguez ha confeccionado 
un selecto programa paira su función 
de beneficio. Entre la reprise de E l 
señor Joaquín y L a Torre del Oro, 
ha intercalado la beneficiada núme-| 
ros muy bonitos que han de tener | 
gran aceptación y además se estrena-! 
ra un pasillo graciosísimo de los her-
manos Quintero. 
'El beneficio de Luisa Rodríguez j 
será una noche más de las de gran] 
gala en Albisu. 
Refiere e/conductor del coche q ^ tam«ttto de Obras Públicas, con los 
la caja la colocaron en su vehículo' rem?s armados, 
dos morenos que le dijeron la llevase 
á Zanja y Araanburu, y al contestarle 
que era muy lejos, ambos morenos 
se dieron á da fuga.-
La policía conoció de este hecho, 
del que dio conocimiento al señor 
Juez Correccional del Distrito. 
LESIONADOS POR UN CABALLO 
Dice Hacho que el bote se lo tenía 
alquilado á Ignacio Pazos Veloso y 
que supone pueda halberle ocurrido 
alguna novedad. 
H U U T O 
En el muelle del Destino, en Casa 
Blanca, fué detenido José Vega Fer-
nández (a) "Zabalito", que tripula-
M a r l i 
Esta noche va un programa varia-
dísimo con las amenidades que han 
valido aplausqft á la empresa. 
Al final dedada tanda la Sevilla-
nita y la Serrana y las Negritos de 
Palatino trabajarán con gracia para 
regocijo del público. 
Ayer tand*", en la calle de Velazco | ba la cachucha de folio 1224, con la 
fueron lesionados por un caballo que luz apagada. 
montaba un pardo conocido por i La cachucha resukió ser de la pro-
"Ratón", el menor Oárlos García i piedad de Cresencio Barroso, al cual 
Manzano, y moreno Urbano Maceo i se la había hurtado. 
WON 
Tela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
.^erá la tela obligada entre las damas elegantes para la estación presente. 
Precio: C I N C U E N T A C E N T A V O S , 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS D R 0 I T - D E V A N T : LOS TAN 
celebrados "Sanakor" y « E l e g a n t e " para ¿ m e s a s y delgadas. 
Ó V C o r r e o d e ! P a r ¿ s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . . 
l -A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 164i 26-lMy. 
F R I E D . K R U P P Aktiengesesllchaft G R U S O N W E R K 
M a g d e b u r y: - B u o k a u . 
A L E M A N I A . 
E J a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
Kspecialidad en 
Máquinas de moler, áesnienuzadoras con sns motores, etc. 
M a q u i n a r i a p a r a c a í e t a l e s . M á q u i n a s d e t r i t u r a r p i e d r a s » e t c . 
^ Eepresentante en la Isla de Cuba 
+ O T T O I>. D R O O P . Obispo y Cuba, altos del Cable. Tel.3315, Habana 
é « 1812 alt t8-3 
T i m l F R A N C E S A V E 6 E T U 
L a m e j o r y m á s s e u c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y OUrapia. 
el2U 26—11 Ab 
- I V 11 ^1 
E s t a n o c h e : a c o n t e c i r a t e n t o a r t í s t i c o 1 
d e l erran d u e t t o 
L E S M A R I B R U Ñ I 
E l notable éx i to del gran ventr í locuo 
Ha salido ya la renombrada primera bailari-
na de los teatros de Europa: 
PASTORA IMPERIO '1A BELLA IMPERIO" 
Han sido contratadas por esta empresa las 
hermanas PerlR y Diamante, ba i lar ínas de 
gran cartel en España, aPrís y Portugal. 
Pronto l legarán 
" L A B E L L A C A R M E L A * * 
y e l m a e s t r o J I M E N E Z 
T E A T R O A L H / . I V i B R A 
F W C T O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nneve 
E S T R E N O S SEMANALES 
Nada cobramos 
por el recononoclmiento de la 
NUESTRO G A B I N E T E DE 0PTIC1 
Está dotado de aparatos mode* 
nos y atendido por ópticos gradna» 
dos. La elección de cristales es Ifl 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son i * 
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor acâ  
'bado, oro, nikel, carey aluminio 
impertinentes de última novedad. 
i ? . G o n z á l e z y C a , 
ópticos, 
OBISPO 54 - Teléfono íJOtl. 
F á b r i c a d e E s p e í u s l o s 
C. Itt'o _ 2 6 - l M y ^ 
F I L T R O ' ' B R O W N L O W ^ í ! ! ! ^ 
con ó sin cámara para hielo. 
ATENCION. 
Para su venta en las principales Locef'**" 
Droguer ías . Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Oa'i* 
H E B M A N N S C H U K H Ü F F & Co. Ltd. 
de B irminga*^ 
Representante en la Habana P-
Mercaderes, 16, altos. 27iK) 78-21f 
I 
A l b e r t o M a r i l l 
Habana 98. 
5420 
ABOGADO y NOTARIO 
De 10 fi, 11 y de 2 ft 4. 
D r . Pedro Vll loldo 
y Srta . l.oreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 & 3.—Peña Pobre níim. 20. 
6072 26t-4Ab 
l>r. Mamiei Ueií i iu 
Médico de HISM 
Consultas de 12 & 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
FINCA PARA CAIA, TABACO, 
PLATANO Y NARíf 
Se arrienda una buena COLOXIAJ^ 
ra caña, de ocho caballerías de terre^ 
colorados primera de primera; líndanoCii 
carretera y el tiro una milla de ^ ^ I ^ ^ 
á, varios Ingenios. Pozos de agua 
tables. „ .̂JCI» 
Informes y detalles. Riela 99, Farm» 
SAN JULIAN, Habana. ' 
C. 1421 8t-25-8d¿U 
i GALfEZ B O U ^ 
I m o o t e n c i a . - - P ó ^ 1 -
d a s s e m i n a l e s . — E s t ^ 
r i l i d a d - - V e n é r e o . - 3 ' * 
f i l i s v H e r n i a s ó o**6' 
b r a d u r a s . 
í 
Consultas üe 11 & X y de 1 » 3 
**> H A B A ÍÍA. 
C. 1580 
imymt* y E5»tere«tspsa ^ , N * 
4ftl B 1 A 5 Í I O D E ^ ^ . J L . 
Teniente Key r * L*u" 
